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Diario d© la Marina, 
Ab DIM̂ O 0K I A ¡»ARINA. 
HABANA, 
mSGEAMAS DE HOY 
Madrid, 23 tíeemr?-
COÍsSEJO DE GUERRA 
Un telegrama do Filipinas dice qne ss 
ha reunido ol Consejo de Guerra psra ver 
y fallar la cansa seguida á los titulados 
ministros de la insurrección. 
SI Fiscal pide para ellos la pena ca-
pital 
Nueva York, 152 de enero. 
S. 8. EL PAPA 
Dicen de Boma, que S. S. el Papa, con 
sbjeto de evitar qua á su muerte se sus-
citasen desacuerdes entre ?us herederos 
particulares, según creía prever, ha 
puesto en posesión de sus bienes á tres 
sobrinos suyos, entre los cuales dichas 
propiedadss han sido repartidas á volun-
tad deí denauta 7 da una manera equita-
tiva. 
Bl I f e n í l f t publica un dftspacho de 
Washington en que lo dicen que Mr. 01-
ney y Mr, Shsrman han celebrado una 
conferencia, de la que resulta que Mr. Me 
Kínlsy tiene tácitamente tomada la re-
solución de continuar la politica de Mr. 
Cleveland sn sus relaciones con España 
y quo el actual y futuro Secretario de Es-
tado de la Unión, se hallan convencidos de 
la formalidad y buena fe con que la na-
ción española está decidida á implantar 
en Cuba las reformas liberales que tises 
ofrecidas. 
M)Tli 1AS tOSERt:! Al.FiS. 
&t¿ei'a~ York, Enero 21* 
tí la* &i dé Ui tarde 
s» ií i por ciecto. 
¡̂aniliics «»\irs> Lemlres» 60 d?T., bñ^^sm, 
Uovsfregisfr&ñmáe ios Esí3fl<»»ÜBf«eft, * 
percienf©, á 117̂ , «x-cspáB. 
C«iilrífi!tfas, B, 10, poL 86, eosle y ñei9¥ á 
K̂ jg-níar flbaea reUno, píaza si IS/1<'< 
Aííífarde miel, en pífl»a, ile2 3;So iljltl 
FFaierfado, firme, 
ŝnt«c» de! Oí>9te, en terceroiaíi, á $10.26. 
M&rtjisp&t̂ ut Minnesota, Srzue, A$>3,L9 
Londres, Enero 21. 
í̂sfear de rvsuelsflia, ii»/3. 
&üái'flreeatrlíTig«, poí, 96, de ItMOi a 18. 
Idem regalar íí boeu refino, de ll/G á fljí) 
i>iis«>lidBdoíi, fl 10'3 5)/ltí es»iat0P<fe, 
llestíieato, Baae* íaglaterra, 4 por lOíí» 
Cii.«.íx#})9r iOOgípailol, áttGJ, ex-iaíerós, 
París, Enero 21, 
Benta U por IOOÍ á 102 rraacos GOcta, sx» 
¡a ferie. 
DE LA HáBAFA 
Por consideraciones fáciles de 
eorapreuflej, hemos querido gitar-
dar absoluta reserva acerca de la, 
desde hace días, animeiada renun-
cia del Alcalde de la Habana, Pe-
ro como ya hoy L a U n i ó n Constitu-
cional da cuenta de haber presenta-
do el señor Quesada su dimisión, 
con carácter de irrevocable, vamos 
á exponer algunas consideraciones 
respecto de asunto tan importante 
para los intereses cíe este pueblo. 
Sin penetrar, ni por un momento, 
en el terreno de la política, bien 
podemos asegurar, pues asi' lo ha 
reconocido toda la prensa, que la 
vjda de nuestro Ayuntamiento, en 
estos últimos años, ha sido una no 
interrumpida cadena de luchas, de 
rivalidades y de conflictos interio-
res, en ios que muchas veces ha te-
nido que intervenir la autoridad á 
tin de aplicarle el indispensable 
correctivo. Ni el señor Quesada. en 
su primera época, ni el señor Saa-
verio. en su fugaz interiuatura, tan 
fecunda en desagradables rozamien-
tos, pudieron satisfacer las comple-
jas y cada vez más insaciabies aspi-
ra/iones de una mayoría cuyo juicio 
no es posible hacer en los actuales 
momentos. Vuelto el señor Quesa-
da á la presidencia del Munici-
pio por apremiante llamamiento 
de los ediles que se amotinaron 
contra el Doctor Baaverio, vése 0-
bligado á presentar su renuncia á 
los dos meses escasos de haber to-
mado de nuevo posesión de su car-
go. 
OnáJes sean las causas que hayan 
induí^o en esa resolución, es cosa 
que no sabemos ni tenemos empeño 
en averiguar. Pero de todas suer-
tes, es bien extraño que á las pocas 
semanas de haberse puesto el señor 
Quesada al frente del Ayuntamien-
to, por voluntad expresa de la ma-
yoría de los concejales, y á raíz de 
haber sid) agraciado por el Gobier-
no con una gran cruz, en recom-
pensa de sus servicios como Alcal-
de, se crea en el caso de presentar 
súbitamente su renuncia con carác-
ter de irrevocable. 
Mas, sea cuai fuese la causa, ello 
es así, y á loa hechos nos atenemos. 
Vendrá, pues, un nuevo Alcalde, al 
qne no cabrá mejor suerte que la 
que cupo á ios señores Quesada y 
Saaverib, y con el nuevo presiden-
te del Ayuntamiento volveren los 
conflictos, los rozamientos, las lu-
chas interiores, las ambiciones 
personales sobreponiéndose á los 
intereses del pueblo y matando to-
da iniciativa generosa: y como con-
secuencia de semeiante subversión, 
cont inaará el misino deplorable or-
den de cosas que todos hemos ve-
nido lamentando; seguirá la epide-
mia, variolosa cebándose en nuestra 
infeliz población; y las calles aban-
donadas y sucias, pregonando nues-
tra iucaUficahlé desidia; y las basu-
ras sin recoger, expuestas en la vía 
pública eti nauseabundo hacina-
miento, y envenenando la atmósfera 
que respiramos, y que en lugar de 
la vida suelo, más de una vez, 
proporcionarnos la muerte; y segui-
rán, en una palabra, sin remedio 
tantos males o. uc fácilmente podrían 
remediarse. 
Ante la perspectiva do un tan 
sombrío porvenir, nosotros, sin as-
pirar á que se uos oiga ni á que se 
nos deje de oir, sino únicamente 
para salvar nuestra responsabilidad 
y pava cumplir un deber de con-
ciencia, pedimos que se nombre 
para la Habana uu Alcalde militar, 
un jefe de nuestro Ejército que no 
pueda ser discutido por nadie y que 
lleve al Municipio la garantía de 
su prestigio, de su moralidad y de 
su rectitud, al mismo tiempo que 
la segundad de quo ha de cortar 
con mano rirme los abusos, que no 
por cierto nosotros, uo la prensa 
ret'ormista ó autonomista, sino la 
prensa de unión constitucional ha 
d en ü uciado reciénteuiontO) con ener-
gía de lenguaje superior á cuanto 
pudiéramos decir. 
Los Alcaldes militares han dado 
excelentes resultados en toda la 
Isla, donde quiera que se les ha 
conferido la dirección de los Ayun-
tamientos, prestando tan buenos 
servicios como seguramente hubie-
ran prestado en el campo de bata-
lla. Defender los intereses de todo 
un pueblo, salvarlo de la epidemia, 
de la inmoralidad y de la bancarro-
ta, obra es tan meritoria y tan grata 
á los ojos de la Nación como com-
batir al enemigo por sierras y por 
maniguas. Dése, portante, la Al-
caldía de la Habana á un militar 
de alta graduación, á un General, 
si es preciso, que muchos hay en 
nuestro Ejército que han acredita-
do sus dotes de organizadores, inte-
ligentes y activos, y la capital de 
la Isla quedará eternamente agra-
decida á quien tal haga, 
Y si no se hace, nosotros, de to-
dâs suertes, tendremos la satisfac-
ción de haber cumplido con nuestro 
d eber. 
Mil mmmm 
Con grusto hemos sabido que ayer 
entregó al Banco la Intendencia ge-
neral de Hacienda, un número con-
siderable de billetes ÍTaccíonarios 
de cinco y cincuenta centavos, á 
fin de facilitar las transacciones y 
quitar á la especulación uno de los 
pretextos que le servían para de-
preciar el signo fiduciario. 
El Banco Español por su parte 
canjeará desde hoy billetes grandes 
por billetes fraccionarios á cuantos 
lo soliciten. 
Si las justas reclamaciones de la 
Vf * nsa han sido atendidas por la 
intendencia y por el Banco, tampo-
co han sido desoídas por el públi-
co, las advertencias que repetidiv 
mente se le han hecho acerca de la 
garantía y del valor real de los bi-
lletes, pues ayer observamos que 
era menor que los días anteriores 
la cola formada á la puerta de nues-
tro primer establecimiento de cré-
dito. 
Para que la crisis termine, y ter-
mine favorablemente, hay ya mu-
cho adelantado: ahorll, sólo falta 
perseverar en el buen camino, fa-
cilitando las operaciones del cam-
bio y dando al público la seguridad 
que dentro de poen tiempo se pon-
drán en circulación billetes de diez 
Y veinte centavos. 
m 
üuü. Les r e t e s í i P i l o Contestando L a JSpoca á los pe-
riódicos que censuran al Gobierno 
por haber dado poca extensión á 
las reformas de Puerto Rico, dice 
los siguiente: 
Los periódicos que censaran los de-
cretos implantando las reformas en 
Puerto Rico por entender que están 
inspirados en un criterio restrictivo, 
no deben de haber leído con atención 
el preámbulo de estas disposiciones. 
En él se consigna qua no son defi-
nitivas, puesto que han de ampliarse 
cuando llegue ei momento de estable-
cer en Cuba el nuevo régimen de ad~ 
ministraeiÓD local prometido ante el 
Parlamento. Aparte de esto, es bien 
notorio que aunque el gobierno abriga, 
y asi lo ba manifestado, el propósito 
de ir tan allá como lo consienta el 
mantenimiento de la soberanía do Es-
paña, en el desarrollo de la organiza-
ción local de las Antillas, en esta oca-
sión tefiía que atemperarse á lo legis-
lado en la lev de base de 15 de marzo 
de 1895. 
En realidad, las objecciones que se 
hacen á las reformas indican descono-
cimiento de lo establecido en la ley de 
bases. 
No es exacto que las leyes provin-
cial y municipal sean iguales á las an-
teriores; en ellas se han introducido 
todas las modificacionss prevenidas en 
aquella le5r. 
Las funciones del Consejo de Admi-
nistración son meramente consultivas, 
porque así lo preceptúa la citada dis-
posición legal que da á la Dijiutación 
provincial de Puerto Rico las funcio-
nes eiecutivas que en Cuba correspon-
den a! Conseio. Tanto en lo relativo 
á estas funciones como en la composi-
ción del Consejo, se ha observado por 
completo lo establecido en las bases. 
En razón á lo que disponen éstas, 
no se ha otorgado ó las dos regiones 
de Puerto Rico la independencia que 
pide un periódico, ni se han estableci-
do tampoco, por el mismo motivo, o-
tras modificaciones referentes á las a-
tribuciones del gobernador general. 
1 mnm mmim 
Respecto á este asunte dice L a 
E p o c a , en su número correspondien-
te al 3 del actual; 
Los que hablan de la probabilidad 
de un Gobierno intermedio, formado 
por elementos que hoy figuran en dis-
tintos bandos, olvidan, por lo visto, 
el criterio constantemente sostenido, 
dentro y iuera del partido conserva-
dor, por los más caracterizados pro-
hombres de la política. 
El misino señor Sagasta se ha mani-
festado siempre decididamente contra-
rio á toda combinación que hubiera de 
erigirse sobre la base de la preponde-
rancia de una disidencia. Y el órga-
no más autorizado de la fusión, E l (Jo-
rreo, ha mostrado incondicional repug-
nancia á la tendencia de algunos de 
sus amigos, que trataron, en alguna 
época, de prescindir de la jefatura del 
seüor S.-igasta, sino al frente de su par-
tido, por lo menos á la cabeza del Go-
bierno. 
En estos momentos, no será fácil, 
par otra parte, justificaren modo algu-
no la constitución de un gabinete de 
liegocios. La política conservadora no 
iia sufrido quebranto que haga menes-
ter aquel recurso, puramente circuns-
tancial y pasajero. 
Z A M I G A 
El ilustre periodista y exministro 
francés, Mr. Jales Roche, dice el Heral-
do de Madrid, ha dedicado en la Petite 
Girondc un notabilísimo artículo á en-
carecer la conveniencia de que Euro-
pa, mirando á sus intereses y á sn ho-
nor, ponga freno ai j ingoísmo ameri-
cano, 
uSi se les deja pronto arrebatarán 
la Martinica, Guadalupe y la Guyana 
á Franoia,|el Canadá á Inglaterra, Cu« 
ragao y Pamaribo á Holanda, el Groen-
land á Dinamarca." 
a-pe 
¡ m r e g a l a E l l l i g p ^ ^ Q O ? 
^ S l ¡ ^ ; PARDESUS, SOBRETODOS, MACKFER-
EL TURCO S : LANES, forrados de satén chino y seda, desde 
g : íl3 pesos!! 
TRAJES de casimir y armonr, negro y azul. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1,297. | 
Vale por una boni/ lcación.^ 
a i un 10 pg . rebaja qu-ehace B 
éste estahlecimiento al porta- a 
«lorde este bono sobre el total g 
i d valor de los artículos que s 
compre al contado en estagi 
casa, w 
Si 
Nota,—No se podrá hacer neo de cás de UD bono en cada pago. Cidnca eíte vale e! dia 80 de ene-re- de \ m . 
^ 4313 i5 
desde ;¡4 pesosl! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran Colección. 
TRAJES de buen casimir, por medida, des-
de ¡¡7 PESOS! 
Casimires de lana pura, desde 60 centavos 
g ; vara. 
g| : Armures, Vicuñas, etc.; muy barato todo. 
¿ í I ÍIQ TOl?nifiC! CfTHC! marcados en todos los 
§ ; ilUP 1 M u i U P f l a ü O artículos de esta gran 
casa, son la mejor garantía para el comprador. 
•''Españá representa los derechos y 
loe dominios de Enropa en América, y 
sería humillante para los demáa Go-
biernos abandonarla." 
•'Noble y caballerosa la nación espa-
ñola, nada pide á oadie; pero si las na-
ciones europeas la dejan sola, la con-
ducta de éstas sería más propia de 
usureros tímidos, que de pueblos hi-
dalgos, celosos de su honor." 
Estos elevados conceptos merecen la 
simpatía y el aplauso de todos los es-
pañoles hada los cuales siente afectos 
tan bien correspondidos, nuestro com-
pañero de la prensa francesa. 
A l 
El aislamiento de los variolosos 
La viruela es sumamente conta-
giosa: el foco ele contagio es el va-
rioloso; de sus pústulas se despren-
de ei pus líquido ó seco que conta-
mina todo lo que toca. Las sába-
nas, colchas y almohadas qne han 
tocado al varioloso son sumamente 
temibles, porque llevan algo de e-
sas pústulas. 
El asistente que toca con sus ma-
nos al varialoso lleva en ellas algo 
de esas pústulas; algo, que, aunque 
no se vea á simple vista, es suma-
mente contagioso; en la ropa del a-
sistente que también se \$> puesto 
en contacto con las del varioloso e-
xiste la materia contagiosa. 
Al levantarse el enfermo, al mu-
darle las ropas de cama, caen en ei 
suelo partículas á veces impercepti-
bles de esas pústulas secas que se 
diseminan por la habitación del va-
rióse y por toda la casa, siendo cau -
sa del contagio. Bl menor soplo de 
aire, la más ligera agitación de la 
atmósfera lleva á todos lados esos 
gérmenes que producen la viruela. 
Cuando se hace el barrido, la es-
coba levanta el polvo, y, mezcladas 
con este, van las partículas de las 
pústulas del varioloso, unas que se 
adhieren á las paredes, otras que 
van al cajón de la basura. 
Atendiendo á la facilidad con 
que se difunde ó riega esta mate-
ria contagiosa, la ciencia aconseja 
poner en acción medios apropiados 
que corten el contagio: estos medios 
son el aislamiento y la desinfec-
ción 
El aislamiento no consiste, como 
algunos creen, en abandonar al en-
fermo, sino en cuidarle evitando 
gU contacto caen las personas sanas. 
Para lograf este aislamiento es 
preciso que se dediquen á la asis-
tencia una ó dos personas, que ha-
yan sufrido ya las viruelas ó que 
estén recientemente vacunadas. 
Estos asistentes no podrán po-
nerse en contacto con las personas 
de la calle ni con las de la casa que 
vivan en otras habitaciones. 
El enfermo no podrá ser visitado 
más que por el médico, pues los 
amigos que visitan á los variolosos 
salen luego á la calle regando el 
contagio. 
Para las diligencias á )a botica 
y para llevar cualquier recado á 
otros lugares habrá una persona 
que no entrará jamás en el cuarto 
del enfermo. 
Como al sacar la ropa y objetos 
que hayan estado en contacto con 
el varioloso se riega las materia 
contagiosa,será siempre convenien-
te depositarla* en un cajón basta 
que se lleven ai depósito donde se 
han de desinfectar. 
Las ropas y todos . los objetos 
que hayan podido ser contamina-
pos por el varioloso no podrán sa-
lir de la casa sin previa desinfec-
ción: los trenes de lavado son, por 
esta mala costumbre, focos infec-
ciosos. 
Primero se colocan dichas ropas 
y objetos en un cajón, baúl ó lo 
que sea antes de sacarlos del 
cuarto. Después en el patio se 
tiene un depósito con agua y 
cteoíina ó con agua bien caliente 
("hirviendoJ y allí dentro se su-
mergen dichos objetos durante 24 
horas. Si hay escasez de ropa, se 
empleará el agua, con cloruro de 
las lavanderas. 
Bl asistente tendrá para lavar-
se él y el médico gm desinfectan-
te que éste recetará El asistente 
que tiene buen cuidado eu lavarse 
las manos con jabón y luego con uu 
buen desinfectante (bicloruro al dos 
por rail) dejándoselas medio moja-
das para que el desinfectante des-
truya la materia contagiosa; el asis-
tente, decimos, que esto hace y 
tiene en cuenta el mayor aseo de su 
cuerpo y de su ropa, no trasmitirá 
el mal á los vecinos y demás perso-
nas que se le acerqnen; pov esto do-
be hacerse sistemáticamen/e cada 
vez que se toque al enfermo ¿S á los 
objetos que puedan tener la materia 
contagiosa. 
Esto, cuanto a! aislamiento, qat» 
deberá ser riguroso hasta que el en-
fermo, ya sano, se haya lavado diez, 
ó doce veces con jabón y uu desin-
fectante. Eu la convalecencia de-
berá continuar el aislamiento, no 
pudieodo salir á la calle ni los asis-
tentes ni el enfermo hasta (pie todo 
haya sido bien desinfectado. 
Nada de lo que apuntamos es im-
" le para las personas pobres. 
Estoy dispuesto á facilitar gratui-
tatúente cuantos datos sean nece-
sarios para realizar el aislamiento 
racional, así como para la desin-
fección en que nos ocuparemos en-
seguida 
M. DELFÍN. 
Oííid i i p í o r i o H ü l 
DE Lá ¡SLA BE CUBA 
LVM Directiva de este Centro, para eí 
año ISO?, ha quedado constituida ea la 
í'onua siguiente: 
Presidente, D. Agapíto Gómez. 
Vicepresidentes, i>, Antonio P. Ma-
dueño y D. Andrés JBellver. 
Contador, D. Carlos García ¡Sán-
chez. 
Vice, D, Manuel J. San Emeterlo. 
Tesorero, D. Julián Gutiérrez. 
Vice, D. Esteban Aguado. 
Secretario, D. Miguel Abad. 
Vice, D. Francisco Larco. 
Vocales: D" 3usíeso Luengo, D' da-
viera Yarranz, Da Cecilia Pelaez, don 
Félix G. Marrón, 1). Luis Biosca y don 
Is idro P. Ponte. 
Suplentes: D" Elean Itodnguez, Ü* 
Guadalupe Pérez, D. Manue! Perdi-
ces, D. Manuel Aivarez del Rosal, D. 
Joyé Abreu y D. Santiago García. 
m\mi i í mmm 
U. V. Cabarga, comerciaute tía.tahleciclo 
en 1̂. ciudad do Matanzas, uos participa 
con'fecha 1.8 del actual que ha conferido 
poder general, para que lo represente eu 
los negocios, á don Joaquín J. Bofill y 
Solo. 
r-iai»',-. 
HADAME PüCHiíü íienc el gusfo de paitleipar á su disíiuguida olieutóla y al público elegauia 
haber puesto á la venta los áltimoa modelo? de SOSiBRKROS, TOCAS y CAPOTAS para Señoras y Ni-
ñas, 98J como uo SUPEHBE ASSORTIMENT de NOVEDADES, para adornos de vestidos 
Guantes de OabritiHa y de Piel de Suecia, frescos, 
Ointuroues de píe! blanca, ciutas y bebiliáa especíale» para cicturoues, PLISSE OLYMPlE>f psrt 
cliaquetas y pecheras, UNICO EN LA HABANA, 
Encajes de Gaipure, orieutaiee. de seda, etc., dibujos enlerameTite nuevos y capriebosos, Magníftco 
inrtido de entredoses, BOTONES DE FANTASIA, de STRASS, metal, uacar, gauchos, clavos, pemetas, 
alüleres de rizar y otidular el pelo, modelos nuevos. Galoues, Berta», tiguras. de azabache y adoiuos para 
fe$tldo» de soine. MEDIAS DE SEDA, boa*, ouelJo*. pelerloa* da pluma, i PRECIOS de FABRICA. 
Cintas de terciopelo, moird, gros, falla, raeo. enihíje» y entredoses mecáuioos. negro y amarillo. Gorros y 
capotitas para bebés, iVideülnes, cargadores, capita». camiskas, ropoocitoa, pañales, íapatitos y medieci-
tas, etc. etc. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS, camisones, ropones, sayas, pantalones, etc. Esta cas» 
caenta con un espléndido surtido de tela? y adornos, y nn buen montado taller para la confección do 
TROUSSEAX, comprometiéndose á hacer trábalos que compiten venuiosamente con los importados da 
Europa, siendo los precios mucho mas reducidos que los de ia s prendas importadas. 
SABANAS BORDADAS é innnidad de otros artícuioa t\\x* serta muy largo enumerar, 
Recordad quo Madama Pucheu vende barato para vender mucho; y 
vende muchc por vender barato, 
t á T Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. ",S5 
O I B I S I F O 84=. T I B L I E Ü P O I f c T O 5 3 5 
C USO alt 15a-.10 D 
e c c i o n e s y n o v e a a a e s . 
T Y 
s e h a n r e c i b i d o l a s t e l a s d e m á s f a n t a s í a q u e h a n v e n i d o h a s t a 
l a f e c h a á e s t a c u l t a c a p i t a l , y s e p o n e n á l a v e n t a d e s d e h o y . 
f 
v a r a s e s t a m p a d o firme, h a y m á s d e 3 0 0 d i 
b l l j o s á 1 0 C t s . , á 1 0 c t s . v a r a plata metálica. 
© f H A S F R A N E L A S , F M I 1 I S , C í t a M p a d 0 S m * ^^W^^iW^W f . - f l i i l l IU & il*i&jJUU¿llli 1 W H i l I i U l i O f metro de ancho. Espe-
cialidad para esta GEAN OPERA, hay más de 5 0 0 J D I I B T J J ' O S 
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EL HOMBRE DE MONDO 
Después del renacimiento de 
nuestro teatro por Moratín, vinie-
ron Bretón de los Herreros y Ven-
tura de la Vê a á encaminarlo por 
los derroteros de la buena comedia, 
atacando al público de frente, ha-
ciéndole ver con claridad lo ri-
dículo de muchas de sus acciones, 
y corrigiéndole con el influjo de 
una sátira, que sin zaherir, fustiga-
ba vicios y desterraba defectos. De 
ese hermoso renacimiento de nues-
tra comedía quedan dos produccio-
aes que en todo tiempo tendrán 
vida y frescura y serán modelo en 
su género: M a r c e l a ó c u á l d é l o s tres 
y E l Hombre de Mundo. 
Debimos, hace dos años, á don 
Antonio Vrico la satisfacción de 
Admirar de nuevo la obra maestra 
de Bretón, Marce la ; y debemos á la 
5ra. Ta bao la de habernos ofrecí (lo 
anoche los primores de concepción 
da E l Hombre de Mundo, de Ventu-
ra de !a Vega7 tan delicadamente 
interpretado por su excelente com-
pañía. Si la memoria no me es in-
íiel, desde que en 1857 representa-
ron en la Habana E l Hombre de 
Mundo Matilde Diez y Manuel y 
tíiiau Catalina uo se ha vuelto á 
poner aquí en escena esa obra. Los 
que disfrutamos de aquella inolvi-
dable temporada, renacíamos ano-
che a los hermosos días de la juven-
tud, que no vuelve cuando se aleja, 
y uos encantainos oyendo sus deli-
cados y fáciles versos y ta hermosa 
cstiuctura de una comedia que en 
su propia sencillez tiene su mayor 
mérito. 
Mucho ha cambiado - el gusto del 
público: Se le ha iievado por dife-
rentes caminos, para aturdirle en 
unos casos, para hacerle pensar y 
sufrir en otros; géneros exóticos 
lian llegado á aclimatarse, desenfa-
ílos y deseo volturas se han impues-
to; la sencillez en la escena ha sido 
Mistitaida por el aparato que des-
lumhra y por la eshibión plástica 
que había á la materia y ahoga las 
voces del espíritu; pero como lo.que 
es bueno no muere, de ahí que 
cuando se sacan del olvido obras 
como E l Hombre de Mundo, parece 
como que se asiste, con el pecho a-
gitado por dulces sensaciones, al 
renacimiento del arte. 
Nadie más obligado que Oeforíno 
Paleucia, que con sus obras ha se-
guido los caminos que le trazaron 
aquellos maestros de) realismo ar-
tístico, á darnos á conocer dos o-
bras de lasque marcan época en ia 
escena, española: L a Escue la de los 
M a r i d o s , de Moratín, y E l Homlrre 
¿te Miuulo, de Ventura de la Vega, 
Si de alguna manera se paga á los 
artistas y á los autores las satisfac-
eioues que producen, éstos con sus 
obras, aquéllos con su interpreta-
ción, es acudiendo al teatro en la 
noche de su beneücio, y aplaudién-
doles más y mejoren ese momento, 
For eso ninguna ocasión más pro-
pia que la de esta noche, en que se 
eíéctúá el del Sr, Falencia, repre-
sentándose su comedia, Nieves y su 
monólogo ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! para que 
sepa cómo el público de la Habana 
J«i quiere y admira, 
EUSTAQUIO OAKIIILL.O. 
Del 31 
Ultimas momentos de fíizai 
Teiegratíau á EL imparcíal quo Rizal es-
tuvo siu coulesarse basta momentos antes 
de.ser pasado por las armas. 
A las negativas del jete-lilibustoro, con-
tes.tó el juesuíta P. Faura: 
—CVinvóueote, Kixal, de que nosotros los 
«(ue fuimos tus maestros, somos los únicos 
que uo te ban engañado. Arrepiéntete á 
tiempo. Nosotros te consolaremos Acuér-
date de que cuando estudiabas en nuestra 
casa siempre rezabas ante aquella imagen 
del Sagrado Corazón que tú tallaste Pi-
diéudoselo, ella te salvará. 
Hizal. emocionado, vaciló y, después de 
permanecer un rato silencioso, dijo al padre 
Faura que quería coulesarse. liízolo así, 
«D electo, con gran recogimiento y fervor. 
Después operóse en Kizal una extraña 
í«acctóü Pidió papel y pluma y *e puso á 
escribir versos. 
Luego, hablando coa los que te redeabaa, 
(lijo: 
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Eatonces, desesperada-, impotente, 
no piuliendo matarse, quiso matar 
á su tiránico cómplice y cogiendo 
una piedra le hirió con toda su tuerza 
en la cara. La sangre brotó, Valen-
tín no había hecho ni un movimiento 
y esperaba el segundo golpe. Pero 
aqabl esfuerzo había agotado la ener 
gía de Oelina, que vaciló y apoyada en 
la pared, permanecía iumóvil, estupe 
facta por su falta, sin comprender lo 
que había hecho hiriendo íi Valentín 
que la miraba sonriendo y se enjuga-
ba la sangre de la herida. Un rai<ié 
de pasos eo las ruina» les volvió a la 
realidad. Kra Dauzíat que llegaba 
por el otro eitremo de la roteada, cou 
mil precauctoaes porque á cada uio 
meato íodabao las piedras bajo sua 
pies. 
—¡Oíos EÜÍO! exu'íamó Aproicimándo 
«e; tiene usted la /rente llena de HHU-
gre, q uerido conde. 
— tic caído al subir escalera, di-
jo Valcucía. La señora (Jiemeut me 
ha €ícído íüaritto í por poco <ie des 
dos me han hecho filibustero, porque me 
han hecho desear la independencia de mi 
patria. Cuando estuve en Madrid, los re-
publicanos me decían que las libertades se 
pedían coa balas y no de rodillas. Verda-
deramente, estas ideas depositadas en mí 
alma son las autoras de mi obra; mí único 
pecado es el de la soberbia; he creído ha-
cer algo muy grande »in tenar condiciones 
para alio. 
Hasta el momento da la ejecución ha ex-
puasto, sin cesar, esta idea fija de que la 
soberbia es ia que la ha perdido. 
Después dijo; 
—Yo quería para las islas Filipinas un 
sistema toral como el que en España tienen 
las Provincias Vascongadas. Insisto en 
condenar la rebelión. La sentencia quo 
me priva de ¡ávida es justa, ai se ha queri-
do castigar en mí la obra revolucionaria, 
pero no, si se atiende á mis intenciones. 
Firmó, con varios testigos militares, una 
retractación de sus errores religiosos, en 
qu e dice: 
"Me declaro católico; quiero vivir y mue-
ro como católico; me retracto de todo co-
razón de cuanto he dicho, escrito y hecho 
contra la Iglesia y Nuestro Señor Jesucris-
to. Abandono la masonería, que es enemi-
ga de la Iglesia. Puede el diocesano pu-
blicar esta retractación, que hago espontá-
neamente, para reparar en lo.posible el es-
cándalo producido por mis escritos y por 
mis actos. Perdónenme los hombres todos 
por el daño que á muchos he causado," 
Nuevamente quiso confesar, y cuatro ve-
ces seguidas solicitó se le dejara solo con el 
padre Faura, con el que conversó deteni-
damente. 
Puesto de rodillas ante el altar, leyó la 
fórmula litúrgica da la abjuraeión. 
Después bromeó con los qu9de--roaéaban, 
manifestándose alegre y sin temor algano á 
la muerte. A ratos voKía al ;atar y leía an 
libro de devoción y recogimiento. 
Después pidió que su amante. Josefina 
Braecken, fuese conducida á !a cápilla. 
Rizal, emocionado, ia saludó, dándola la mano. 
Un sacerdote celebró el matrimonio. 
Cuando la ceremcuia terminó, Kizal pre.-
guntó á Josefina: 
—Y ahora., ¿qué va á sor de ;í! ¿De qué vas á vivir? 
Josefina contestó: 
—Viviré dando lecciones de inglés. 
La mujer trataba de contener la emoción 
que sentía. 
Pocos momentos después, Rizal manifes-
tó deseos de recibir la Comunión, que le 
filé administrada por un padre jesuíta. 
Despidióse de su mujer, y al irse ésta, 
Rizal la habló algunas palabras on inglés, 
y la hizo una preganta on voz baja, á qae 
ella contestó; 
— Yes, yes. 
Al desaparecer Josefina, Rizal, sollozan-
do, se arrojó en los brazos del Padre Faura. 
Mientras tanto Josefina, en la habitación 
inmediata, pateaba con furia gritando; 
—¡Miserables! ¡Crueles! 
Llegada la hora de la ejecución, Rizal 
salió de la cárcel entre los padres jasuítas 
Mar y Villaclara, en el centro de an caadro 
de artilleros. Delante iba an tambor qua 
batía marcha. 
En las calles había mucha gente, qae es-
peraba-la fúnebre comitiva. Dirigióse ésta 
al Paseo de la Luneta. 
Por el camino, Rizal iba mirando á todas 
partes, como sí bascase ó esperase ver á 
algaien. 
Al detenerse la comitiva, Rizal perdió to-
da la energía, Qaiso hablar y su palabra 
baibacíente no expresaba idea algaua. • 
Colocáronle en el sitio de la ejecación. 
No le dejaron volverse de cara á los sol-
dados, y esperó, cabierta la cabeza con an 
paño, ergaido y da pie, pero sin qae le ven-
daran los ojos. 
Entonces, con voz alta, dijo Rizan 
—Consumatum est. 
Sonó una descarga. Rizal vaciló, dió me-
dia vuelta y cayó de espaldas sobre un es-
calón de la Luneta. 
La cabeza había sido respetada por las 
balas. Tenía los ojos abiertos. 
Los soldados entonces prorrumpieron en 
un sonoro "'¡Viva España! seguido do otro 
grito de ''¡Mueran los traidoresI', 
Muchos indios se acercaron á ver el ca-
dáver, para convencerse de que Rizal había 
maerto. 
Combate en la Pampanga 
360 rebeldes muertos 
El Heraldo ha recibido an telegrama de 
Manila, manifestando qae el comandante 
Sr. Sarthou, ¿on 150 cazadores de los regi-
mientos 63 y 68 y algaaos gaardías ciriles, 
batió á namerosos rebeldes qae se habían 
concentrado ianto á San Laís, eala provin-
cia de la Pampanga, corriéndose laego. por 
las márgenes del Rio Graada, hacia Píaac 
v Candaba. . • 
El enemigo dejó ÍU el campo 360 maer-
tos, consistiendo nuestras bajas únicamente 
en caatro heridos, entre ellos el alférez Sr, 
Acona qae. afortauadamente, no inspira 
cuidado alguno y estará restablecido eu 
breve. 
La noticia de esta victoria ha producido 
gratísima impresión en los leales y conster-
nado á los rebeldes de la Pampanga y Ba-
lacáa. 
En la Isla ae Negros 
Las "Bancas/' Visita á Catite 
¡Jna oartida qae apareció en la isla de 
Negros'ha sido disaeltapor las tropas, cor-
ea de Jimamailán. 
El general Polavieja ha dispuesto qae las 
bancas de los indios no circalen por la ba-
hía para impedir que lleven confidencias y 
recursos á los rebeldes de Batán y Balacán, 
según lo hacían anteriormente. 
Despaós de la visita qae ha hecho al Ar-
senal de Cavite, el general Polavieja ha 
mandado qae se refaarcen las baterías de 
Portabaga, 
SI óerrqjo dé los mauser 
Consejo de guerra 
Refiere un periódico de Manila un deta-
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maya. He teaklo «aiedo por ella más 
que por mí, 
—Bajemos; abajo encontrará asted 
agaa fresca. Pero debe asted sufrir 
mucho.... 
Valentín miró á Celina y dijo 
—No. 
La joven le siguió como una sonám-
bula. Dauziat bajó el primero por la 
insegura escalerilla, y mientras Celina 
tanteaba con la punta del pié las pie-
dras carcomidas, sintió que Valentín, 
con diestra mano, quitaba los fragmen-
tos de musgo adheridos al paño de su 
falda, ligero contacto que la hizo es-
tremecerse, precaución tierna que la 
apretó el corazón, ¿üe modo que, en 
adelante, por un instante de debilidad 
—porque había abusado de ella, la ha-
bía violentado; ella no había consentí-
,i0j—aquel hombre tendría el derecho 
de ocuparle de ella, de tocarla, de 
darse aire de dueño? Eso no podía 
ser; no quería que fuera. Y á ese pen-
samiento su cerebro se sentía capaz de 
un estallido, deuo insulto público, de 
una violencia irreparable. 
Celina iba detrás de Dauziat dando 
vueltas ta su cabeza á estos proyec-
tor locos. Sin embargo, en el fondo 
de su íduia se hacía oir una voz que 
decía: "Bien sabes que lo que ha su-
cedido era inevitable. Te amaba, te 
perseguía hacía mucho tiempo y tú no 
le esquivabas sino lo extrictamente ne-
cesario para ponerte á salvo de un pe 
itífro iaaiediato y DO para cortar de 
r¿i¿ toa* ¿«atáílra. Has jugado con 
el fuego; has sido coqueta y has caído I 
en el lazo. Si alguna acusación tienes 
que hacer, es á tí misma. Los hom-
bres, bien lo sabes, no tienen ningún 
escrúpulo y no se dejan guiar más que 
por su placer. No podías esperar nin-
guna geaerosidad. ¿De qué te quejas? 
P̂ero á pesar de estas duras adver-
tencias, (3elina continuaba lamentan-
do—¡oh! con toda su alma—su carne 
sometida, su poder bollado, su orgullo 
vencido. 
Preciso le fué desarrugar la frente 
é imponer un aspecto sonriente á su 
cara. Llegaban al sitio en que espera-
ban los caballos custodiados por un 
lacayo. Oelina se vio precisada á em-
papar su paüuelo en el arroyo y lavar 
ella misma la herida que había causa-
do, y ante las miradas de Dauziat, tu-
vo que Uisiraular su vergüenza, tra-
garse su rabia y atectar dulzura é in-
terés curando á Valentín, cuando hu-
biera querido asesiuarle y huir en se-
guida. 
—¡Bah! eso no es más que un cosco-
rrón sin gravedad; no-morirá usted de 
ésta, dijo el literato riendo. 
Montaron á caballo y se volvieron á 
Argentray, donde la señora de Contras 
y sus compañeros charlaban pacífica-
mente, bajo el emparrado, esperando 
á los escursionistas. Acogieron con 
tranquila conmiseración el relato del 
conde, cuyo íiccidence explicado por 
él mismo perdía codo interés, y como 
teaiaa G[%© hacer ana larga caminata 
para fuiver á i * GhapdUe-Saavígüy, 
emprendieron la marcha. Por la no-
che Federico dijo que su mujer tenía 
una gran jaqueca y se quedaba eu su 
habitación, 
—Eso es lo que tiene correr á caba-
llo todo el día con un sol terrible, mur-
muró el señor Eliphas. 
La culpa es mía, dijo la condesa. La 
propuse volver en el coche con nos-
otros, y cuando no quiso debí obli-
garla. 
—Puede ser que la señora Clement 
se alterase demasiado al ver caer al 
conde, en las ruinas, y levantarse con 
la cara ensangrentada, dijo Dauziat. 
—¡Ah! jmi niara ha ido á I03 Oaman-
dulenses? 
—Yo también, y Ferraud. Yo soy 
quien encontró al señor Contras medio 
muerto y ála señora de Clement casi 
desmayada. 
Eliphas lanzó una ojeada á Valen-
tín,, que permaneció impasible, y re-
pentiaa'neute taciturno, uo tomó ya 
parte eu la conversación que Bedel 
sostuvo casi solo. La señora l\íossler 
había hablado de la guerra y de las 
empresas de su marido cuando era 
agente de Gambetta, y el coronel ha-
bía descrito el aspecto de aquellos ejér-
citos de provincia, hambrientos, tiri-
tando de frío, á veinte grados bajo 
Cc-ro, con sus delgadas esclavinas de 
paño, mientras que los prusianos, ves-
tidos como boyardos y hartos de comer, 
se calentaban en el inceudio de las 
aldeas. Después se habló de la retira-
da da Vendóme con sus eombates da 
la retaguardia, del cuerpo do ejército 
del almirante Jauregulberry, y del 
viejo m arino, trotando en un caballejo 
entre sus líneas de tiradores, que se 
retiraban tranquilos, intrépidos, impo-
nentes con su incansable firmeza. Fe-
derico Clement preguntó, con aire de 
desconfianza, si el país estaba mejor 
preparado en l a actualidad y si la re-
sistencia sería posible, y el coronel 
dijo, animándose: 
—Sí, ciertamente; estamos on condi-
ciones de defendernos. Todo dependerá 
de los primeros encuentros. Si tenemos 
ventajas al principio, estaremos antes 
en el Rhiu que los alemanes en Nancv. 
Si somos vencidos al empezar ¡Oh! 
entonces la lucha será sin cuartel. El 
alma francesa está mejor templada que 
el alma alemana y soportará bien un 
gran peso de desastres. Lo ha probado 
en 1871. Jamás los alemanes hubieran 
tenido en la derrota la abnegación de 
semejante esfuerzo. La guerra futura 
será de tal modo espantosa, tan mortí-
fera, tan abundante en ruinas de todas 
clases, que no creo que nuestros ene-
migos la soporten mucho tiempo. Y 
será preciso hacerlo así. Será una gue-
rra de duración, en la que se sucede-
rán ios reveses y las victorias. Ahora 
bien, á los generales alemanes les costó 
gran trabajo en 1871 llevar al combate 
unas tropas victoriosas; preguntadles 
lo que podrían esperar de sus soldados 
vencidos.... 
—Sí, dijo Federico; el corazón no 
faltará, eso es sabido. Pero ¿y el estó-
lle que da pí,ueba3 de la diáOíplina de aues tro ejército. 
Está ordenado an ios bacailoues armado* 
con ifauser que cuando al soldado en cam-
paña se vea precisado á abandonar el fa'sil 
quite el cerrojo del mismo con- objeto de 
inutilizar el arma pita uso del enBmijrb ' v 
hasta tal extremoso aoatapor nuestros ¿a-
lientes la advertencia, que en el caso quo 
vamos á relatar se comprueba de modo o vi- ! 
dente. 
En la acción do Blnacayán, un soldado 
de infantería de marina de la vanguardia 
cayó, en lo más rudo del combate) herido 
moríalmente; los insurrectos acortaban la 
distancia, maniobró la columna, él no pudo 
seguir á sus compañeros y; cuando casi des-
vanecido cayó á tierra para .no levantarse 
más. ¿os insurrectos, en grupo considerable 
se arrojaron sobro él con propósito de arre-
batarle el arma y concluir con su noble vi-
da, rematándole villanamente. 
Cuando ol enemigo, derrotado, se reple-
gaba eu su huida, la columna de Cazadores 
llegó hasta el mártir y rescató el glorioso 
cadáver. 
El fusil había desaparecido, Pero en el 
bolsillo del paatalóu del muerto se encon-
tró el cerrojo del Mauser. 
En breve se reunirá en Manila el consejo 
de guerra que ha de juzgar á Rojas, Flores 
y otros filibusteros que ocupaban buena po-
sición. 
SnNoveieta—El gobierno ohino 
La p rensa de Manila refiere el brillante 
ataque á la bayoneta de las fuerzas manda-
das por el capitán don Juan Madroüero á 
las trincheras de Noveleta. 
La compañía del 73, con su capitán á la 
cabeza, atacó á pecho descubierto, sufrien -
do á quemarropa el fuego do los que detrás 
de ella se hallaban parapetados. 
Nuestros leales caían sin misericardia /, 
de los cuatro oficiales que los alentaban, 
uno quedó muerto y heridos otros tros, sa-
tre ellos el bravo teniente Lastra, do quiea 
se han hecho tantos y tan merecidos elo| 
gios. 
El capitán Madroñero, cou el revólver en 
una mano y el sabio de mando on la otra, 
trepó de los primeros y seguido de un nú-
mero, ya corto, de sus soldados, pues el fue-
go enemigo había hecho en ellos horrible 
carnicería, pasó por entre los rebeldes. 
La compañía de aquel bizarro oficial que-
dó reducida en aquel momento á lü hom-
bres. 
El gobierno de China ha dado orden á las 
autoridades para que se evite la exporta-
ción de armas con destino á Filipinas. 
Por la vía de Tampa. 
FILIPINAS. 
Madrid. 14 de enero.—Según telegra-
mas particuiares de Manila, el general 
.Polavieja prepara un plan combinado 
de operaciones mí litares y navales pa-
ra poner fin de una vez á la insurrec-
ción en Filipinas. 
Dicen de Cavite que desde qae ¿e 
inicio la insurrección cu el archipiéla-
go las bajas de los españoles han sido 
180 muertoc y 450 heridos y las de ios 
iosarrecüos han sido de 7,100 entre 
muertos y heridos, 2,170 presos y iOO 
deportados- Eu las provínciaa de Bu-
lacán y Manila so han/acogido al in-
dulto ofrecido pur el genera! Pdhrv'teja 
unos 2,000 insurrectos. 
KEFOJIMAS JPA1CA OLÍHA 
Madrid, 15 de cncru..—til sefior Cáno-
vas del Castillo, presidente del Coñse' 
jo de Ministros, ha dicho en uua entro-
vista publicada en EL Impareial, que es 
falso en absoluto que España esté' ca 
negocíacioues oou los Estüdos C uidos 
acerca de ia cuestión de Cuba. El se-
ñor Cánovas ignora el origen de estos 
rumores. 
''lltí estado estudiando «ieatle hnoo 
tiempo el problema de las reformas-— 
dijo—y euaudo llegue ol momento opor-
Limo se publicará eu la Gaveta un de-
creto al efecto. Las reformas serán 
amplísimas, más amplias, naturalmen-
te, que las concedidas á Puerto Kíeo, 
y espero que satisfarán las necesidades 
de la Isla/' 
Londres, 15 de enero.—Dice ua des-
pacho de Madrid á la Central í fe im, 
que eu Consejo de Ministros presidido 
por S. M. la lieiua, se acordó implan-
tar sin demora las reformas eu Cuba, á 
cuyo efecto se publicará un decreto el 
día de la fiesta del Key (será el 23 del 
corriente, día de S. M. el Rey). 
Las noticias del Standard confirman 
lo del inmediato planteamiento de las 
reformas, añadiendo que el Gobierno, 
artomar un acuerdo tan importante 
antes de que tome posesión de la Pre-
sidencia Mr. Me Kinley, desea signifi-
car claramente que ha procedido por 
su espontanea voluntad yendo más allá 
de lo señalado en el proyecto de refor-
mas votado por las Cortes, á las que 
pedirá un b i l í de indemnidad. 
La* reformas demostrarán hasta dón-
de está dispuesto á ir el gobierno en so, 
propósito de preparar gradualmente á 
las colonias para la autonomía, sin re-
nunciar á los derechos de la nación y 
del Parlamento, También se demos-
trará en la reforma arancelaria ios sa-
crificios que España está dispuesta á 
hacer en pró de Cuba, aúu yendo m 
contra de intereses radicado* en la Pe-
nínsula. 
mago? ¿Se comeráf ¿La intendencia 
cumplirá su deber, que es alimentar á 
las tropas y no hacerlas ayuuar? 
—¡Bah! dijo Rede! con descuido; los 
soldados franceses se han batido siem-
pre con el vientre vacío. En fttalpla-
quet se les acababa de repartir el pao 
en el momento de trabarse la acción, 
y le tiraron para correr más de prisa 
al fuego Esto no quila que yo en-
cuentre indispensable, llegado el caso, 
fusilar al frente de las tropas uno ó 
exactitud 
:eria3 
dos de esos señores, 
á los demás. 
—¡Ah! Esas oo.>a> ¿a, 
ca 
—Napoleón no vacilaba en 
y así estaba tan bien servido, 
—Seguramente hay en alguna parte 
un hombre capaz de hacer1' el mismo 
papel, pero faltan) las drciuistaucias 
en las cuales pudiera revelarse. Para 
tal planta hace falta un tenvoo prepa-
rado. Nunca la democracia suspicaz y 
celosa que ahora es dueña êL.pbdar, 
sufrirá que ua general se ponga en 
evidencia. Todavía está espantada con 
Boulanger. Sena precisa, pues, una 
guerra para que surgiera un hombro 
providencial que, en !a locura que la 
victoria produciría en el país entero, 
se a-poderase de la dirección de los ne-
gocios. Y aún no es seguro que los re-
presentantes del pueblo no iutentaseil 
derribarle ó suprimirle. Híiy todavía 
setas de las que. matar HI q Ooehe 
—Hoche fue. en torio'caso. *ti.yeú¿ 
nadô porlos vaadoanos.... 
3 
^ roríí, ICdáen^o.-Un despacho de 
Madrid al ftsmj» dice que más adelan-
te se negociará coa loa Estados Uni-
dos un tratado de reeiprocídad mns li-
beral que el convenio de 1891 conidiu-
do entre Wr. Jolm W. Fostery el -̂nor 
Oííaovas (&1 Uasdllo. 
Cüol ía las expediciones fiühysieias 
Comunican de Washington, dice Xas 
Novedades, qne aquel gobierno, fundán-
dose en una opinión del Procurador 
General de la República, ha enviado 
instrucciones fi las autoridades federa-
les de la Florida para que, en ningún 
caso, despachen á los buque que se 
i.imponer ir á Cuba con anuas y munl-
oiones. Esta orden es de carácter per-
manente, y viene á quiur toda espe-
ranza á ios filibustero», que habían 
apelado á la estratagema de pedir do-
cameutaoión aduanera pura ir 4 Cuba 
con material de guerra, haciendo hin-
capié en una opinión del ya citado i'i'O-
carador general, el cual atirmó que no 
puede hacerse responsable £ este go-
bierno de la introducción oJandestlua 
de armas en Cuba. 
Mas, segíin ahora deelar» el propio 
funcionario, ê ta rtíinnación no quiere 
decir que el gobierno vaya á favorecer 
v proteger el contrabando do ¡trmas. 
Cuando al pedir despacho para un bu-
que con armas y municiones para un 
puerto habilitado de Cuba, se sabe que 
astas armas y municiones no pueden 
aer desembarcadas en ei puerro del os-
tensible deí<tiuo, la inferencia natura! 
<3S que se trata de introducirlas de ma-
tute, ó bien incorporarlas á una expe-
dición filibustera. En tales circuns-
tancias no puede ni debe concederse 
al buque la documentación pedida. 
Jísta decisión y la orden de referen-
cia, son de mucha importancia, pues 
privan a los filibusteros del medio en 
que más liaban para sus operaciones, 
medio que era por decirlo así, la últi-
ma palabra en materia do estratage-
mas laborantes y con el cual se busca-
ba, más que el envío de armas á la 
insurrección, el crear complicaciones 
iuteruacionaíesde las cuales esperaban 
aquéllos algún coníii to. 
En lo sucesivo será, pues, más di-
tfcil el envío de expediciones, ya por 
?o que va apuntado, y por haberse re-
forzado, con adiciones importantes, la 
escuadra de vigilancia de los Estados 
Unidos en aguas del Sur. Cumple tri-
butar á nuestra representación diplo-
mática el elogio que en justicia se le 
debe por esta nueva y valiosa conce-
í-ión del Gobierno federal. 
COMITE PATRIOTICO 
23 LOS EMPLEADOS DE ESTAKILLO 
SECKETARÍA 
Estado de las operaciones efectuadas 
su este Comité hasta el 31 de diciem-
bre de 1896, A saber. 
Existencia anterior.. 
Día 5 5" semana..$ 13 25 
Iba 12 6* semana.. 13 35 
Día 19 7* semana,. 14 55 
Pía 24 8a semada.. 11 35 
De los dependientes por el 
dos por ciento de sus suel-
:Joa -
$ 541 51 
513 50 
.30 49 
Suma $ 724 50 
ÜJOU setecientos veinticuatro pesos 
cíneueuta centavos plata, que quedan 
fin poder de don Pedro Antonio Esta-
aillo. I 
Eabana, eoero 20 de 1897,—Vto B0 
®] Presidente, Anionio Mora.—El Se-
oretarlo, B . Ohier Becherán, 
IGIAS 
DE LA INSURRECCION 
j¡o?«ijro!> oorrespousaíes especial̂ . 
POR CORREO 
D e l V a l l e de W e y l e r . 
.Enero 17 á« 1897. 
I*» columna Mslguizc—Prímeia cumpli-
da,—A Les Acostas,—Bn los potre-
ro? d$ Meia.—Campamento enemi-
go.—Cerno siempre.—San Francisco. 
—Hecrso, 
Ayer á las tres de la tarde llegó á 
esta localidad una columna compues-
ta de fuerzas de infantería y caballe-
ría a) mando del Excmo, Sr, Gerseral 
D, Cayetano Melguizo, 
Acampó ey el primer barrio. 
El General que había ofrecido á los 
voluntarios cuando el regalo del bas-
tón comer en su compañía fué obse-
quiado con un banquete al que asis-
tieron sus ayudantes, el Sr, Cañarte, 
el Comandante de armas y los jefes y 
oficiales de voluntarios, 
A las seis de la mañana de boy sa-
lió la columna para Los Acostas en di-
rección de los potreros de Mesa adon-
de se cree existan fuerzas enemigas. 
Efectivamente. Al llegar al limpio 
de Jos Potreros ei enemigo situado en 
elevada loma hace fuego parapetado 
tras gruesos troncos que guarnecen 
un espacioso bohío. 
Dividida la columna avanzó con una 
parte el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Caballos, llevando á la 
vanguardia fuerzas de caballería cora-
puestas de las guerrillas de volunta-
rios de Luis Lazo y Punta de la Sie-
rra, y el escuadrón de Almansa, Las 
dos compaüías de ingenieros tienen 
que abrirse camino por entre lo intrin-
cado del monte. Por la estrecha sen-
da penetran ginetes é infantes, y al 
sin, después de una bcra transcurrida 
en subir la estansa loma entran nues-
tros valiente» en el campamento que 
í08«neiDÍgos abandenan a la desbau-
dada; Eííe se componía de varias ca-
sai, algunss de ellas siínedss decírc 
del mc!ní&, 
cciuirna faldeando ios n'narss 
ccĉ Dúa en d:r«ocica i Saa Fran-cisco, 
He intentado ccnt'.noa: con la oo-
r̂nna paro, mis deberes de voluntario 
•̂6 obligan ¿ regresar i Luis Lazo, 
son el fiu df ocnducír mafiana á San 
Fraselsao un convoy que allí debió 
?̂ gar boy conducido per fuerzas de 
ân Quiuthi, 
A .as cuatro de ia tarde debamos á 
*sie Valle, sin novedad alíruna 
18 de enero de 1887. > 
Los voínntarios.—Conducoión de un con-
vcj.—En los potreros.—Ataque 7 
deiensa,— iViva España!— Embis-
cadas.—Juana RAb̂ sa.—El Batüión 
do Marina.—Francisco—El campa-
mento.—Un guerrillai-o herid:.— 
El Geno-1-Jabaco mambí- Sin 
novedad. 
Al amanocer de üoy salió para. ITran 
cisco un convoy con destino á la co-
lumna Melguizo. Va el convoy defen-
dido por la guerrilla de voluntarios al 
mando del teniente D. Mamujl (ióuitítf 
y por ochenta voluntarios del terefo 
mandados prir lo« oficiales D. Casimiro 
Aiadiedo y ü, Bouiguo Díaz. 
En los Acostas me incorporé al con-
voy en uaióu de los soñores Otero, 
Crespo y lieal, capititi y toniente de 
voluntarios. 
tíia novedad (logamos basta Luá 
Potreros do Meua.. 
AI b̂atidonar la parto desmontada, 
tomamlo c! oamiuo seguido dos días 
antes por las fuerzas dei general Mel-
guizo, fuimos tiroteados desde las lo 
mas, donde iuvierou un hoy destruido 
campamento, por uu grupo enemigo, 
que las abandonó ante el vigoroso a-
vance de la oaballeria, 'piemacliete en 
inaho, disponíase á acabar con aque-
llos miserables. 
A ¡as onne liego el convoy al alto 
del pinar y tras breve descanso, baja-
mos al valle de Erancisco, La bajada 
fué snmamente diíicultosa, porque el 
enemigo escondido á uno y otro extre-
mo del espeso monte nos bacía COULÍ-
nuados disparos. Hubo uu instan ce eu 
que los que hacían fuego desde la 
parte derecha del monte pusiéronse á 
nuestra vista. Entonces ua puñado de 
voluntarios de infantería y caballería 
al grito de ¡Viva Esparla! se lanzó 
por entre los trillos del monte dispues-
tos como siempre á castigar la osa-
día. 
El esfuerzo hecho por los volunta-
rios dio por resultado hacerles tres 
bajas vistas al enemigo y recoger una 
faaiilia que se encontró llorando al pié 
de una palma. Se componía de Di Jua-
na Revasa y tres hijos pequeños y en-
fermos. 8e les dio alimento y se acor-
dó llevarlos á presencia del General. 
Ya próximos al valle de Eranclsco 
nos encontramos con el batallón y gue-
rrilla de Marina que oyendo nuestro 
fuego, veuía á proteger el convoy. Co-
mo su ayuda era necesaria, continuó la 
marcha emprendiendo reconocimientos 
por las alturas del camino que condu-
ce á la Mauaja. 
Francisco, el ua tiempo próspero 
veguerío, es hoy un potrero de espesa 
yerba de guinea y de panamá. 
Apenas se ven tres ó cuatro casas 
de tabaco descobijadas. En una de ellas 
ha establecido su cuartel el general 
Melguizo y allí acudí á saludarlo. 
Creo que permanecerá algunos días 
en Francisco dirigiendo las operacio-
nes sobre Mauaja, Bartolo, Baja, To-
rino, Asiento Viejo y otros sitios en 
que las partidas tienen sus campa-
mentos y siembras. A las dos de la 
tarde ordenó el general nuestro regre-
so á Luis Lazo. 
Logramos tomando distinto camino 
quemar un pequeño campamento, don-
de se encontraron armas abandonadas 
en la huida, y destruir algunas siem-
bras de viandas. Lo mismo se hizo con 
.una mesana de tabaco, ya descoto-
nada. 
A las cinco llegamos á Luís Lazo 
sin novedad alguna. 
E l Corresponsal. 
NTO DOMINO 
",**,íktJ ̂  El general Prats 
Esta tarde llegó á Santo Domingo 
el general Prats. Fueron 4 recibirlo 
á la estación, el general Montauer con 
BUS ayudantes, el teniente coronel Pu-
lleyro y rodos los oficiales de la c0' 
lumna. 
El g-neral P.Mts *a]jo para Cien-
fuegos a hacersa pArgu de la brigada 
del geaeral Pin. 
E l CorreapomaL 
D E 
Enero, 19 de 1897. 
3La columna Zamora. 
jSála rüaaana onirarou en esta población 
las ftréréas qne componon la cóTüfama ai 
mando del coronel Zamora. 
Más presentados. ^ 
Anteayer ss presontarou á Indulto ante e 
Sr. Comandante Militar: 
¡Utigaeí Qulróa Rodríguez, blanco, natu-
ral de esta citifiad y vecino do Lugunlllas, 
bou revólver, cápaiilaa y uu cuchillo. 
Moreno Sixto Pérez, nnr.ural y vecino do 
ésta, sin arm is, 
ACCION" DE CONTJRBHAS. 
Más detalles. 
T̂a acción librada el viernes de la semana 
pasada, 15 del actna!, en la que murió el 
cabscilla Martínez Mesa, empezó en el Vo' 
treip ''La Pauchita," de Itivorón, cerca de 
Contreras, á eso de las cuatro de la tarde. 
La avanzada de la columna de Infantería 
de Marina que manda el teniente coronel 
Ü. Mariano Cardona, la componían 40 ca-
ballos de movilizados del Kecreo mandados 
por nuestro estimado amigo y correligiona-
rio el primer teniente D. José García. 
Los eiploradovos enemigas, al divisar 
nuestras fuerzas, dieron la señal de alarma, 
disparando dos tiros, y huyendo. 
Entonces el Sr. García, dio orden de cor-
tarles el paso por la derocha, y en los gua-
ebnales de "Santa Rosa," so encontró al 
grueso do la partida, que estaba haciendo 
el rancho. 
La sorpresa apenas ai los dló tiempo para 
montar á caballo, cayéndoles oncima la 
fuerza. 
Los rebeldes se resistieron un rato, pero 
concluyeron por desbandarse, acosados por 
los caballos dei Recreo. 
Uno do los que hicieron fronte fué Mesa, 
que trabado en lucha personal con un gue-
n-illoro recibió de otro el tiro que le causó 
la muerte. 
El guerrillero Venancio González Miu-
guez, había sufrido dos grandes heridas de 
niachBte de un negro que pugnaba por echar-
lo de % cabalgadura, cuando tüó visto por 
el teniente señor García, que acudió y le 
dividió el cráneo de un tajo al negro al 
tiempo mismo que éste, apeado de su caba-
llo, montaba el del guerrillero sin duda pa-
ra botar al suelo al ginete y escapar ó!. 
La persecución duró hasta el ingenio O-
xamendi, cesando por el fracoionaiuiento 
del enemigo y estar muy próxima la noche: 
So hicieron al enemigo catorce muertas, 
entre ellos, á más del licenciado Mesa, s ds 
que por sus trajes parecían ser peraonis de 
significación. 
Los rebeldes eran unos 80 y componían, 
según los documentos ocupados, de muchí-
sima importancia, una COÍHÍ ión que iba de 
la Habana A las Villas. 
La fuerza no tuvo más herido que el ci-
tado guerrillero Mínguoz, grave, hoy on el 
hospital de esta ciudad y en vías do cura-
ción. 
Cinco guerrilloros sacaron sólo ligeras 
contusiones. 
Plácemes calurosos moroco el valiente te-
niente García y la fuerza á sus órdenes por 
este servicio que hubiera resultado el copo 
do la cotnisióyz Á ser mayor el número de 
caballos. 
19 de enero 
Ei general Montaner 
A las ocho de la noche entró en este 
pueblo la columua del general Monta-
ner, compuesta de fuerzas de distintos 
cuerpos. 
Esta valiente columna salió ayer ma-
ñana del pueblo del Cascajal, haciendo 
una jornada de catorce leguas por el 
camino real, sin tener en cuenta las 
que se caminan en los reconocimientos 
que se hacen por loa montes y mani-
guas. Se puede decir muy alto que 
nuestros soldados no caminan si no 
que vuelan; de otro modo no se com-
prende que puedan hacer esta" i orna, 
das. 
Emigración 
Además de los muchos cam pesinog? 
que todos los días emigran al pueblo, 
esta mañana venía dei campo una des-
graciada mujer, madre de siete hijos, 
todos de corta edad, 
Los insurrectos le quemaron el bo-
hío, y no teniendo donde albergar en 
e! hoy, desierto campo, tantos peque-
ñuelos, tomó la resolución de venir al 
pueblo y presentarse á la autoridad y 
comunicarle la triste situación en que 
se encuentra. 
El señor alcalde don Jacinto Boisoa, 
que hace días tomó posesión y no tiene 
recursos para atender á estas calami-
dades, por su cuenta, mandó al dueño 
del hotel Cuatro Naciones, que prepa-
rase almuerzo para la madre y los sie-
te niños. 
Cada día se pronuncia más la ne-
cesidad de hacer en este pueblo una 
zona da cultivo. 
Baile 
E) señor capitán Aniño, presidente 
del Casino Español, obsequió anoche 
con un baile a) general Montaner, y á 
los jefes y oficíales que componen "su 
columna. 
Aunque el general Montaner se re-
tiró temprano á descansar de lasfati. 
gas de la campaña, sus subalternos 
estuvieron gozando de las delicias del 
baile hasta las dos de la madrugada. 
De enhorabuena 
61 no estoy mal informado, el gene-
ra] Montaner vino con su columna pa-
ra establecer aquí su residencia como 
centro de operaciones. Si es así esta-
mos de enhorabuena los vecinos de 
Santo Domingo. 
Caida 
Después que la columna del general 
Montaner salió de; central San Josés 
en dirección á Santo Domingo, al pa-
sar por ei arroyo de Arenas, el caba-
lio del general tropezó y se echó den-
; tro del agua, Él general sufrió las 
1 consecuencias, bañándose cuando me-
nos lo pensaba. Por fortuna la caída 
no ha tenido mayor gravedad que la 
aprint¿iG a. 
D E L A S V I L L A S 
La brigada Molins, en reconocimien-
tos por el Malaguay cafetal González, 
batió grupos rebeldes, á loa que dis-
persó, causándoles bajas y haciéndoles 
3 prisioneros. 
Nosotros tuvimos dos heridos. 
La brigada Aldavo, dividida en dos 
oolumnas, practicó reconocimientos por 
.ágabanzay Azulea Pelados, encon-
trando al enemigo atrincherado. Lo 
desalojó de sus posiciones, dispersán-
dolo y causándole i muertos. 
La fuerza tovotres heridos graves y 
2 leves. 
Siguiendo el reconocimiento por el 
callejón Mamey, encontró en las lomas 
Pinos y Morales una partida rebelde 
qae dejó <oi el campo 14 muertos. 
Nosotros tuvimos 11. heridos. 
El 19, unida esta columna á la del 
general Molins, tuvieron ambas cons-
tante luego y 8 heridos. 
D E M A T A N Z A S 
151 jete de la 4* zona dispersó en la 
colonia Zayas un grupo pequeño, al 
que causó un muerto, cogiendo además 
dos caballos y efectos. 
El jefe del batallón de Albuera tuvo 
fuego cu los montes Ramos, ocupando 
tres campamontos y cogiendo armas, 
caballos y documentos. 
Fuerzas de la guerrilla de Cervan-
tes batieron en Rincón uu grupo insu-
rrecto, causándole un muerto y ocu-
pándole cuatro caballos y armas. 
BRILLANTESENCUENTROS 
La brigada del general Molina, en 
operación combinada, batió en Zara-
banda varias partidas reunidas. En 
pauto Guamo destrozó avanzadas y 
las desalojó de varios cayos do montes, 
batiéndolas delinitivameate en Tum-
badero, donde muchos enemigos se 
arrojaron al Flaubá-ina ahogándose 
quince y quedando sepultados en el 
fango veinticuatro. 
Nosotros tuvimos dos muertos, siete 
heridos y varios contusos. Se le co-
gieron al enemigo sesenta y nueve ca-
ballos útiles y varias arm i a. 
Según io dispuesto en la orden de la 
plaza del dia 17 del corriente, esta ma-
ñana efectuó el general Barraqué, en 
la Cárcel, hospital y fortalezas, la vi-
sita extraordinaria dispuesta por el 
Excmo. Sr. Capitán General, para po-
ner provisionalmente en libertad á los 
detenidos en la provincia de Finar del 
Rio, por el delito de infidencia, que á 
su juicio no se hallen gravemente com-
prometidos en la actual rebelión. 
Al señor general Barraqué acompa-
ñaba en su visita el Auditor general 
del ejército de esta isla, Sr. Baldonado. 
El Jefe de la oa zona participa que 
ayer, en reconocimientos por las lomas 
Escalera, dispersó un grupo al que 
hizo tres muertos y ocupó 4 caballos 
con monturas y uu mulo. 
Siguió reconocimientos por Tapaste, 
Santa Teresa y sierra del Aguacate, 
donde encontró uu grupo que persi-
guió, causándole dos muertos, hacién-
dole un prisionero y ocupándole tres 
caballos v dos machetes. 
El Comandante Militar de Guana-
iay, en reconocimientos por Brujo y 
Palma Picada, encontró un pequeño 
grupo rebelde, apoderándose del cam-
pamento, que destruyó y de una pre-
fectura, dando muerte al prefecto y co-
giendo 12 caballos, armas y otros efec-
tos. 
Por nuestra parte un guerrillero 
herido. 
Fuerzas del batallón de Castilla, en 
reconocimientos por Palma del Agua, 
dispersó pequeños grupos rebeldes, á 
los que causó 4 muertos. 
Por nuestra parte 2 heridos. 
Presentados 
En Matanzas, 7 con armas. 
E L G E i M i JEFE 
Anocho acampó en el ingenio J o -
seftixi, cerca de Palos, el Escelentí-
simo señor General en Jefe 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
El destacamento de Dos Caminos, 
en reconocí mí eütos por las inmedia-
ciones del poblado, batió nn grupo 
enemigo, al que hizo un muerto, que 
resultó ser el titulado capitán Rafael 
Sal a zar. 
Hero ica defensa de l Guamo 
La brigada mandada accidentalmen-
te por el coronel Tovar, avanzó por la 
orilla izquierda del Cauto, batiendo y 
dispersando al enemigo desde Gaya-
raa, Al llegar á Guamo encontró á los 
rebeldes atrincherados. El poblado 
había desaparecido, la chalana pontón 
había sido volada con dinamita y el 
fuerte tenía casi destruido el techo 
por efecto de loa proyectiles enemigos-
Loa rebeldes fueron desalojados por 
la artillería de la brigada de dos gran-
des trincheras qne ocupaban en la ori-
lla derecha, y el destacamento, ha-
ciendo una pronta salida, las ocupó y 
destruyó en gran parte. 
El fuerte había sido atacado el día 6 
del actual por Calixto García desie la 
orilla derecha y por Rabí desde la iz-
quierda, creyendo que podrían apo-
derarse de él al primer intento, siendo 
rechazados con bastantes bajas. 
Viendo el enemigo la imposibilidad 
de conseguir su propósito, puso sitio 
con trincheras situadas delante de la 
charca que surtía de agua al destaca-
mento, cuya guarnición ha resistido 
brillantemente catorce días de ataque, 
sin quedar agua más que para dos 
días y estando decididos á no ren-
dirse, tanto el teniente Rico coman-
dante del fuerte como la tropa á sus 
órdenes y tres paisanos acogidos. 
La guarnición tuvo tras muertos, 
ocho heridos graves y doce enfer-
mos, 
Ha sido destinado á mandar una de 
las brigadas que en esta provincia 
operan á las órdenes del general Wey-
ler, el general de brigada, señor 
Gas 00. 
EL GENERAL BERNáL 
Anoche llegó á esta capital, 
neral Bernal. el ge-
Ejercitp k Opcracios de Crta 
e. m. a. 
ORDEN GENERAL DEL EJERCITO 
DEL DÍA 17 DE ENERO DE 1897. BN LA 
HABANA. 
El Excmo. Sr, General en Jefe ha tenido 
á bien disponer lo siguiente; ' 
Art. 1? Habiendo llegado á esta Isla el 
Coronel del cuerpo de E. M, del Ejército 
D, Ricardo Gonzalo Francés, queda nom-
brado v se le reconocerá como segundo Je-
fe de E. M. G,; cesando en este cargo, que 
interinamente desempeñaba, el Coronel 
graduado, Teniente Coronel del mismo 
Cuerpo Don Teófilo de Garamendi y Gon-
zález, nombrado por órdenes generales de 
21 de marzo y 17 de mayo últimos, el cual 
continuará formando parte del E, M. (>, de 
la Capitanía General. 
Art, 2? Queda nombrado Jefe de E. M. 
en comisión de la Comandancia Generai 
de Puerto Príncipe, el Coronel de E. M, 
D, Julio Alvarez Chacón, cesando en igual 
destino que desempeñaba en las Villas. 
Art. 3? Se nombra Jefe de E. M. de la 
División de las Villas, al Teniente Coronel 
de dicho cuerpo D. Pedro de la Breña y 
Trevilla, que cesa en el de la División Nor-
te y Este de Pinar del Río. 
Art. 4? Queda nombrado Jefe de E, Mi-
de la División Norte y Este de Pinar del 
Rio, el Coronel graduado, Teniente Coro-
nel de dicho Cuerpo Don Arturo Ceballos 
Bertrán, cesando en el de la Ia División del 
"er. Cuerpo de Ejército. 
Art. 5? Cesa en el cargo de Jefe de E. 
M. déla División de Puerto Príncipe, el 
Teniente Coronel de dicho Cuerpo Don 
Wenceslao Bellod y Palao, que pasa á con-
tinuar sus servicios á la Trocha del Júcaro 
á Morón. 
De orden do S. E. se publica en la gene-
ral de este dia para conocimiento y cum-
plimiento. 
El General de división, Jefe de E. M, G 
Andrés González Muñoz. '' 
ORDEN GENERAL DE L EJERCITO 
DEL DÍA 18 DE ENERO DE 1897, EN 
LA HABANA. 
El Excmo. Sr. General en Jefe ha tenido á bien resolver, que los Jefes y oficial del Cuerpo do E. M. que á continuación se ex-presan, pasen a áefvir los destinos siguien. tosí 
Teniente Coronel|D. Ventura Fontán y Pérez Santamarina, de la División do Cu-ba á la de Manzanillo, como Jefe de E, M, de la misma. 
Comandante D. Francisco Fernández Llano, de la División do Manzanillo á ia Capitanía General, 
Capiián D. Antonio Cepa y Garcia de la 
Capitanía General ai Eü. dei Ser, Cuerno 
ral de este día para coñóBMeütd ycnm-f 
plimiento. 
El General de división, Jefe de E. M. G. 
Andrés GonsáleB Muñoz. 
ADICION L LA OEDEN GENERAL DEL 
EJÉRCITO DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
1897, EN LA HABANA. 
El Excelentísimo señor General Segundo 
Cabo encargado del despacho se ha servido 
disponer lo siguiente: 
Hallándose enfermo y dado de baja para 
ol servicio al señor Auditor General don 
Juan Romero Maldonado, con esta fecha se 
hace cargo del despacho de la Auditoria, 
el Auditor de brigada don Ramón Méndez 
Aianls á quien por ordenanza corresponde, 
desempeñando las funciones fiscales el de 
la misma olaso don Manuel Girauta Pérez. 
De orden de S. E. sé publica en la adi-
ción de esta día para el debido conocimien-
to. 
El Coronel graduado Teniente Coronel 
Jefe de E. M., interino, Teófilo dñ Garamen-
di. 
Gruerrüla Local Montada del Calabasar Autorizado debídameiite para formar una guerri-lla local montada en dicho poblado, se biioe saber por este medio á (ludo qae los que deseen ingre-sar en ella ae presenten diariamente en la calle del Aguila n. 154 de doce á tres de la tarde con el ün de ser filiados y los que residiendo actualmente on di-cha localidad, deseen asimismo ingresar lo har̂n on la Comandancia Militar de dleha plaza, teniendo entendido que percibirán los haberes y ventajas qne la fuerza del Ejército. liaban* 19 do Enero de t897.--K} Tte. Coraan-dK.nte, Adolfo Delgado. 440 4-10 
Lik.au 
sido nombrado Alcalde munici-
pal de Holguín D. Eladio García y 4o 
Teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to de Guantánamo I>. Joaquín Muda-
ria^a. 
Don Josó Gardano Zúaiga ha sido 
nombrado catedrático extraordinario 
sin sueldo de la Facultad de Farmacia 
da esta [Tniversidad. 
Se ha dispuesto que se lleven á cabo 
por administración los servicios del 
hospital de San Lázaro de esta ciudad 
para 180(5 á 97. 
DON A L V A R O D E B A Z A N 
Ayer, jueves, á las cinco do la tarde, sa-
lió de Puerto Rico para este puerto el vapor 
correo Uon Alvaro de Baeán. 
Ayer tarde salieron los siguientes vapo-
res; Saratoga, para Veracruz, con carga y 
32 pasajeros; Seguranza, para New York, 
con carga y 14 pasajeros, y el Aransas, pa-
ra New Orleana, con 7 pasajeros y carga 
general. 
EL A M B R O S I O B O L I V A H 
Ayer tarde tomó puerto el vapor costero 
Amhrosio Bolívar, conduciendo 6 oficiales 
y 61 individuos de tropa. 
A KEMOLQÜE 
Anoche, á las doce, entró en puerto e1 
vapor Guillermo López, del que son consig-
natarios en esta plaza jos señores Alonso 
Jamna y Ca, trayendo á remolque al vapor 
Tnión que ha suí'rido la rotura del eje. 
EL V I G I L A N C I A 
k las nueve y media de la mañana, ha 
tomado puerto el vapor americano Vigilan-
cia, procedente de Veracruz. 
• •"""Tflfî - 'tlBT̂ ŴM>rr,ni • r 1  
NECROLOGÍA 
Han fallecido: 
En Matanzas, la Sra. Da Saturnina 
García de Macan; D. Josó Iriane y 
Maruri; 
En el poblado de Zaza, D. Eugenio 
Suárez Balbín; 
En Sagua la Grande, D. Cipriano 
Madr»zo y Mora. 
L O M D E I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Áhnaoén: 
100 cajas bacalao Noruega, á $8} •. 
50 idem ídem, á $Si c. 
100 idem higos Lepe, á 10 rs. e. 
100 idem pasas, á 14 rs. o. 
300 sacos arroz semilla, corriente, a 7̂  rs. 
arroba, 
90 idem canilla, viejo, á 10i rs. arroba. 
25 cajas k latas pimientos, á 29 rs. los 
48T4. 
50 cajas i idem Idem, á 24 rs. los 48i4. 
400 cajas fideos amarillos, gallegos, á $(H 
las 4 cajas. 
100 cajas idem, blancos, á $8 las 4 cajas. 
de Ejército. 
De orden de S [ene 
CAMBIOS 
Centenes á 6.2S plata. 
Bn cantidades á 6.30 plata. 
Luises á 5.02 plata. 
En cantidades ó 6.04 plata. 
Plata metálica contra 
oro m á 17 dto 
Billetes plata contra 
oro 22 á 23 
Calderilla. de 19 á 20 
L O S 
^ Los celadores del Pilar y Jesús Ma' 
ría detuvieron al pardo Josó Ange1 
Valdés (a) E l Azorao, y al blanco Luis 
Capote (a) E l Curro por ser indivi-
duos de malos antecedentes, y estar 
afiliados á los juegos de ñañigo» "Bco-
ria Efer" y >'Mu ñanga". 
CAPTUEA D3 "MANaAN" 
El Celador de Marte, auxiliado por 
el del Arsenal, de dos vigilantes gu-
bernativas, una pareja de Orden pú-
blico y guardia municipal, 1G0, detuvo 
á las dos de la madrugada de hoy, al 
pardo Miguel Viciedo (a) Mangan, ve-
cino de Angeles esquina á Maloja, por 
ser uno de los autores dt* los disparos 
hechos en la plazoleta de Antón Eecio 
y barrio del Arsenal, el día 20 de lo» 
corrientes, y por cuyo hecho se en-
cuentra detenido también el blanco 
Ignaoío Lucio Martínez (a) E l Feo. 
El Mangan fué quien huyendo des-
pués de los disparos hechos en la pla-
zoleta de Antón Recio, penetró en la 
carpintería de la calle de Condesa es-
quina á Manrique, arrojando detrás 
de una puerta el revólver con que 
había hecho fuego. 
El detenido fué conducido al Vivac 
gubernativo á disposición del señor 
Juez do instrucción de Jesús María. 
ALARMA DE INCENDIO 
Como 4 las nueve menos cuarto de 
la noche de ayer, se recibió aviso en 
los cuarteles de Bomberos deque en 
la calle de la Zanja esquina íí Leaitad 
se había declarado fuego. 
Al acudir las bombas no tuvieron 
necesidad de funcionar, por haber ce-
sado el motivo de la alarma, pues !o 
que produjo esta fué el haberse quema-
do un cajón con recortes de papeles 
que estaba depositado eu los portales 
de la casa número 55 de !a primera 
de las citadas calles. 
El inquilino de la casa ü. líamóu 
Roche, que sufrió quemaduras en las 
manos al tratar de apagar las llamas 
que despedían los papeles encendidos, 
fué asistido por el doctor Diago, que 
se encontraba en la farmacia estable-
cida en el número 80 de Ife c%Me do 
Dragones. 
A LA CAUCEL * 
Ayer fué detenido por el celador do 
Dragones y vigilante número 104, el 
pardo Guillermo Sierra de 20 años de 
edad y vecino de Gervasio 83, 4 causa 
de encontrarse reclamado por el Juez 
de Instrucción del distrito del Filar, 
para su ingreso en la cárcel á virtud 
de la causa que se le signe por »c(oa 
deshonestos. 
AH0EQAD0 
En uu árbol del patío de la casa ca-
lle de Herrera esquina á Cuartel, en 
Güines, apareció ahorcado don Dioni-
sio Estévez, natural de San Nicolás y 
de 61 años. 
Se ignoran los motivos que tuviera 
para haber atentado contra so vida. 
EN 0UANABACOA 
El Dr, Héctor, puso eu conocimien-
to del celador del barrio de la Asun-
ción, en Guanabacoa, haber prestado 
los auxilios de la ciencia médica á do-
ña Teresa Paoli, de 31 años de edad, 
casada y vecina de Pepe Antonio 52, 
por haber sufrido quemaduras menos 
graves, en diferentes partes del cuer-
po, al ir apagar un reverbero. 
OCUPACION DE UNA ESPADA 
Por estar vendiendo en el parque de 
Isabel la Católica, una espada de las 
que usan los sargentos del ejército, fue-
ron detenido ayer mañana el pardo Ca-
milo Pardo y I>. Juan Suárez Domín-
guez, los cuales fueron remitidos ante 
el Juez del distrito, por no haber po. 
dido justificar la procedencia do dicha 
arma, 
POE A(JBBSI0N 
En el barrio de la Punta fué dete-
nido D. Alfredo Brito acusado por el 
sereno número ICO, de ser el autor de 
la agresión de qne objeto hace varias 
noches. 
LESIONADO 
Como á la una de la madrugada da 
hoy, fué asistido en la Estación Sani-
taria de los Caballeros Hospitalarios, 
D. Agustín Alvarez, que sufrió lesio-
nes menos graves eu ei pie izquierdo 
al pasarle por encima la rueda del ca-
rretón, que á esa hora conducen por la 
calle de Kicla. 
CIRCULADO 
Por encontrarse circulado por la Je-
fatura de Policía fué detenido ayer 
por el celador de la Ceiba el blanco 
Paulino Delgado Nestar, vecino de 
Misión 53, á causa de estar reclamadr.' 
por el Juzgado Municipal del Cerro. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ayer tarde salieron para Nueva 
York, á bordo del vapor americano Se-
guranza, los náufragos del vapor E l s a , 
Mr. A, Cleaulant, Thomas Colfon, y N. 
Habrorín. 
También salieron para Nueva Or-
lean, en el vapor americano A r a m a s , 
Mr. M. L. Challonen, John S. Wiilamir, 
George Lankin, James Amitli, R. B. 
Buwell, W. C. Harted, también náu-
fragos del vapor ÜJÍsa, que según anuu-
ciamos oportunamente, se perdió en las 
costas de Vuelta Abajo, 
Ayer tarde salió para Veracruz, á 
bordo del vapor americano Saraioga, 
el módico don Bernardo Gallol y Cam-
pos. 
También salió ayer tarde para Nue-
va York, el abogado don Octavio Gi-
berga y Gali, acompañado de su señora 
y una hija. 
C E i l 
EL CRIMEN DE SANTOYENIA. 
El Sr, Luzarreta, juez de Instruc-
ción del Cerro, ha puesto en libertad 
á D. Jorge Cuba y sus hijos D, Do-
mingo y D, Manuel, qne se encontra-
ban detenidos como presuntos autores 
del asesinato de D, Francisco Lámela, 
por no resultar nada contra ellos, en 
vista de los datos que arroja el suma-
rio, y de saberse, por la declaración 
de dos testigos, quienes son los verda-
deros autores del crimen. Uno de ellos 
se encuentra ya en poder de la autori-
dad judicial. 
Secretaí de los taios k la HatK 
LAMPAEILLA N. 2 
<LONJA DB VIVERES) 
Horas de despacho: d© 7 á 10 d«? la mañana y de 1 2 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Represcntaiite en Madrid D. López, C64 P alfc ADVOLÍO GoLitálós al3 8 cm-9E 
T i l 
SECRETARIA. 
En cumplimiento délo prevenido cu el articulo 1S dol Reglamento, se convoca á sesión general ordi-naria 2? del 2"? trimestre del presente uño social, pa-ra las doce en punto del domiuijo próximo 24 del ce rriente con el objeto de discutir lo prescrito «u c art. 14 y sus incisos Los señores socios deberán concurrir provistos del recibo del presente mes para poder lomar parle on la sesión. Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se p« blica por este medio para conociruícSto de los seño-res socios. Habana 20 de Enero de 1897,-El Secretario, If. Sfa. Eulalia. C1I1 a4--¿0 
Carbones Minerales y Coke 
BARRIOS Y COELLO. Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-GIOS itt esq. á Luz. Tolé/ouo 403. Apartado 259 533 a2fi-22 E Habana. 
sumamente barata la casa situada en esta, capiial calle de la Gloria n. 195, recién cAnstruida de.alto y bajo. Informéis en Animas 25, do (i á 7 mafiaua y de 6 á íj noche. 531 aÍ-2̂  . Ú3-23 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E ! i e r o 22 de 1897 
i Barrio i l a r 




























































Nombres y apellides ds jes áoníintes 
D. M. Fraile U0 y sohnco 






Alvarez y Mu ñu 
Fraucisco Lima 
Luis Betanconrt 
Pa tricio Cuesta 
Andrés Escaroilla.. 
Francisco l'enicbet 
Miguel Díaz , 
Yarto, Gutiérrez y C" y sus dependientes. 





José Huguet..,- - -
Juan Ivivas 
Fraucisco Díaz , 











.. Kamón Antón 
Maiiii«l M" Sonsa 
Dr. Manuel Díaz 
D. Maximino Enrique 
Kufrasio García 
.. Manuel de Armas 
., (Jenaro González 
.. Simóll J.)iaz.. 
.. Josó Aedo 
.. Feiuúu G utiónez 
.. José Aguilar 
.. Carlos Benito 
i . Manuel Sánchez 




.. Celestino Pérez. 
.. Manuel Bernis 
Pedro Xmá 
. . JovSé Toledo 
.. Eaiuón Suárez 
> - Bicardo Millct » 
Eiuique Blasco...., 
.. Rafael Rodríguez.. 
... Simón J. Díaz. -
Sres. Alvaro/, y García 
. Criañez y Rivera 
>. Atanasio Villazón 
. José Ma Ochavarrieta 
. Lorenzo Collado 
, SeraOn Martí 
. José López López 
. José Geiats 
. Andrés Guerrero, celador del Pilar... 
Sres. Padrón y Hernández 
D. Mariano Gómez 
Victoriano Cabrera , 
Ramón Gutiérrez, esc. de la Celaduría 
del Pilar 
Domingo Calvo 
Sres. Lauda y Uno 
ü. José Capote 
.. Francisco Sabíu 
Fábrica de velas de los señores Sabatés y 


























































































importa esia relación los figurados ciento dos pesos ochenta y dos centavos oro y 
coscíentos noventa y dos pisos ochenta centavos plata. 
Habana, Enero 11 de 1897, 
V" B*?—El PiGilc&ni&f ±\^r¡cio Cuesta.—El Secretarlo, Fél ix Gómez Miniño 
RE LACION de jo recaudado por este COMITE en las calles que se expresan 
Callofi y número 
de las casas 




















































Lnis Garzón.... ., 
Mauuel J. Cobreiro 
Felino González 
Cuervo y C*. 
Manuel Catalán 
Guniernu) Díaz Molina 
José Cosío .*. ,. 
Pedro Konqnillo. 
Foiiierrio Ré 
Doinensahí y Leóu 
Manuel Lépez 
.Antonio Guzu.án , 
Francisco Soto 
Norberto Guzmán 
F r a t Í c i 8 co C u b e i r o 
Manuei García 
Antonio Fernández 
Fernández y lino..- — ,,... 
Ândrés Sixto y Deruándoi 
Fernatido Villegas. 
Fernaudo Pelea. ..... 
Miguel Ueltrán. 
Fiulerico KUSKÍ P C 
Juan Contra.. i •. 
José Carcedo.. * , 
José Fernández.. , 
Antonio Rey 
Ramón Fórez , 
José Claro üíaz. 
Jo?é Díaz y C:! 
Clara Avala 
Avelino Rodríguez . . . . . . . . . . . . 
Sociedad del Filar 
Ramón Rivas 




Manuel Pardo López 
Remigio Nieto 
Dependientes de Remigio Nieto 
Francisco Pórez'. 





















Manuel Pomelo • 
Rodrigo Remís • 
Manuel López Pico 










































lar.ort» esta reiaciéo m n?uraá«í, cinco pe;oí treinta centa703 ero y ciseto 
treinta y s]et« pesos plata. 
Habana, 12 de Enero de 1897. 
•y* 3'_£: preoidíaíê  f airiciv Cucila—Ei Sgcieíang, F i l i s Qcmez Miniñ*, 
g l o r i o s a 7 t r i s t e m e m o r i a 
DDL DESVENTÜRADÓ AET1STA 
ANTONIO SÜSÍLLO 
Parece una pesadilla 
de un cerebro extraviado, 
y es verdad: ¡se ha suicidado... 
y está de luto Sevilla! 
Fué del arte maravilla 
y rey de la inspiración; 
y repleto el corazón 
de vida, de luz su mente, 
quiso morir!... ¿Fué un demente, 
:'» se mató con razón?... 
No hay sabio alguno en la exedra, 
que explique tan hondo arcano: 
vida al mármol dió su mano... 
y hoy se convierte él en piedra! 
el pensamiento se arredra 
ante el misterio espantoso. 
¿Por qué quiso ese coloso, 
do alma varonil y luertj, 
dar esa trágica muerte 
á su genio portentoso?... 
¡Quién sabe el choque violenta 
que perturbó su conciencia, 
y le robó la creencia 
y empañó su pensamiento!.,. 
El, en su postrer momento 
dijo:—'Resuelvo morir 
"y terminar de sufrir, 
"poique cu la terrena escoria 
••'del mundo ruin, con la gloria 
ilnose coisigue vivir. J'1 
Frase de horrenda verdad, 
quizás del enigma clavo, 
y del negro intento llave, 
porque fué á la eternidad; 
frase que esta sociedad 
—por farsas necias que ensarte-
pinta en conjunto, y en parte. 
pues en la humana serbicia 
sobran la fe, la justicia, 
-D! entusiasmo v el Arte! 
¡Lloremos! Su noble vida 
fué ta!, que honra su momoria; 
su nombre lega á la gloria, 
á tanta costa adquirida; 
en ta tumba del suicida 
—pese á los hados crueles— 
brotarán siempre laureles; 
que ei escultor sevillano, 
tuvo el genio soberano 
de Fiaias y Praxiteles! 
Como la espuma y las niê eí, 
y del cielo los celajes, 
cincelaba ¡os encajes 
de sus preciosos relieves. 
Con trazos firmes y breves, 
un poema dejó allí escrito: 
porque su genio infinito 
modeló sus esculturas, 
vividas cual las figuras 
áel triunfal arco de Tito, 
¡Y rebosando energía, 
joven, amado y amante, 
quiso el artista gigante 
bajar á la tumba fría!.. 
¿Fui daiiñoil. dadi inoU, 
desmayo, rapto iracaudo'?.. 
...¡Sombras!., ¡silencio profundo!., 
tinto tumba, una mortaja, 
nn cadáver en su caja, 
y en torno... el ruido del mundo! 
¡Oremos! de su alma en pos, 
la oración asciende al ciólo. 
¡Dejas llanto y desconsuelo]... 
¡genio! ¡que te absuelva Dioís' 
El y tú, solos los dos, 
podéis desatar el nudo 
del drama que el golpe rudo 
dió á tus alientos de atleta. 
¡Sublime escultor-poeta... 
¡duerme en paz/ ¡yo te saludo! 
BAFAEL DE ISIEVA. 
Sevilla. 25 do diciembre de 1890. 
Dos BENEFICIOS—Con el atrayente 
programa que se inserta en la sección 
de espectáculos, se efectuará esta no-
che en el gran teatro el beneficio del 
autor cómico Ceferino Falencia, que 
además de E l Guardián de la Casa, Ca-
rrera de Obstáculos, L a Charra, C a r i -
ños que Matany Nieves (obras origina-
les) ha arreglado á la escena española 
la mayoría de las obras francesas é 
italianas que forman el repertorio de 
la actriz María Alvarez Tnbau. 
Es preciso que el público acuda en 
masa al coliseo para premiar los es-
fuerzos hechos, durante la temporada, 
en provecho del arte, por el menciona-
do autor y director de escena. 
Asimismo se dispone para el lúnes 
en Albisu el espectáculo que dedica 
el sin rival Frégoli á la asociación L a 
Cruz Roja, dando pruebas de sus ge-
nerosos sentimientos. 
UNA CABÍA DB JOB GE WASHING-
TON,—En una subasta de libros y 
autógrafos que se va á realizar en 
ííow-York, figura una carta del famo-
so fundador de la República america-
na, eo la qno juzga la paz y la gue-
rra. 
Está escrita cuando Washington se 
retiró del poder y se dedicó á las fae-
nas del campo. Dice así. 
"Mientras más me inicio en las co-
sas de la agricultura, más me seducen. 
ISada me encanta ni satisface tanto 
como esta inocente y útil ocupación. 
Observando los prados del cultivador, 
reconozco cuan más conveniente y gra-
to es trabajar y fertilizar el suelo que 
recoger la vana gloria que se adquie-
re asolándolo por la conquista." 
EN LA TUMBA DE BRETÓN DE LOS 
ITEEEEEOS.—(Por Pedro Antonio de 
Alarcón.) 
Bignum etjustum est, oh, compaúeros, 
que toda hispana cítara ó avena 
el luto cante de la patria escena, 
huérfana de Bretón de los Herreros, 
Bien está que con ayes lastimeros 
digamos nuestro espanto y nuestra pena, 
tendido al ver y exánime en la arena 
al que tan grande fué entre los primeros. 
Mas no basta llorar, otro homenaje 
debemos á su sombra soberana; 
honor más alto nos demanda el genio; 
y es impedir que la razón se ultraje; 
es defender el habla castellana: 
es limpiar de vilezas el proscenio. 
RESTAUBANT "EL OBIENTE".—ASÍ 
se titula el recien reformado estable-
cimiento, Lamparilla 26, donde se sir-
ven alrauerzoa, comidas y cenas, bien 
condimentadas y á precios económi-
cos, por cuyo motivo sus parroquia-
nos aumentan de día en día. 
La casa, bien montada, cuenta con 
departamentos en que reinan la pulcri-
tud y el aseo y además con un núme-
ro de dependientes aptos que se es-
meran en complacer al marchante. 
AlfrentPde la cocina se halla una 
persons entendida, dispuesta á con-
feccionar Jos platos que se le enear-
guen. En resúmen: aconsejamos á los 
gastrónomos que visiten el restaurant 
E l Oriente, á fin de que se convenzan 
de la justicia de nuestros elogios. 
GENTE PBESUNTUOSA.—En el ves-
tíbulo de un teatro: 
- N̂o sabes la novedad del dial 
—No. 
—El autor bufo Alvarinez ha pues-
to teléfono en su casa. 
—Pues mira, lo comprendo. Es la 
única manera de que le Uamen. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María A. Tubau.—Beneficio de 
Ceferino Palencia. Nieves, ¡Qué Ver-
güenza! y L a Oolondrina—A las 8. 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaráz Hnos.—Función co-
rrida: E l Lucero del .áMa—Frégoli: 3 
escenas sueltas y 2 pasillos: E l Re-
lámpago y L a Medal la .—E\ juguete 
E l Hombre es D é b i l — A las 8. 
[EIJOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Beneficio de 
A. Torroella. Estreno de Galer ía F o , 
tográñea. Zapateo. E l Brujo.—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
L a Fortuna de Simón,—A las 9: E l Jo-
yero de L u i s a . — A las 10: E l Médico de 
Ocasión. Y los bailes correspondien-
tes. 
SALÓN DE VARIEDADES.—(An-
tigua Acera dol Louvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec-
táculo por tandas. Üe 7 á 11, todas 
las noches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubí-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
üesto en el mismo local. 
Mím M\m l i i i 
Desinfecciones verificadas el dia 19 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan da las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O ' C I V I L . 





1 varen, negro, legítimo. 
JESÚS 1IAKÍA. 
2 varones, negros, naturalea. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 





Don Juan Francisco Regio Armando Val-
dés, 6 meses, Habana, blanco, Convento de 
Santa Clara, Púrpura infecciosa. 
BELÉN. 
Don Lázaro Acosta, un mes, Habana, 
blanco,Monserrate y Refugio.Bronco-pneu-
moma. 
Asunción Palomino, 86 años, Habana, 
mestiza. Picota, 1. Gangrena senil. 
Eustaquio de la Flor, Habana, mestiza, 
63 años, Haula, número 87. Insuficiencia 
mitral. 
Isidro Día?, 5 meses. Habana, mestizo, 
Monserrate, 137. Viruelas confluentes. 
Juan Rodríguez, 24 años, G. de Melena, 
Monserrate, 137. Viruelas confluentes. 
Facundo Mederos, sin generales, mestizo 
Jefoíura de policía. Arterio esclorosis 
GUADALUPE 
Doña Trinidad Santa María Costa, 23 
años, Pinar del Rio, blanca. Fiebre ma-
laria. 
JESÚS MARÍA 
Doña Laura Ramos Hernández, 19 meses 
Habana, blanca. Rayo, 04- Viruelas con-
fluentes. 
Doña América San Martín, 18 años, G. 
de Melena, blanca, Manrique, 178. Virue-
las hemorrágicas. 
Carlos Hnrnández, 5 años, G. de Melena, 
mestizo, Esperanza, número 61. Viruelas 
confluentes. 
Don Manuel Cowley Valdés, 14 meses, 
Habana, blanco, Corrales, núm. 79. Bronco 
pneumonía. 
PILAR. 
Doña Modesta Avala, 4 dias, Habana, 
blanca, Paseo, 2. Tétano infantil. 
Don Antonio Delgado, 60 años, Cana-
rias, blanco. Lealtad, número 24, Tubercu-
losis pulmonar, 
Rosario Rodríguez, 36 años, P. Príncipe, 
mestiza, San Rafael, número 104. Derrame 
cerebral. 
Doña Emelina Cañizares, 22 años. Haba-
na, blanca, San Miguel, número 178. Ne-
fritis. 
Don Francisco Gelabert, Lérida, 25 años 
blanco, Hospital de Madera. Disentería, 
Don Abelardo Gavilán, Sevilla, 25 años, 
blanco. Hospital de Madera. Enteritis, 
CERRO 
Don Severino Sánchez, 20 años. Matan-
zas, blanco, La Purísima. Viruelas hemo-
rrágicas. 
Higinio Vega, 5 dias. Habana, mestizo, 
Omoa, 26. Tétano infantil. 
Doña Margarita Fernández, 17 años,Ha-
bana, blanca, Clavel, número, 26. Viruelas 
confluentes. 
Justo Gertí y Eligic, 64 años. Habana. 
negrV», La Misericordia. Tuberculosis pul-
monar. 
Don José Hevia, 43 años, Asturias,blan-
co, Romay, 55. Castro enteritis. 
Don Santiago Valdés, 64 años. Habana, 
blanco, Madrid. 22. Embolia eerebral. 
Don Juan Manuel Reyes, 46 añoŝ  San 
Antonio de los Baños, blanco, J, del Mon-
te, 209. Oclusión intestinal. 
Don Roque Eeltrán Barrera, Castellón, 
22 años, blanco. Hospital de Hacendados, 
Fiebre perniciosa. 
Don Pedro Vaquero Jiménez, Avila, 24 
años, blanco, Hospital de Hacendados. Di-
sentería. 
Don Vicente Fuerte 
blanco, Hospital de 
amarilla. 
Don Salvador P. í 
años, blanco, Hospi' 
Fiebr»? amarilla. 










A N U N C I O 
So comprnn libros baratos 
y ccílodos da roósiea. Neptouo Damero 124, libie-ría. C 99 
TINTORERIA LA CENTRAL Teniente Kev 32 entre Cuba y Agoiar. En este estabiecimiento se limpia, tiOe. foTra y ri-betea toda clâe de ropa de caballeros, se tiiieii de iodos colores los vestidos de señora, mantas de bu-rato y lana, roaulillas, blondas, pañuelos, cintas, flecos, seda en madeja, ote. Idem piezas de ca«hD¡-rea, merinos, alpacas, satens, sargas y gro» TINTES FIRMES Y FINOS. FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 438 a4-10 
Se venden, compran y cambian en el estado que se nallen; se componen y pintan dejándolas como nuevas. Por poco dinero se hacen llaves y Uavines. Se abren cajas de hierro sin estropearías. También se hacen cajas para habilit.ador y las bay con tres llaves distintas, para batstinnes kamiásu-te baratas. 
, PEGO, MERCADERES 15. 
a5-2l 481 
AGENCIA LA PRIMERA DF, AGÜTAR.— Agniar 69, Teléfono 733. de José Alonso.—Esta casa que es 1a de mas prestigio entre t.oda« las de su cltue, tanto por la buena servidumbre con que cuen-ta como por su buen comportamiento, cuenta siem-pre con personal decente y recomendable de todos los giros que se puedan necesitar. 363 
ES KA COLOCARSK'bE CRIADA DE MA-JL̂ no una Sra, peninsular y castellana, de mediana «dad, de buena conducta y excelentes condiciones para el buen gabierno de una casa; sabe coser á ma no y á máquina y tiene persona que la garaulice, da-rán rozón {utiuisidoi- 40. 508 4-22 
SE SOLICITA 
una eeñora para hacer la limpieza de dos habitacio-nes y coser, t.emeudo buenas referencias. Calle de Dragones n. 8li, ai lado de la botica <\\̂  hace esqui-na á Manrique, ñ03 4-22 Una joven penixisular sin pretensiones desea colocarse de manejadora ó criada de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene quien responda por su conducta. Informarán cahado de la Reina a 3, bajos, á lodas horas. 
£01 4-22 
DESEA COLOCARSE 
un tanlinero que sabe su obligación y puede presen-tar lecomendaciones de la casa donde estuvo, sea para la Habana ó para el campo. Salud 179 darán razón. En la misma se coloca una peniesular de cria-da de mano ó manejadora, tiene buenas recomen da cioues. 5-3 4-22 
jDINERO! ¡DINERO! 
Se dá coa hipoteca á nuvlico interés y en todas caniidades en esta capital. De más pormenores Dia-gones 9í. en la tabaquerlr;, de 8 á 12 y 4 á 6 tarde. 511 4 22 
y demás particulares, se dan mue-bles con derecho á la propiedad, re-bajando el alquiler proporcional de lo que entregue á cuenta el arren-datario. Se compran y venden en proporción, haciéndose cargo de las composiciones, regfllado y barniz. Monte 2. letra G-, Inocencio Sán-chez. 510 a8-21 
Ct s alquilan á caballeros solos ó matrimonios sin Ôhijos grandes y bonitas habitaciones altas con vista á. la calle, eon asistencia ó sin ella, es casa tranquila y de moralidad. Industria 115̂  á dos cua-dras del parque. 525 4-22 
SE ALQUILA en la casa Ancha del Norte n. 12, un depártame uto alto y otro bajo, ambos tienen buenas comodidades y buenas condiciones higiénicas. Precio módico. • 526 4.22 
U n A g u a c a t e 3 2 
se alquilan dos habitaciones altas amuebladas, pro -pias para un matrimonio sin niñoa. ó para dos hom-bres soloi. 518 4-22 
SE ALQUILAN los altos independientes de Chacón n. 7, propios pa-ra nn matrimonio ó-poca familia, tienen gas y agua, la llave en°log bajos; para tratar de su precio y con-diciones en Cristo n. 30. 517 4-22 
Se alquila la casa Luz 78, altos, COD sala, comedor y 4- cuartos; también se alquila barata la de Damas 43. con halcón á la calle y 4 cuartos: las dos tienen 3gua de Vento. Informarán ei? Damas 72, de 8 á 10 y de 1 á 3 en Galiano n. 24. 528 4-22 
SE ALQUILA el primer piso entresuelo de la casa calle Nueva del Cristo n. 33, con entrada independiente, sala, come-dor, 6 cuartos, cocina, cuarto de baño y sumamente fresco. En los bajos depósito da huevos informarán. 529 4-22 
E l P e c t o r a l 
• A y e r . 
0 ® « 
Para Eesfríados, Toses, Bronquitis, 
Mal de Garganta-, Eomadizo y Tisis 
Incipiente no bay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza del 
Dr, Ayer. Calma la inflamación 
de la garganta, destruye las mucosi-
dades irritantes, suavka la tos 
y predispone al descanso, Como 
medicina casera para casos for= 
tuitos y para el alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 
los jóvenes, es de un valor terapéu-
tico inapreciable. 
E l P e c t o r a l 
d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r . 
PREPARADO POR 
IDr. J. O. ̂ y e r y Ca., 
LOWELL, riASS,, U. S. A. 
Medallas de Oro en las Principales Exposicionea Universales. 
Expóngase en guardia contra las imita-ciones baratas. Él nombre de — Ayer's Cherry Pectoral—aparece en la envoltura y de realce en el cristal de cada frasco. 
V I N O » P A P A T I N A 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir lae enfermedadea del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TPvALGIAS. GASTRITIS, DTAPETÉNCIA. 
DIGESTIOiras DITÍCILES KKÜPTOs! 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido prcmladc con medalla de oro en las Exposiciones á que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS C 86 edt I3a-1 10d-2 E 
| d b t o d o I 
E l h i e r r o . 
En ei oscuro seno de la ticrf» 
«1 hombre me buscó; fui convertido 
4 los golpes del yunque, en el temido 
malado.r instrumento de laguerm. 
En la diestra del hombre ennoblecido, 
id TITO lampo de mi filo aterra. 
iQuéde hazañas y crímenes encierra 
<i) poder á-sxi fuerEa concedido! 
Si mi encono en la lid sangre derrama, 
añu más entonces mi esplendor aumento; 
pero en su mano el criminal me infama. 
De sus obras cual útil elemento, 
boj la industria del hombre me proclama, 
l así en cr-i gloria mi valor aumento. 
Aitfifi Jjassti df. la Vcfja. 
h a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s , 
• ror.o de vaca cocido y adornado convenientemente. 
Cuando se desea obtener una pieza do 
esta especie bien preparada, nrt concepto 
de plato fuerte, es preciso ochar mano de 
una cadera de buey, desbucharla, redou-
dearla y atarla. 
Después se coloca, en una marmita, so 
cubre- perfectaruenle con agua fría, se echa 
la cantidad de sal que sea precisa, se hace 
cocer el líquido y se espuma con mucho 
cuidado, retirando la mannita. á un lado de 
la lumbre al ptimeí hervor para que no 
arrebate. 
Aderécese luego con rerduraa y raices, 
como si se tratase de un puchero ordinario, 
y se mantiene- cociendo la carne durante 
cinco ó seis horas, según voiúmon. porque 
la cadera ea general mente dura de cocer, y 
si bien üo ba de estar excesivamente blan-
da cuando ¡se sirva, es necesario que no re-
sulte muy tiesa y que las carnes aparezcan 
jugosas. 
C h a r f t d a . 
Prima, prima, prima, prima, 
bien eres tercia tercera, 
no ames á esa dos primera 
pues trae mala sombra encima. 
Esto me ha dicho Mal, 
escritor de la MARINA, 
el (pie siempre encuentra mal 
Uta charadas que examina. 
Urbano. 
f e r o f f l f f i e ó c o m p r i m i d o , 
' (Por J. P. Cilio.) 
w ' • 
m ATP BIJÜO h AZOR 
I A O X I G E N O A 1 
' E s t a i i d a r te 11112) 1 é t i c o , 
(J'or Juan Cualquiera.) 
3 
3 0 10 3 - 3 0 7 0 8 0 
2 3 4 5 G 7 8 9 0 
2 7 8 1 8 5 0 3 





1 0 3 
l 8 7 
l 3 4 
3 S 
8 0 9 0 












Sustituyéndose los.uúmeros por letras, se 
encontrará en cada línea homoatal lo qu<# 
signe: 




5 Bizarría, desenfado. G Ave. 
7 Alma de la imprenta, 
8 Territorio de los Estados Unido»-
9 Nombre de mujer. 
10 Célebre monumento espáñoh 
11 Especie de barco. 
12 Arbol muy productivo. 
13 Nombre de una calle do la Haban», 
14 Departamento francés. 
15 Nombre de mujer. 
16 Idem, 
17 Numeral romano. 
L o g o g r i f o n u m é r i c a . 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 7 7 4 7 2 
2-7 4 0 4 5 
1 2 5 6 8 
6 2 1 8 





7 8 5 
7 8 5 2 
1 2 8 3 2 
1 8 7 6 4 5 
7 8 3 4 7 6 8 
4 5 6 4 7 4 7 8 
Sustituyéndose los números por letras, »* 
encontrará en las lineas horizontales la qui 
signe: 
1 En los rebaños, 
2 En la plaza de teres 
3 Alhaja de mujer. 
4 Nombre de varón 
5 Objeto de billar-
6 Metal. 







14 Calle de Barcelona 
lo Nombre de varón. 
16 Oficio-
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior: 






O S O 
A N T E 












lapienu j Estereotipia ii DIARIO Di U WÁL 
-Enero 22 de 1897. s 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
*ERVICIO TELEGRAI11C» 
D i a r i o d e l a M a r a ñ a . 
U rí\R<(í Í>V LÁ WAKíNA, 
H APA Nr A 
TEL."3BAJÍAS ÜE AYER MAÑA'SA 
NACIONALES 
? í)V?:7.j(> DE MINISTROS 
Las.Tictas qiidrsd han facilitado á los 
jpModfetssaJ tarminar el Consojo do Mi-
nistros, dican qn3 é;ís no se ha ocupado 
teas gas en cuestiones administrativas. 
L A o p i M A p i o N Í) É c i ; É o n o 
Los Ministros examinaren sin entrar 
trx el fondo de la cuestión lá cpsracion 
de créate proyectada por el Ministro da 
Üitram )r sobre la base de pignoración de 
biHetes hipotacaríos de la Isla ó s Cuba 
al Bar:':-' Hispano Colonial 
Oí Vi l O KO MBdio 
La policía ha encontrado enterradas on 
U vilb áa Sricia oeno bambas d? dina-
paila 
f > K s o i K i i i J Á M i r o 
A conŝ caencia de las nieves, ha des-
carrilado un tren déla línea del NorU 
A F LA /. A M IKNTO 
í>0 ha aplazado hasta el diez de febrero 
próximo, la salida de los 700 soldados de 
Infarueru de Warina qnsel Ministro do 
)a Guerra jfca acjriAáo enviar í ta Isla ¿3 
Cuba. 
ftíajréd. -I \ Af entra 
E L OON^KJ'O Dtí M l^JSTROS. 
KKrKODüOOlON 
El C;̂ ?ejo c'p Miniífrcs qt5«? ha preii-
Óido S, M. | i Kjina K?¿sntc ha sido una 
reproducción d¿l edebraa-;1 aysr es Ja 
Presidencia. 
) o v \ N i o N K 8 o r n M I S r A 
El señor Canova¿ 3s| Castillo expuso 
en el Censeío epini^ss optimistas res-
pecto d^ las campañas ds Cuta y Filipi-
Fi^RV'O ACORAZADO 
IJO f) Cfn?e;o acífáó íocargar ¿ N 
•c9sa de Anfaldc-, de Cincva. la ccnsír'ac-
clon fe un is¡4v6 aecuiado ds echo t&XÍ 
Dicha casi £í e h \ ) 0 j i éntrigar el ta-
qoo en un plazo ce noeve meses. 
L O S C A M B I O S 
tas libras é?t?rlin2s se haa ctUzaác 
hoy en ia B:Wa ?. 
E X T R A í M 
'V^ítít Tov.V̂  Í'W?*'O 3.1. 
TBK B í BLE E ECATOM BE. 
on tfkgrama ds Fcrt-Saiá-S-
£ppto—se dice que el rümsro de victi-
mas causadas ror el terremoto rocíente 
de la isla de Kísbnj. en el Golfo Pérsico, 
han perecido sebr* dos mil quiñis da 5 
personas, 
Í3, tí. iíb PAPA 
Y LA NOBLEZA KOMAXA 
Ai tscibir S. S- el Papa ala aristocra-
cia romana, le recordó les antiguos Iszcs 
que unían á la noble-a d? Italia cen el 
Vaticano, é incitó i que todos persevera-
«an en la noble tarea de sostener á la 
Xdísia áe Cristo. 
(iagrohibiiic. i a rep^oáneciórt fa. 
•ptxnw.s que anteceden, con arregim 
al urtícukf 31 de. la- Ley de Propiedad ttl 
HIIIIIIIIIiiíiim'iiiinin nnmn 1111111 IHÍH 
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Entre las difícnltacles COD que el 
CioMemo, al parecer, tropieza para 
íilvavizar irnnediataniente UDR solu-
ción al conflicto cubano que, res-
pt)ji(lieii(lo á las exigencias del mo-
Miento, Lrirule sólida? srarantias pa-
ra lo porvenir, figura, quizás en 
primern línea, la necesfidad de alle-
gar cuantiosos recursos para que, 
cnando se agoten los hasta ahora 
oLtenidos con verdaderos sacrificios 
de la nación, siempre sobren me-
dies almndantes de coutinuar acti-
va y resueltamente las operaciones 
inilitares, hasta el instante en que 
los iiísnrreotos depongan las armas, 
y ÍÍKIO el país pueda consagrarse al 
ejercicio de las artes benéficas de la 
ra?, bajo ia bandera, de España. 
l^o comprendemos, por* consi-
guirnie. córno se demora de mes en 
Jii u vi es r r a r t1 f o r m a a r a n c e 1 a r i a. o u e 
drl)iv'> bacerso desde principies de 
l ^ ' . ' - i , eu ciuiiplimieuto de solemnes 
promesas, que habrá de aumentar 
ei< seis íi oehü millones de pesos los 
fegresos de nuestras Aduana?", que 
dará expaiisl^n á h agricultura, á 
la iuduít i ja y al comercio en Cuta, 
J que aiuorfiguará en paises extran-
jeros las mniuiuraclcaes y las que-
jas, á que el Sr, Cánovas del Casti-
llo, en su discurso dé 14 de jul io 
6)tHiio aludía, al lamentarse, de que. • 
con los ejemplos más ó meno? esa- | 
gerados de nuestra Admiuistración. 
se nos estuviese deshonrando á les 
ojos de Améric i y de Europa, v mí-
timando eu mucha'parte, ya que no 
di-truyendo del todo en alguna 
Kación, la simpatía que la notorie-
dad del derecho de España nos pu-
diera proporcionar. 
El Sr Becerra, en conferencia 
con algunos diputados cubanos que 
interesaban la vetorma arancelaria; 
les dijo en 1894: justo es lo que ms-
ltules pretenden-, pero no hay iner-
vas pani alcanzarlo Triste, por no 
emplear otro calificativo, es seme-
jante respuesta Reconocer que hay 
justicia en una aspiración, y confe-
sar al mismo tiempo 'pie se inter-
pone un veto irresponsable, anóni-
mo, ciaudustim» y de todos modos 
ilegal, es la confesión más paladina 
da apocamiento de ánimo, ya que 
no es dable admilir la impotencia 
ministerial 
Lo más pere<rririo del caso es quf 
para sostener un eslado do cosas 
verdaderamente indefendible se in-
vocan arbitrariamente los intere-
ses nacionales; argumento que ca-
rece tic sólida base. La Had<m nada 
gana con la subsistencia de nues-
tros actuales aranceles; antes bien, 
sufro enormes pérdidas cuando se 
d es a p r o v ec han i n g reso s l e g í t i m o s 
do ¡estro tesoro, lo cual ha de con-
tribuir á la corta ó á la larga al au-
mento de ios sacriOcios que la Pe-
níusula está hoy y deberá conti-
nuar haciendo en lo sucesivo, ú ñxi 
de suplir con sus propias fuerzas la 
deticiencia en los recursos de Cuba 
pata hacer frente á los gastos de 
guerra y á la extinción d é l a deuda. 
Cesarán ciertamente, las ¿auan-
cias i'.epítimas de algunos indus-
triales peuinsulares en el aprove-
chamiento del monopolio, que los 
actuales aranceles les Ofrecep, para 
al ciar de nuestros puertos los bu-
ques extranjeros, para perjudicar la 
exportación de nuestros Irntos, para 
nacionalizar fraudaleutameute pro-
ductos del exterior, á tíu de impor-
tarlos en Cuba como españoles, y 
para eximirse de toda competencia 
bonrada y provechosa en nuestro 
mercado. Pero dejar de ganar Jo 
que no es licito, oo es sulrir pérdi-
das La consideración del lucro ce-
sante no basta para causar ei daño 
emergente. 
En último emento, d nacionales 
san 'os intereses de aquellos iudus-
t^iales, también son nacionales los 
de lá isla de Cuba Españoles so-
mos unos y otros; y eu ninguna épo-
ca, y mucho menos en ios presentes 
momentos, sería discreto admitir 
cifereucias en el sentido de favore-
cer exclusivamente á los unos con 
grave detrimento de los otros. 
Las relaciones comerciales entre 
los puertos peninsulares y los auti-
llanos no se rigen por el sistema de 
la reciprocidad. Nuestros ptoduc-
tcs, ai entrar eu Ja Península, ban 
de satisfacer derechos exorbitan-
tes, que casi alcanzan el carácter 
de prohibitivos. En cambio aquí 
se importaban hace poco los pro-
ductos peninsulares, con absoluta 
exención de derechos arancel a i'ios, 
y hoy se admiten eu nuestras Adua-
nas con muy ligeros tipos transito-
rios. Esto ciertamente es peor que 
el sistema establecido por la céle-
bre Ordenanza de .1784, que exho-
Deraba de todo derecho de impor-
tación á las producciones peninsu-
lares y americanas á su ingreso en 
ios puertos de ia Península ó de la 
América Española. Nuestras Cá-
maras de Comercio, Jos partidos lo-
cales y varios periódicos de la Ha-
bana, optarían por e! régimen de 
libertad eu el tráílco de las unas 
con las otras regiones, y no faltan 
publicaciones en Ja Península que 
reclamen enérgicamente e) cabotaje 
á valo seco. Mas si no es posible 
llegar á este resultado, insto será 
per lo menos que nuestros arauce-
íes se modiuquen, destruyendo el 
actual monopolio, sin perjuicio de 
conceder una bonificación equitati-
va á los productos peninsulares 
También habremos de examinar 
esta cuestión desde el punte de vis-
ta internacional: pero ia aplazaré-
mes para otro di a. 
u m m í m m m m 
T 
A y u n t a m i e n t o de la Halbaira 
La sesión que celebré la Diputa-
ción Provincial de la Habana en la 
t a i d e d e 1 m í é r c o 1 e s. b a j o 1 a p r e s i d e n • 
cía del Sr. Eivero y con asistencia de 
ios Sres Saiadriíras, Maraués de 
Rabeli, Castre y" AÍIo, Tcfiarelv, 
Romero Rubio, Domínguez, Diaz 
Blanco, Fuente y Fernández, Ec-
driguez y Tria y, revistió verdadera 
importancia, por el acuerdo que 
se tomó, después del despacho de 
los asuntos ordinarios, respecto de 
la diñeii situación en. que se en-
cuentra en sus pagos la respetable 
corperacién, A causa de; incumpli-
miento de sus obMgádones por par-
te de los ayuntamientos de' la pro-
vincia, y muy priiieipalmente del 
de la Habana, que, no teniendo en 
cuenta que los municipics. a) hacer 
efectivo el cobro de sus impuestos, 
1c hacen á. la vez del contingente 
provineisl, que se halla englobado 
en aquellos, disponen de esas su-
mas, contraviniendo disposiciones 
legales y poniendo en peligro la 
exisfcLcia de los. centros decentes y 
de beneficencia que por miDisrerlo 
de iá Ley dey.>enden de lá Diputa-
ción Provincial, corno son: el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, la Bs-
cueia Provincial de Artes y Oficios, 
el Centro Provincial de Vacuna, las 
dantas provinciales de Sanidad, Be-
neíicencia é ln>irucckm Publica, 
etc., etc. 
Una exposición piesentada por la 
Contaduría Provincial dio motivo á 
la levantada, seria y enérgica dis-
cusión que con este motivo se pro-
movió y al acuerdo unánime que se 
tomó, de solicitar la venia del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Regio-
nal para dirigirse contra los ayun-
tamientos por la vía de apremio, se-
gún lo preceptuado en la Ley, acu-
diendo si es preciso á embargar los 
bienes de los concejales.: 
En dicha exposición constan las 
sumas adeudadas por dichos ayun-
tanueuros, correspondientes al con-
nnirente provincial por los ejerci-
cios de Í S m n 94, 84 á *Í5, 95 á 06 
y iUi a 07, amén de los anteriores, 
convenidos entre varios munici-
pios, eí principal de los cuales 
es el de la Habana, que adeuda por 
concepto de atrasos, en lo que 
respecta a ios convenios de su deu-
da de cerca de $500,000, la suma de 
$80,080-44 cts., independient es de los 
$ñ4,'J.la-Só de los ejercicios de t>'*•» 
á 1)6 y 96 á 07 No es posible que 
ios respetables servicios de Insti uc-
ción y Sanidad queden indoudos 
por esta incuria de los ayuntamien -
tos, que no hacen por sí nada para 
su sostenimiento, toda vez que las 
cantidades que tienen que aportar 
para ello, no las sacan do sus cajas, 
ni corresponden a sus obligaciones, 
sino que las perciben al cobrar sus 
impuestos y no pueden distraerlas 
para ningún otro pago, puesto que 
no son respecto de ellas más que 
recaudadores ó meros deposita-
rios, según lo que la ley preceptúa, 
razón por la cual so hacen solida-
rios personal y maucomuñadamen-
te, con sus bienes, los alcaldes y re-
gidores que de otro moao proce-
den. 
Este fué el objeto de ladiscusínn 
sostenida eu la tarde de! miércoles 
por ios señores diputados. El pr i-
mero que usó de la palabra en este 
sentido fué el señor Homero Rubio. 
Dijo que. era la primera vez, que ha-
blaba, con entera libertad de este 
enojosísimo asunto, porque también, 
por primera vez no se ba encon-
trado cohibido por imposiciones 
que Je obligasen á callar contra su 
voluntad. La Diputación Provin-
cial, agregó, ha venido á ser una. 
especie de feudo del Ayuntamien-
to de la Habana, que respecto de 
ella no es más que un recaudador 
depositario de lo que á la corpora-
ción correspoude. cometiendo una 
falta grave al disponer para otras 
atenciones de feudos que oo le per-
tenecen, originándose de aqui que 
la Diputación se halle en deuda 
con todas sus dependencias Y no 
se diga que el Ayuntamiento d é l a 
Habana se encuentra, por Jas cir-
cunstancias actuales, en situación 
critica respecto de su recaudación, 
pues los estados mensuales que da 
á luz dicharecaudacióo demuestran 
la facilidad con que realiza sus co-
bros, dándose el caso de que en el 
mes de diciembre de 1895 recaudó 
$141,000 y eu igual me? de 180o, 
llegó la recaudación á la suma de 
$305,000. Agregó que el Presiden-
te de la Diputación,, ordenador de 
pagos de la misma, pasa un v í a -
crucis , que alcanza á rodos los di-
putados, porque todos son solida-
rios de los compromisos contraídos 
por la corporacióu, y puso de ma-
nifiesto el hecbo insólito de que, 
cobrando en ero el Ayuntamiento 
sus contribuciones, realice sus pa-
gos á la Diputación en billetes-
plata abora, en plata antes, no ha-
bí en do otra bonificación que la 
del .15 por 100 hecha á los §2.500 
que dio hace pocos días, 6 cansa de 
que no se le quisieron admitir de 
otro modo Por estas razones el 
orador defiende y acepta la exposi-
ción de lo Contaduría, lamenian-
dc que baya llegado f m tarde, 
y pide á sus compañeros que Ja 
apoyen. 
Refuerzan lo? argumentos del se-
ñor Romero Rubio los señores Cas-
tro \ Al io y Toñarely, repitiendo 
el primero lo que ha dicho siempre 
quede este asunto se La tratado. 
Explica como recaudan los a-
ynntamieutos ei contingente pro-
vincial, agregándole á su presu-
puesto, y dice que los que disponen 
de esa recaudación cometen una 
ilegalidad y que la Diputación debe 
ser exigente en este punto, hallán-
dose facultada para acudir, en de-
manda de: cobro, á las propiedades 
particulares de los alcaldes y regi-
dores. 
E; Presidente, Sr. Eivero, dice que 
pea las disposiciones de la Primera 
Autoridad do la Isla relativas á ?a 
p r ó p. i e d a d rústi ca, que impon en á 1 os 
i propietarios !a obligación de exhi-
bir sus títulos de dominio y los re-
cibos de bailarse ai corriente en el 
pago de ias contribuciones, los 
| ayuntamientos han recaudado con 
más facilidad que otras veces, y no 
se explica, por lo mismo, semejante 
abandono en 1c que atañe a!'con-
tingente provincial. En corrobora-
ción de esto habla ei señor Sala-
drigas, aludiendo á une de los a-
presenta, el de Vereda Nueva, que 
ha hecho una recaudación el úl t imo 
mes superior á cuanto había cobra-
do en tiempos de paz. 
En virtud de estas manilestacio-
nes la Diputación, por unanimidad, 
acordó que se redacte una exposi-
ción dirigida al Exorno. Sr. Gober-
uador Regional, consignando los 
datos que suministra la contaduría 
y el estado de la corporación, y que 
esta exposición sea llevada á S. E. 
por una comisión de la misma, para 
la que fueron designados los seño-
res Rivero, presidente. Saladrigas, 
Castro y Al io , Romero Rubio y 
Triay, secretario. 
m u DE M T l T 
Atentamente invitados por el 
general subinspector de Artil lería, 
señor Aguilar, ruvimos el gusto do 
concurrir á Jas pruebas de fuego 
que en las baterías de Santa. Clara 
y Punta, Brava se efectuaron ayer. 
Cnando, á Jas tres de la tarde, 
llegamos á la primera de dichas 
baterías, saludónos el tronar de los 
cañones que ya en Punta Brava, 
habían roto el fuego. Numeroso pú-
blico, diseminado por Ja calzada del 
Vedado y por Ja, hermosa, rampa, 
que conduce á Santa Clara, presen-
ciaba el iinponente espectáculo, si-
guiendo la. prolongadísima, trayee 
toria de los proyectiles, que afra 
vesando el aire con sordo ruido y 
casi paralelamente á Ja superficie 
del mar, levantaban á veces coJum 
ñas de agua, al chocar con lasólas, 
hasta que se perdían tras la lejana 
linea del hori/.'»nte. 
Después de aguardar nlgúu tiem-
po en la última, de las citadas ba-
terías á que terminase el f uego en 
Punta Brava, llegaron los genera-
les González Muñoz, Aguilar, La 
rraquó y Leño, acompañados de sus 
ayudantes y de numerosos jefes y 
oficiales, entre Jos que tuvimos el 
gusto de ver al ilustre leniente co-
ronel señor Ordóñez, de renombre 
europeo por ser el inventor del sis-
tem a d e ca ñ on es c u y a pr ue ba i b a -
mos á presenciar. 
En electo, puestos en batería y 
listos para entrar en fuego, estaban, 
entre otros varios, dos de los enor-
mes cañones Ordóñez, de 30*5 cen-
tímetros, que hace poco vimos atra-
vesar nuestras calles, y que tan 
rápidamente quedaron montados y 
eu disposición de prestar servicio. 
Ejecutadas las operaciones de car-
ga con admirable precisión por los 
amíveros que servían la pieza, atro-
nó los aires el primer disparo, sin-
tiendo todos Ja recia sacudida de 
Ja detonación, que levantó nubes 
de polvo y hasta de piedras, al 
mismo tiempo que llenaba i?, ba-
tería de espesísimo humo. 
Por vanas veces se repitieren los 
disparos, demostrándose cumplida-
mente la inteligencia y solidez con 
que están montadas tan gigantes-
cas máquinas de guerra. 
Por tan feliz resultado felicita-
mos al idóneo personal de Art i l le-
ría é Ingenieros encargado de Jas 
obras de defensa de nuestras cos-
tas, prometiéndonos; con datos au-
torizados á la vista, dar cuenta, eu 
uno de nuestros próximos números, 
del brillante material moderno que 
hoy existe en las baterías que de-
fienden la Habana. 
— : oí <y 
D O N A T I V O P i T R Í O T I C O 
R E L A C I O N d© las cant idades entregadas en el d ía de la Techa 
en l a S e c r e t a r í a de üa J U N T A N A C I O N A L D E D E -
F E N S A , para el D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Soma anterior 
Junta local de defensa y vecinos del 
Cotorro 
Sres, Catedrático y alumnos del 2? 
curso de anatomía 
Sres. Empleados de la Administra-
ción Subalterna de Hacienda de 
Gibara — 
TotaL 
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l i o p í r i c a . 
JJOS alumnos de enseñanza oficial y 
privada de Ja asignatura de Anatomía 
Descriptiva (segundo curso), cuyos 
nomines pnblicaaios á, corrt.muacíÓM, 
ban coutribuido voluntariamente con 
un peso billete-plata, cada uno, para 
el "Donativo Patrlótico.,, 
Jíl catedrático de dicha asignatura, 
Dr. Ü. Erancisco Miiláu Guillen, ligu 
ra A la cabeza de la lista cou seis pe-
sos. 
O. Manuel Codina—L>. desús Fraile-
ras —D. Juan do ¡a Guardia.—D. José 
Planas.—D. Enrique Anglcs.—O. An. 
gasto Díaz y Jbito. —D. Enrique To-
rroeiia. —i ) . Ricardo Carreras. — D. Ar-
turo Pitido.--D. Jjeaudro Guerrero.— 
— D. Tomás Snárez y Bernal.—D, Eer-
iiando íNne'/,. —1), .José Hernández y 
Ayala. — D. Enrique Henitc/. y GradieJ. 
— D. lím iípie <fóme/. Planas.—D. Ra-
món Arminfm. —D. Angel A. Aballí. 
—D. Victoriano Salguero: alumnos de 
cuMMouiza. olii-.ial. 
(í. Antonio Cueto y ^rá?.(pje/,. — Don 
Fernando Llanos.-—D. Emilio A. Gar-
cía,—!). Carlos LOpe/,.—1.). Victoriano 
Martines. -- D Kamiro CarbonelL — 
D. Juan G. Posada —J>. Enrique, An-
gles y R. — O. Ramón Blanco.—D. Luis 
Vera y Verdura^ alumnos de enseñan-
za privada que asisten á clase. 
m m i m n m 
Se encuentra eu la Habana, hospe-
dándose en el bote! Pasaje, el teniente 
de Navio D. José Gutiérrez Sobral, 
agregado naval que es de nuestra Le-
gación eu Washington. 
Sea bieavemdo-
E! señer don Francisco Salceda, ca-
jero de la plana mayor del Instituto de 
VolnatariOS, de Ja cual es coronel pri-
mer jefe nuestro distinguido amigo el 
señor don -Julián de Soiorzano, nos 
manifiesta que Jos cincuenta pesos pla-
ta metálica y cincuenta eu billetes, que 
con su nombre tiguran eu la cuenta 
número 818 de los donativos para la 
Marina de Guerra, perteiieceu á dicha 
plana mayor de1 Cuerpo d« Vohiuta. 
rics, 
EL CORONEL ALDEA 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir en esta redacción la grata visita 
del Joven y bizarro coronel, señor don 
Eederico de Aldea, que tan brillantes 
y ipitoerésój hechos de armas ha reali-
zad^ cen Ja célebre, columna de su 
irande en la provincia ¿le Matanzas, 
EJ señor Aldea, que regresará en 
breve, á su destino, viene muy bien im-
presionado respecto al estado de Ja in-
surrección en esa provincia donde, se-
gún parece,no quedan más;que, algunos 
grupos errantes de insurrectos que es-
quivan todo lo que pueden el encuen-
tro con on es tras tropas y que, faltos de 
jefes y de medios de combate, acaba-
rán por presentarse á indulto ó agre-
garse á Jas bandas de pacíficos que ca-
reciendo do medios de vida en el cam-
po invaden Jas poblaciones Estas 
fuerzas dispersas y en un deplorable 
estado de miseria, podrán sumar reu-
nidas unos 800 hombres. 
Reiteramos al béroe de las lomas de 
Purgatcric nuestra erborabuena por 
su merecido ascenso y Je deseamos 
nuevos y no menos glorosos triunfos 
en su brüiante carrera. 
den'tí aei distrito que re-
EL CORONEL LAKA. 
En el tren de Tillanneva ba salido 
esta n:aílana con dirección á Trinidad, 
el Coronel de infantería D. Jnan Man-
rique de Lara. á ponerse al frente de 
la media brigada que manda. 
Las? generales simpatías con que 
coenía el prestigioso y valiente jefa 
Sr. Lara. unidas ai ccnociuuentc práo-
tieo que tiere d-a todo el Valle trinita-
rio, s c n í l c r i g í o de la tranquilidad 
qte a'ói se dd'ruU. 
Kasta. i 3 de enero, comparada con 
igual techa en 1895 y 1 3 2 6 . 
(Las variaciones a harán ¿emanaimenie.J 
TONELADAS 
Existetc-as ev, l't di 
enero 
Zafra estiroad;» 100.000 
1837 1 8 S 5 
32.500 89,463 13.348 
231,180 1.031.097 
Total dispomb.'e.. 132,500 320,641 1,044,445 
Recibidos en los puer-
toí de New York. Fi-
ladelfia, Bofton. 
tiinoi e y Nnera Or-
Icacs, desde IV d» 
enero 
Azúcares í flote para 
ideru 
Ejportaciones para o 
iros países de IV á 
13 de enero = 
Cctisumc de Cuba eo 
igiraltiempo 
,000 í 0.000 
960 960 
Total de exponaciín a 
COUSBIUQ . «. 
Aztkíf liisponiblc-, a-
proxiiiiadu. , 
Exisiencuií en la isla 
eo 13 de euero 
Producido hasta igual 
fecba 
Recibidos eu los E. U-
uidos duraute el aúo 
Kecibidos basta 13 d« 
eueio 
Exportado* á otros paí 




úe uu abo á otro...-















D e l 3 1. 
Ee taor k Bretón de los Herreros 
BoleimUsima y brillante fué la vejada que 
eJ Ateneo do Madrid dedicó ayer á Jionrar 
la memoria dal insigne Bretón de los He-
rreros 
La tribuna estaba completamente llena 
de elegantes damas y ea los escaños del sa-
lón, que también ocupaban algunas seño-
ras, so veía á los bombres más conocidos de 
ta política y las letras. 
El Sr. Moret pronunció nn elocuente dis-
curso acerca del primero do nuestros auto-
res cómicos modernos, bistoria tan íi.eJ co-
mo interesante y curiosa de las vicisitudes 
ds la vida del biografiado en su primera 
parta y estudio crítico en la segunda de su 
personalidad en la dramática española, á 
saber: de lo que fué en su tiempo, de Jo 
que reprc-ienta boy y de Je que ser.i ma-
ñana 
Después leyeron ccmposicdcnes sueltas y 
trozos de las obras de liretón, los Sres. E-
chsgaray, Santfoval, Ortiz Pinedo, Fernán-
dez 8haw, Cuenca, Palacio. (D. Manuel). 
Ramos Carrtón, Ferrari y Vega. 
La concurrencia celebró grandemente las 
bellezas de formas que esmaltaron el nota-
ble discurso del presidente del Ateneo f 
plaudio á los lectores, y por modo muy UA-
presivo á loa Sres, Echegaray. Fernández 
Shaw y Ramos Carrion, que leyeron respec-
tivamente E l brasero, h i octavas Zataco 
y las letrillas ele la comedia Quién es ella, 
y al Sr. Vega, c-.o ueoi?.mó con mucha gra-
cia una escena oe Mi secei (>••/> u yo. 
La última parte de la veiatiA; ¡.Tignó re-
mate de la brillante fiesta, fué representa-
ción de dos escenas de Marcela, por lo no-
lable dama jóven de la Comedia, Srta D * 
Nieves Suárez y don Emilio üarió. 
Airdios a;tiataa olituvieron ¡amh'ón 
plausos nutridos. 
La velada, en surtía, fué digna del ilustro 
poeta eu honor del cual habia sido organi-
zada, y digna ignaírbente del Alimeo do 
Madrid. 
Coasaío do Ministrorj 
El de hoy ba sido uno do tos más uupor» 
tantos que so lian ceíobrado con S. Ú. la 
Heina. 
Despuós do (yciipáise, eii su discurso, do 
las campañas de Glíba y Filipinas, el señor 
Cánovas ha oxpuest.o la conveniencia do 
implantar cu Puerto Rico las reformas vo-
tadas por las Cortes; tendiéndose en 
consideraciones aci'.ica de su importancia, 
y alrauco y manifestaudo cuáles son el 
peusaaueuto y el mte.no fivl (Joblemo eu 
esta eueslióu. 
S. M. üríuó ón seguidla loa oportamos de-
cretos, que son 10, y que, según fiases del 
presidente del Consejo, "constituyen la 
piedra angular de las refor mas." Para el 
deseuvolviiüHMij.o do éstas, se diráu dictan-
do nuevas dispníínoues, 
VA Consejo ira creído deber ser sometidos 
á losTrilnniales el articulo que anoche pu-
blicó ci ¡ temido y el do E l Impírtml do 
liov. 
Ei Gobienio outuuide que no f)ijefleii ad-
uiitirse acusaciones tan grave», como las 
formuladas en ambos arliculos, sin (pie los 
autores expongan las prueba que les hayan 
servido de base 
Sometida la cuesMón á Ion tribunales do 
.insticia, ante éstos podrán los dos colegas 
citados ê pouei los icistirnomos que ten-
gan 
E-i awjr'qmsiatJ de ^afcé^M* 
ti A íjENTENUlA 
lodavía no se ba publicado oncialmeotií 
la sentencia del Consejo de guerra en el 
proceso instruido contra los anarquistas 
presos en el castillo de Moutjuich, pero se-
gún informes particulares, son condenados 
a muerte Tomás Ascberi Fossatti, Antonio 
K.Ogüés Figueras, José Mola Durán, Jaime 
•VUleía Cristofol, José Vilas Valls, José 
Pons Vilaplaua, Luis Más Gasía y Sebas-
tián Suñé. 
A veinte años de cadena temporal, Juao 
Alsina Vicinte, Antonio Ceneruelo, Ja-
cinto Melicb Alemany y Rafael Cusido 
Baro 
A diez y nueve años, un mes y once dias, 
Francisco Callis Ciaveria, Epifanio Cans 
Yidah Juan Bautista Oller, Juan Casano-
vas Viladepraí, Juan Sala Cortacans, Cris-
tóbal Soler Bages, José Mesa Valderrarna, 
Baldomero 011er Jaraza, Juan Torreas 
Roe, Francisco Lis Arbiol, Juan Cátala Pa-
rráu, Ramón Pistcbot Llusados, Antonio 
Costa Pons y Jaime Condomina Roscb. 
A nueve años y cuatro meses de prisión 
mayor; Tomás Codina Gíli, Bienvenida 
Mateu, Juan Gascón, Tomás Oliva Esta-
ny,. Gabriel Bnes, Casimiro Baralt, Ma-
nuel Barreras, José Festar, Narciso Pnig, 
Pedro Eróles, Fr ancisco Abaya, Baldome-
ro García Masip y Lorenzo Serra Bal-
mes. 
A ocha años, ocho meses y un dia: An-
drés Viilarrulua, Marcelino Viia. José Gui-
llemot, Manuel Enrique Joaquín. Narciso 
Pifen er, Pedro Corominas, Mateo Coll, Jo-
sé Pons y Pons. Antonio Gurries, Caralam-
pio Trillas, José Farrés, Cándido Andreu, 
Jaime Roca. Frañcisco Plana Mosell, Sal-
vador Prats Font, Pedro Campo Saez, Cle-
mente Valí Carbonell, Emilio Navarro, Jo-
sé Cels, José Toulose. Antonio Prats Vi la, 
Manuel Melicb, José Ferrer Nueras, Caye-
tano Oller Mingúela. I'rancisco Bartomeu 
Tomás, Joso Puig í'apias, Magín Fuñol, 
Pablo Bois, Juan Reig Font, Juan Casa-
novas. Brugat, Mateo Ripoll Boldú. Juan 
Olivera Tonás, José Fuñoil, Francisco Pé-
rez. Coloma, Alfredo Buggiere Prioloy 
CnstóbaJ Ventosa Artigas. 
Y absueltos. Pedro Botifoll, Mateo Coll, 
Esteban Vallribera, José Artigas, Fran-
cisco Ros Gnilera, José Moreno Roig, Vi-
cente Pí Arnau, Enrique Sánchez Augue-
ra, José Cliracut Pasa nal, Tomás Vidal, 
Teresa Claramuuty José Bisba! Godoy. 
El proceso lo traerá á Madrid, para en-
tregarlo al Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, el teuientí» auditor señor Sen-
monat. 
El expresivo diacurso pronunciado esta, 
tarde por el nuevo Nuncio do Su Santidad, 
al ser recibido por S. M. Ia Reina es una 
pneba más do Jos patornales sentimiento 
del sabio Pontifico León X1IÍ hacia su au-
gusto ahijado el Rey D, Alfonso y hacia la 
Reina Regente, asi como del interés^que lo 
inspira la prosperidad de España y de su 
dinastía legitima 
El sercr Castslar. 
Les articules y los tnierview& de don 
Emilio Castelar sobre la cuestión cubana, 
publicados por E ¡ Liberal durante los me-
ses últimos, han promovido DO interés, do 
tal suerte vivo, dentro, y sobre todo fue-
ra de España, que las principales revistas 
europeas piden artículo? pai MUS colum-
nas á nuestro compatriota \ uios grupos 
parlamentarios le dirigen inri ¡iaa consultas 
sobre un problema, en que ^ a poniéudoso 
la opinión universal por completo de nues-
tro pueblo á la conservación do sus precio-
sos territorios y de su íntegra soberanía so-
bre todos ellos. 
El director de la Coniemporary Review, 
Air. Buting, le dice á Castelar desde Lon-
dres, al encargarlo un trabajo sobre tal 
asunto!" que "puede manifestar las fuerzas 
"de áu patria y predecir lo que pasará 
" en este conflicto de la grande nación quo 
" representa él á los ojos de todo el mundo 
" civilizado." A su vez el director de la 
Frogresive Hcvieto, Mr. Clark, dice á Cas-
telar: ''Como el nombre suyo es tan co-
" nocido y admirado en Inglaterra, cree-
" mos tratará la cuestión presente con sn 
" criterio progresivo, y como uno de los 
"primeros pensadores hispamos que todoa 
D I A R I O • E n e r o 2 2 de 1897 . 
'•" atienden, macifostará las consecuencias 
11 que para la causa general del progreso bu-
*' mano se deducirán de la conservación de 
" Cuba por España." 
Estas doa revistas no son de modo ningu-
no conservadoras, y no puede atribuirse lo 
qne dicen su? jefes á piopensiones sistemá-
ticas bacía la esubiiuiad. Escribe muebo 
eu ia Úónfempcrfiry Gtadstone, y la Pro-
pristpt peiUnécé al más súbito matiz de la 
dátncoracia bnránica. 
El señor Casieiar, abrumado por su? dia-
rias faenas, emprende tan difíciles uaoa)OS 
para la publicidad, como acepta las con-
«uitas que le bacen estadistas imporfanti-
eimos en América y en Europa, de las 
cuales algún día publicaremos varias, to-
tóáBdcse ferdas estas fatigas, no solo para 
demostrar el derecbo a la integridad in-
tangible de España, para demostrar cuan-
to conviene al mundo la conservación de 
Eaestra gloriosa bandera en el Oriente y en 
el Oecidetite de la tierra Roy la diplomacia 
está rechazada por la opiuión, y el emba-
jador más idóneo que puede á los pueblos y 
á los Estados enviarse, diadas las ideas y las 
Clrcnostaricias, es 1» oración ó el articulo de 
los oradores oídos y de los publicistas con-
sultados 
SL ACOEAZABO "CAELOS V " 
(POR TF.Lft(iB.AÍ'"0) 
Cádiz oQ r iojOrt.; 
Tnvltaács por los propietarios del Asti-
llero, han visitado boy él acorazado Corlas 
V, el gobernador civil, los diputados á Cor-
tes señores Viesca y Taglo, ei comandante 
de Marina, el presidente de la Audiencia, 
el director de la sucursal del Banco de Es-
paña, el delegado de Hacienda y las demás 
autoridades de Cádiz. 
Todos los visitantes se ban mostrado en-
tusiasmados por el adelanto de las obras del 
buque y la luagnificeucia de su coustruc-
El buque irá á Cartagena el día 8 para 
limpiar sus fondos. 
Será euCregado al Gobierno en marzo 
próiitno. 
Las mencionadas autoridades han acor-
dado dirigir un telegrama de felicitación al 
Gobierno y al genera.) Beranger, por el ade-
lanto que significa para la industria uacio-
cal la cousii üocion del hermoso buque Car-
los V. 
Los propietarloa do los Astilieros han si-
tío fencuaUisirnos.—Zaldüa. 
Lo de Novslda-
Valencia 30 (MO 30 n.^ 
lia regresado de Novelda el capitán 
de artillería señor Cortina, que fué á re-
conecer los objetos recogidos á la partida 
facciosa. 
Eran dichos objetos cuatro bombas carga| 
das de dinamita, una caja explosiva, diez 
hachas, diez cuchillos, diez pistolas y úne-
te Beniingtons.. —A/uroítf. 
Ba fallecido en Madrid, víctima de iarga 
y penosa enfermedad, el veterano periodis-
ta don Evaristo Escalara, uno de los conía-
dns redactores que aón viven de los primi-
rivos tiempos de La Iberia; y que con Cal-
vo AsenciO; Sagasta. Nnñez de Arce, Rosa 
(liin-7.á.f)X Liana, y Persi, Carlos Rubio, Gon-
zález Llano y otros, tomó parte en las ru-
das tareas de aqnella publicación, en lapri-
mera y más geuuiaa époaa de su apostola-
do político. 
Dice El TAbefol: 
EN PALACIO 
El Consejo de Ministros que presidió 
ayer la Reina, tuvo la importancia que 
íuibíaaios anunciado, y más aán, por algo 
que no estaba previsto. 
Comenzó el señor Cánovas del Castillo su 
jmforme refiriéndose á la campaña de Fili-
pinas, al efecto producido en el Archipiéla-
go con la ejecución de Rizal y á la buena 
marcha de las operaciones. Expresó la se-
guridad de resultados más ventajosos, tan 
pronto como el general Polavieja reúna y 
ponga en acción el tota! de los refuerzos 
tjue se le ban enviado. 
Seguidamente habló el jefe del Gobierno 
¿le la campaña de Cuba, refiriéndose en 
primer téradño á la actitud de la prensa, 
que pide al general Weyler mayor activi-
dad. 
Sostuvo ol Sr. Cánovas que esas impa-
ciencias no están justificadas, creyendo 
Iquo aun hay que esperar unos días para 
juzgar cou acierto de las disposiciones del 
general Weyler. 
De esa parte de su discurso pasó el pre-
sidente del Consejo á referir cuál es el pen-
samiento.del Gobierno frente á la campaña 
emprendida contra el general Weyler. 
Se refirió, á los artículos de nuestros co-
legas El Heraldo y E l ímparcial, y dijo que 
ticusacioues do i a naturaleza de las formu-
ladas en dichos articules, no pueden tole-
rarse sin prueba, que habrán de ofrecer los 
autores de dichos escritos ante los tribuna-
les de justicia, para cuyo fin seriaa denun-
ciados los dos periódicos aludidos y cuan-
tos les secundaran en la campaña. 
Afirmó el Sr. Cánovas su propósito de 
jnantener con toda energía ei principio de 
iuitoridad y los prestigios del ejercito. 
Como era natural, usó de la palabra el 
¡ministro de la Guerra para decir que no es-
taba dispuesto á que pasara sin correctivo 
F R O M O N T Y R 1 S L E R 
(Obraprfisiailaporla AcsdesiaFranceía) 
M)YEÍ.i DE COSTUMURKS F A R L S Í O S E S 
A L F O N S O D A U D E T 
jifia Doveia puMinadíi por ia librería ds AJ, ftlaooic 
Bsrt elfina, SÍ Imlla dn venta en Ubrí.rU 
"i.n Woaeiua foesía" Ol>iípo, 135.; 
iCCfSTIWA.) 
El alborozo que se apoderó de eí)a 
cuando e s t u v o é ü el campo fué muy 
grando y con la lijere?.a desn álegríajy 
dv; «u juvéulud roaiiíuaadaa iba deasoru-
bro en asoiubro pal moteando, lanzan-
do alegres exdamaéioues , seniejantes 
á lo» t i inos do un pájaro y lo?* arran 
qnea de su*in¿enaa car íosidad sirvié-
ronla para disimular lo vacilance Ue ¡su 
paso, liidudabltíiiicntü AQUELLO lio se 
untaba mucho, aparte de que Í^Vantz 
eMaba siempie dispuesto á sostenerla, 
k darla la mano para que atravesase 
Jms z.anjas, y esto hacíalo con apresn-
ramieurt/, con la ainada cariñosa. Tan 
maravilloso día pasó como una visión. 
Todo cuanto vio ó liizo la encantó y 
embeleso desde el oi^ío azul que se veía 
Tapo (oso por entre las undosas ramas, 
ío imando eíoci hori/.ontes bajo los ár-
boles, y qne se extienden ;i m pie en 
espacios abrigados y misterioíos, en los 
que las dores crecen ináfl derechas y 
ju;is altas, o en los que ios dorados 
muscos que cubteü tos troncos de las 
enmuis parecen rayos de sol, basta la 
sorpresa lumiuesa de ios claros del 
bosque, Unió, en l in, la einbeieso, i f l . 
ciúso ei cansancio de un dia decampo. 
Otiaudo fí\ las iiuíles uei bosque, á ta 
caiit.i de ia tardé; vio los Ida naos canil 
ex rendí i 
ei flf' 
un uai 
de piala, y aiiá abajo, á Jo iejes, póé 
ese cuadro en que se •presenta al soldado 
español que lucha en Cuba víctima do to-
dos los abandonos, de todas las iniquida-
dades y de todas enfermedades no asisti-
das. 
"—Estoy dispuesto— añadió el general 
Azcárraga—á abrir la más amplia infor-
mación para corregir abusos si ios hubiere. 
Si existen vicios, que lo primero será demos-
trarlo, la falta no puede ser colectiva, y 
defiendo y defenderé con todas mis energías 
ia honra de! ejórcito." 
Luego habló otra ve?, el Sr. Cánovas de! 
Castillo para explicar el inmediato plan-
teamiento de las reformas en Puerto Rico: 
el Sr. Castellano leyó el preámbulo de los 
deeretns, y la reina los firmó. 
El Sr. C;inovas asgguró que en cuanto 
una de las provincias de Cuba quede lim-
pia de insurrectos, llevará el Gobierno las 
reformas á la grande Aniilla. 
Después d&l Consejo 
Hablaron breveraento los ministros á la 
salida de !a regia cámara, y allí convinie-
ron en que el de la Guerra dirigiera un ca-
blegrama a! general Weyler, enterándole 
minuciosamente de cnanto la piensa dice 
da ól y de cuál era la actitud del Gobierno, 
en punto á quo aa «sciarezca roda la ver-
dad. 
Kn cumplimiento de ese acuerdo, el se-
ñor Azcárraga puso un despacho de algu-
nos Ctínreaarea dc« palabras al oapitán ge-
neral de Cu ba 
Sn el Ministerio da la Gnarra 
. Era natural que la atención estuviera 
ayer fija eu lo que pudiera ocurrir en ol 
palacio de Buenavista. 
Y la cnrfósldad, y más que ésto, el interés, 
no quedaron defraudados, porqae ha podi-
do observarse un extraordinario movimien-
to de generales y jefes del ejército que a-
cudíau. á las distintas dependencias del mi-
nisterio, muy singularmente al despacho 
del Sr. A7>cárraga. 
Lo primero que éste encontró á su regre-
so de Palacio, fué una carta del genera! 
Martínez Campos, breve, pero muy expre-
siva, refiriéndose á á lo que era objeto de 
las conversaciones entre todos los milita-
res. 
Casi todos los generales con mando en 
Madrid, y oasi todos los que tienen puesto 
en los altos Cuerpos, visitaron al general 
Azcárraga, comunicándole sus impresiones. 
También visitó al ministro de la Guerra 
el general López Domínguez. 
|En todas las conversaciones dominaron 
los temperament)S de prudencia, y no pocos 
generales salieron del Ministerio en distin-
tas direcciones, sabiéndose que hablaron 
con jefes de cuerpo. 
Cuando mayor era la animación eu el Mi-
nisterio de la Guerra, y al decir animación 
decimos concurrencia, se presentó en el des-
pacho del general Azcárraga el presidente 
del Tribunal Supremo, 
Presúmese que los señores Azcárraga é 
Isasa hablaron de lo que en aquellos mo-
mentos ocupaba !a atención del Gobierno y 
que se comunicaron notas tranquilizadoras. 
El ministro de la Gobernación, que había 
coniorenciado largamente con el señor Cá-
novas del Castillo, fué después á visitar á 
su compañero el de Guerra, y en el despa-
cho de éste permanecieron los dos confe-
renciando de siete á ocho de la noche, 
Qablaron algo de la aplicación de la Ley 
de reclutamiento, que comienza á ieg i ra -
bora, 
Pero eso ao debió ser otra cosa que un 
accidente de la conversación. 
Tenia el Gobierno que ocuparse ayer de 
cosas de más gravedad, de un interés mu-
cho más inmediato, que en primer término 
afectaba á ios ministerios de Gobernación y 
Guerra, y seguramente do esto se ocupa-
ron los señores Azcárraga y Cos Gayón, co-
munioáGdoss noticias tranquilizadoras. 
En ia "Huer t a" 
Siguiendo su tradicional costumbre, ei 
señor Cánovas de! Castillo quiso saludar 
anoche la entrada del nuevo año bebiendo 
una copa de Champagne- en el momento de 
dar las doce. 
Para ello había convocado á todos los 
ministros, á las autoridades y varios de sus 
más intimes amigos. 
El Gobierno en pleno estaba en ia Huer-
ta á iás once de la noche, y loa ministros 
hablaron de todas ¡as cuestiones palpitan-
tes, pudieado decirse que celebraron un 
Consejo quizás más interesante que otros 
de los previamente anunciados. 
Porque volvieron sobre todos los temas 
de mayor actualidad, deteniéndose no po-
co en las diñealtades de la campaña de Cu-
ba. 
Hablaron de las más recientes declara-
ciones del señor Sagassa; hicieron cálculos 
sobre probables sóntingeneias, y terminó 
ese inopinado Consejo con la afirmación del 
señor Oáuovas. deque pu,m todo sná pre-
parado. 
La reunión se- prolongó basta déspaés 
de la una, manteniendo ';a mayoría de los 
concurrentes una conversación general. 
Los señoreí Canovaa del Castillo, Eldua-
yen, duque de Tetuáa y Azcárraga forma-
ron berro aparto, y hablaron largo rato, 
suponesa qas d« cosas iatares.ááiióa de- go-
bierno. 
Sa iice que el sáüor Cánovas ss'uvo. rauy 
eSpansivp; y quizas una de las cosas que le 
regocijaron más, saa ia idea de que pueda 
en plazo breve abandonar el poder. 
enríe OÍ btisoo da dos colinas una ae 
blio» y un coujauto de Uiados gribes, 
de veíeíaa y de cúpulas, qns la diiaron 
que' día Pari3, lo abarcó todo en una 
mirada, y grabo ea un rincón de la me-
mona el recuerdo de aquel paisaje tío 
rido, embalsamado por ei amor y el 
ar^ma lia Jas dores de Junio, y lo gra 
bo en ella caal si no cnviera que vol. 
verlo a ver. 
Durante ocbo dia? perfumó la babi-
tación el ramo que del campo llevó la 
cojita á sn casa Eu él, mezeladas con 
ios jacintos, violetas, y ia menuda ro-
sa de ¿arzal, veíanse una porción de 
tíore^ innominadas, de esas^tícreeiHas 
de ios humildes que las simientes que 
arrastra el viento y éste siembra en 
todas partes, hacen nacer á las orillas 
de los caminos, A l contemplar Desi-
derata con mueba frecuencia las deli-
cadas corolas azul pálido 6 rosa muy 
vivo, todos esos matices tan ííuos que 
las flores ban inventado antes que los 
coloristas, rehizo, durante esos ocho 
días, todos los detalles de su paseo. 
Recordábanla las violetas la manta de 
musgo en que las cogió, buscándolas 
por entre las yerbas y tocándose sus 
dedos con los de Frantz, Aquellas 
otroe, flcres acuá t icas las cogió en la 
orilla de ancba2anja llena aún de agua 
de las lluvias invernales, y para a i -
eauzarlas tuvo que cogerse con fuerza 
al brazo de Frantz, Todos los recuer-
dos acudían á su memoria mientras se 
dedícal a asa labor, y el sol. que pene-
traba por la abierta ventana, bacía 
que brillasen más ios vivos colores de 
las aiitas de ios colibríes. Primavera, 
juvent ud, cautos y aromas de flores 
Wa lis Formaban aquel triste taller de 
nu qn;uro piso, y muy seria, aspiran-
do el perfume del ramo de eu amigo, 
decía Desiderata á su madre; 
— ¡Mas notado mamá, qué perfume 
nnis bueno cienea osle año las flo-
I V Í su narte Fraat? empezaba t am-
Peñódkos denunciados 
E L JUZGADO 
A la una de la tarde do ayer, el juzgado 
instructor de guardia, que era el del Hospi-
cio, recibió aviso telefónico y después órde-
nes para proceder á la detención y recogi-
da de los números de E l Imparcial y el 
Heraldo, fecha éste último de 30 de diciem-
bre y aquél del 31-
Fandaba e-i fiscal de la Audiencia la de-
nuncia de dichos números en el articulo 
200 del Código Penal. 
Se comunicó dicha orden á la Dirección 
de Correos, y el señor marqués de Lema 
filió las oportunas órdenes para que los re-
feridos colegas no salieran en los correos de 
provincias. 
EL Imparcial, retirando el artículo de-
nunciado, fué remitido por el correo. 
El Heraldo de Madrid, fechado en el día 
de ayer, fué también denunciado: por esto 
fué prohibida la venta y secuestrada tam-
bién la expedición por correos. 
£1 fiscal de la Audiencia, siguiendo las 
instrucciones recibidas del Gobierno, no 
descansó anoche en sus trabajos. 
He aquí una lista de los periódicos denun 
ciados: 
El Ejército Español, por un suelto publi-
cado en ta sección titulada ''Crónica". 
El Correo Español, por los artículos titu-
lados "Desde Venecia" "Carlos" y "Pobres 
soldados". 
E l Siglo Futuro, por un artículo titulado 
"Manos rotas y uña^ largas". 
Y El Correó, por varios sueltos y una car 
ta del señor Celleruelo. 
No hay que decir cuanto sentimos las de-
nuncias do nuestros estimados colegas. 
Bu la sesión de ayer se dió cuenta, 
por disposición del señor Alcalde, de 
la siga iente instancia promoviaa por 
el Sr. Marqués de üervera, y se acordó 
por unanimidad excitar al señor Que-
sada para que atienda con la prefe-
rencia que merecen estas obligaciones, 
al pogo de las cantidades que se adeu-
dan á los hospitales Reina Mercedes 
y Paula. 
Ezcmo. Sr. Alcalde Municipal. 
En estos momentos de crisis violentísima, 
ostenida poruña turba de insurrectos levan-
tados en'armas contralaMadre Patria cuya 
fortaleza desconocen, cuyas glorias ignoran, 
cuyas abnegaciones no son capaces de a-
preciar, natural es, que las funestas conse-
cuencias de la guerra, llevando sus pertur-
baciones á todas las esferas de la vida so-
cial, introdujeran dolorosas privaciones en 
los asilos de beneficencia que la Caridad 
levantó, y que la Caridad sostiene: en elios 
levántase una voz plañidera que desde el 
lecho del dolor invoca cou penas en ol aima 
y con lágrimas en loa ojos el amparo de la 
caridad pública, que en esta cultísima ca-
pital no tiene rival en parte alguna. 
Los hospitales Reina Mercedes y Paula 
donde tantas miserias se alivian, donde 
tantas dolencias encuentran eficaz remedio, 
donde tantos sufrimientos se modifican, y 
tantas lágrimas se enjugan, imploran hoy 
vuestra protección porque se encuentran 
reducidas á la más estrecha de todas las 
necesidades: ni ropas, ni medicinas, ni ali-
mento, hay bastantes para atender y cubrir 
las necesidades de los asilados, hoy en ma-
yor número que en épocas anteriores por 
ijoBseeuencia de la actual situación. 
No es decir con esto, Excmo. ¿írñor, que 
los esfuerzos titánjcos de nuestro ainadisi-
mo señor Obispo, y de la noble y celosísima 
junta de patronos que tan dignamente pre-
side el íntegro y muy ilustrado abogado se-
ñor don f'ernando Mesa y Domínguez, no 
hayan dado e) feliz resultado que era de 
esperar: pero ellos necesitan el concurso de 
todos los que tenemos el deber do no con-
sentir que ia miseria llegue á entronizarse 
allá donde alcance nuestro acción. 
Cierto es también que el muy noble A-
yuntamicnto de la Habana ha dispensado 
su protección á estos asilos y por esta mis-
ma razón el que suscribe, débiípor su per-
eónáiidád; pero poderosamente fuerte al ser 
amparado con la bandera que levantan las 
señoras benefactoras de ambos asilos, y es-
timulado por la inagotable caridad de nues-
tro bondadoso Praiado. y la valiosísima 
protección que nos presta, tengo el honor 
de dirigirme á V. E y á ios dignos señores 
Concejales pidiéndoles su protección gene-
rosa, siempre dispuesta en favor del nece-
sitado, seguro—porque os conozco—que no 
desatenderéis este ruego; bien entendido 
que será !a petición mi única intervención 
en el asunto, pues si como espero ia aten-
déis, dejando á un lado mi insignificante 
personalidad, debéis entenderos con e¡ se-
ñor Obispo y con la Junta de Patronos pa-
ra realizar vuestra noble cooperación cual-
quiera que ella sea. 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal; Ilustres 
Concejales, sed hoy lo que siempre fuisteis, 
y esta sociedad, con sus necesitados os ben-
decirán pidiendo alTudopoderosopor vues-
tra dicha- y la de vuestro hogar 
Habana, 20 de enero de 1 8 9 7 . — M a r -
qués de Cervera y de Villa Jire 
El Sr. Quesada ba ofrecido ocuparse con 
urgencia de esta atención. 
bien á experimentar ese encanto y po-
co á poco la señorita Zizi íbase apo-
derando de su corazón y arrojando de 
él hasta el recuerdo deSidonia; si bien 
es verdad que por su parte bacía el 
desventurado justiciero cuanto podía 
para lograrlo. A todas las horas del 
día bailábase al lado de Desiderata, y 
como un niño buscaba un refugio á «u 
lado. Ni una sola vez babía vuelto á 
Asnieree, porque la otra le inspiraba 
aún mucíio miedo, 
—¿Por qué no vas un poco por allíl.., 
Sidonia te lo pide,—le decía de vez en 
cuando el bonaclión deRisler, y en las 
ocasiones en que iba á verle su herma-
no á la fábrica. Pero Frantz resistíase 
é inventaba toda clase de pretextos 
para aplazar su visita para el dia si-
guiente. Esto era muy fácil con Ris -
ler, puesto que cada dia estaba más a* 
tareado con su impresora, que ya ha-
bían empezado á modelar y fundir. 
Cuantas veces bajaba Frant del cuar-
to de su hermano, acechábalo al paso 
Segismundo y salíale al encuentro pa-
ra acompañarle un poco, y lo hacíasin 
quitarse los manguitos de percaliná ó 
dejar la pluma ó cortaplumas que te-
nía en la mano. De este moda le ente-
raba de cuanto pasaba en la fábrica, 
en donde, de algún tiempo á aquella 
parte, parecía que las cosas marcha-
ban mejor, Jorge Fremont se presen-
taba todos los dias á la hora regular 
en su despacho, y por las noches mar-
cbábase, sin dejar una sola, áSav igny , 
y ya no se presentaban cierta clase de 
facturas cu la caja, y según indicios 
hasta la señora estaba más sosegada 
allá abajo. 
E l cajero estaba muy satisfecho. 
— Y a estás viendo, amigo mió, qué 
bien hice avisándote de lo que suce-
día, pues bastó tu venida para que to-
do entrase encaja E s igual,— 
añadió el buen hombre, dejándose a-
rrastrar por la costumbre,- es igual 
por qaeuo tengo eonfiaiiza. 
M m O G I A 
Nuestro antiguo y querido amigo 
el Sr. D . Telesforo García, una de 
las personas m á s prominentes de la 
colonia españo la en Méx ico , se halla 
en estos momentos bajo el peso de 
una grave desgracia de familia. Su 
distinguida esposa, la Sra. D? L u z 
Castañeda y Nájera, miembro de 
una de las m á s respetables familias 
de la vecina república, fal leció el 
día 3 del corriente mes de enero. 
E r a la difunta dama tau piadosa 
como caritativa, dechado de virtu-
des, ornamento de la sociedad me-
xicana. S u muerte deja profundo 
vacío en aquel hogar que alegraba 
con su presencia, y en el que su 
amante esposo y sus queridos hijos 
disfrutaban con su cariño inefables 
dichas. 
Dios, que habrá acogido eu su se-
no el alma de la difunta, dé cristia-
na res ignac ión al afligido esposo y 
los desolados hijos, para soportar 
tan rudo golpe, en el que los acom-
pañamos los que cultivamos la 
amistad de la afable y distinguida 
dama y del ilustrado caballero y 
entusiasta español , que con su pa-
labra fogosa, su galaua pluma y 
sus caudales, ha contribuido siem-
pre, el primero, á todas las empre-
sas patrióticas realizadas por nues-
tros compatriotas de México , 
Descanse en paz. 
Otra desgracia a n á l o g a ha expe-
rimentado también nuestro ilustra-
do y querido amigo el Iltmo. Sr. 
D . J o a q u í n P . Lastres, Rector de 
la Real Universidad de la Habana. 
Su digna y respetable esposa, la 
señora doña Patrocinio Ju l ia , falle-
ció ayer, d e s p u é s de recibir los san-
tos sacramentos, y su entierro se 
efectuará hoy, viernes, á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
D a m a de ejemplares virtudes, de 
caritativos sentimientos, la difunta 
era justamente querida y respetada 
en esta sociedad, y su pérdida será 
lamentada no menos que por su 
apreciable familia, por cuantos la 
conoc ían y trataban. 
Por ella damos el más sentido 
p é s a m e al señor Lastres, su descon-
solado esposo, y á nuestro también 
distinguido amigo el señor Ariosa 
(don José^, sobrino de la difunta. 
Descanse en paz. 
I N S U R R E C C I O N . 
Df nuestros corresponsales especiales» 
POR CORREO 
D E T U N A S D E Z A Z A 
Enero, 18, 
£1 coronel R u b í n 
E n el hermoso vapor Fur ís ima Ven-
cepción que manda el distinguido y ex-
perto Capitán Sr. Gutiérrez Cueto tu-
vimos el gusto de saludar al Coronel 
Rubín que va destinado por el Gene-
ral en Jefe de Comandante Militar de 
Bayamo. 
A q u í , que tanto le apreciamos 
por sus buenas cualidades, y, sobre 
todo, por las operaciones llevadas á 
cabo y ser el que en las Varas le dió 
un día de gloria á la patria, le desea-
mos por todo lo expuesto, que donde 
quiera que la suerte lo destine, obten-
ga buen éxito y muchas glorias 
El General Solano 
Este valiente jefe, que salió con 
su columna de Placetas, encontró 
una fuerte partida en esta jurisdio-
ción en el punto conocido por Oa-
baiguán; el enemigo, á pesar de sn 
crecido número, fué rudamente batido 
por el general Solano, que le bizo 40 
muertos, dejando abandonados los re-
beldes infinidad de caballos y muchos 
efectos. 
La fuerza del Gobierno sólo tuvo 17 
bajas, no obtante el nutrido y prolon-
gado fuego y ei número délos insurrec-
tos. 
JSo podemos menos de felicitar al 
general Solano así como á su valien-
te columna. 
E l Ten ien te Coronel A r m i ñ a n 
Este incansable Jefe de la Guardia 
Civil, que ni apde día ni de noche des-
cansa, salió con su columna y recorrió 
los ingenios ^Mapos", /Natividad" y 
potreros anexos: se le presentaron dos 
jóvenes insurrectos coa sus armas uno 
de 22 años y otro de 232 más la mu-
jer de uno de los cabecillas que vivía 
en la manigua y parece que ya esa vi-
da [se les está haciendo pesada. Si-
guió su marcha Armiñán y á la una 
de ia noche cogió dos individuos que 
se hallaban sin documentos. 
E l Escmo. s e ñ o r don Rosendo 
F e r n á n d e z 
Con gran satisfacción nos hemos en-
terado por el DIARIO DE LA MARINA 
de que el Gobierno le ha concedido la 
gran cruz del Mérito Naval al señor 
Fernández, y no podemos menos que 
recibir alegría cuando vemos que se 
premia el trabajo y el ejemplar patrio-
tismo. 
E l señor Fernández, en momentos 
tan difíciles como los actuales ha pres-
tado importantes servicios á ia causa 
de la nacionalidad, pues con su bolsi-
llo, con su casa y con su persona siem-
pre ha estado al lado de todo aquello 
que se refiera al bien del país. 
Sentimos que la distancia nos impi-
da el darle un abrazo, pero salvando 
ésta le enviamos de todo corazón una 
calurosa felicitación, sobre todo, con 
el orgullo que se siente cuando se tie-
ne un paisano y condiscípulo como el 
señor Fernández, 
Not i c i a s de M a r i n a 
E n los momentos en que el vapor 
Pur ísima llegaba á Casilda salía con 
rumbo á la mar el cañonero Ardilla, 
que manda el intrépido marino señor 
Bausá. 
E l Corresponsal, 
—ÍNG tengáis mieao, señor Segismun-
do, que yo estoy aquí,—respondía el 
justiciero, 
—¿No te marcharás aún, querido 
Frantz* 
—No, no; aún no. Antes do mar-
charme he de dejar arreglado un asun-
to muy importante, 
—¡Ah! Más vale así! 
E l negocio importante que tenía 
Frantz que terminar era su casamien-
to con Desiderata Delobelle. De esto 
na hábia hablado á nadie ni aún á ella 
misma, empero la señorita Zizi debía 
sospecnar algo porque de día en día 
su carácter era más alegre y se volvía 
más lind», como si previese que muy 
pronto iba á llegar un momente en 
que tuviese necesidad de toda su ale-
gría, de toda su belleza. 
E r a en la tarde de un domingo, 
y los dos jóvenes hallábanse solos en 
el taller, habiendo salido hacía poco 
la señora Delobelle, muy orguilosa al 
poderse pavonear apoyada en el brazo 
del gran hombre y dejó Franz al cui-
«dado de su hija. Vestía el joven con 
mucho esmero y todo en su perona 
trascendía á fiesta, teniendo además 
aquel dia una fisonomía singular, á la 
vez tímida y resuelta, eníernecida y 
sálenme, y solo al ver la manera como 
la sillita baja se acercó á la butaca 
comprendió ésta que tenían que ha-
cerla una confidencia muy grave y al-
go se figuró de lo que se trataba. Co-
menzó la conversación en un principio 
por palabras indiferentes que se in-
terrumpían á cada momento con lar-
gos intervalos de silencio, de la mis-
ma manera que en el camino se detie-
ne el viajero en cada etapa para te-
ner más alientos y poder llegar al tér-
mino del viaje. 
—Hoy hace muy buen día. 
—¡Ahí Sí. muy .hermoso, 
—Nuestro' ramo huele muy bien, 
—Sí, muy bien. 
A l prouanciar estas ¿eucillas pala-
C a ñ o n e r a ' ' 1 ^ 8 1 ^ 
E l día 7 de diciembre último, llegó 
el vapor San Framisco á Gibara con-
duciendo fuerza del Ejército proceden-
te de la Península: tan luego fondeó 
procedió el Comandante de la Ligera. 
Sr. Pérez Rondón á llevar á cabo el 
desembarco efectuándolo en pocas ho-
ras y sin la menor novedad. 
E l día 10 salió á cruzar hacía Na-
ranjo Samá y demás puertos de aque-
lla costa, habiendo hecho fuego varias 
veces sobre el enemigo, destruyéndole 
algunas embarcaoio-.es. 
E l día 21 condujo de Gibara á, Puer-
to Padre una embarcación cargada de 
armamentos, moniciones, herramien-
tas y víveres; desembarcado todo sa-
lió para Gibara con el general Nario 
ó ingeniero San Manuel, fondeando en 
aquel puerto sin novedad: al siguiente 
dia volvió el citado general á Puerto 
Padre, y salió nuevamente para su 
crucero una vez terminada la comi-
sión, 
L a Umm P o i é f . 
COMITÉ PATRIOTICO 
de las fábricas de tabacos y cigarros 
para autaentó de la níariúa de guerra 
española. 
En vista de la excitación de varios Comi-
tés é iusiuuaciones de algunos periódicos 
que desean tome la iniciativa para veuir á 
un acuerdo común, á fiu db centralizar las 
cantidades producto de la suscripción pa-
triótica para aumento de la Marina de Gue-
rra, este Comité, en sesión celebrada acor-
dó convocar por medio de la prensa á todos 
los Presidentes, Tesoreros y Secretarios do 
los Comitéa constituidos, Directores ó Ad-
ministradores de empresas y sociedades 
anónimas y jefes de casas de comercio que 
sin estar agregadas á los Comités, son de-
positarios da fondos para la Armada, para 
que concurran á las siete de la noche del 25 
del corriente á los salones de la Cámara de 
Comercio, Monte, número 3, con objeto de 
tomar acuerdo respecto de asunto tan im-
portante, y advierte que para tener acceso 
a la junta será necesario presentar ei nom-
bramiento que acredite el carácter con que 
comparezca, pudiendo ser representados 
por delegado con ta debida autorización. 
Habana, enero 9 de 1897. 
E! Presidente, 
José Cuervo. 
bras sus voces estaban ya emocionadas 
con lo que más adelante iban á decir. 
L a sillita baja se acercó más á la bu-
taca y cruzándose sua miradas, entre 
lazadas las manos llamáronse por su 
nombre los dos en voz baja y lenta. 
—¡Desiderata! 
— ¡Frantz! 
En el mismo instante llamaron á la 
puerta. 
Fué el golpecito discreto de una ma-
no cubierta de fino guante que teme 
ensuciárselo al menor contacto. 
—¡Entrad!-—dijo Desiderata con lige-
ro movimiento de impaciencia, y se 
presentó Sidonia, linda, coqueta y 
amable.—Iba á visitar á su querida 
Zizi, á darle un beso al pasar, pues 
hacía muchísimo tiempo que lo desea-
ba. 
A l parecer la asombró mucho la pre-
sencia de Frantz en aquel lugar, y sin 
embargo, entregada por completo á Ja 
alegría de ver á eu antigua amiga, 
apenas le miró. Pasadas las primeras 
efusiones, caricias y conversaciones en 
que se recordaron los antiguos pasa-
dos tiempos, quiso Sidonia ver la ven-
tana del descansillo y la habitación 
ocupada antes por los hermanos Eis-
ler. Gozaba mucho, según decía, rea-
vivando el pasado de su juventud. 
—¿Os acordáis, Frantz. cuando ia 
Princesa Colibrí se presentaba en vues-
tra habitación con su cabecita muy 
erguida y adornada con una diadema 
de plumas? 
No respondió Frantz, poroue estaba 
demasiado conmovido para hacerlo y 
algb le decía que era por él; por él só-
lo, por lo que aquella mujer iba allí 
que quería apoderarse de"éi otra vez' 
impidiéndole ser de otra, y el desven-
turado se dijo con terror que no ton-
aría que hacer grandes esfuerzos para 
conseguirlo, pues con sólo verla entrar 
quedó su corazón dominado. 
Ko sospeclió nada Desiderata. por-
g u e Sidonia u n í a un aire tan franco 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
PERMUTA. 
Los Registradores de la Propiedad de l i 
Habana y Matanzas D. José M. Triaca v 
D. Bartolomé Gómez han presentado ai 
lltmo. Sr. Presidente de esta Audiencia 
una instancia desistiendo de la permuU 
que de sus respectivoa caraos tenían sobci 
tada. 
RBXDNCrÁ DESESTIMADA. 
Ba sido desestimada la renuncia que del 
cargo do juez municipal suplente áa Puen-
tes Grandes presentó D. Luis Diaz Plata, 
LA CAUSA DE SOME1LLÁN. 
La sección primera de lo criminal ba dio-
tado auto admitiendo el recurso de casa-
ción que por quebrantamiento de forma in -
terpuso el procurador D. Nicolás Storling 4 
nombre de D. Luis Someillán y Azpeitia, 
contra la sentencia dictada en la causa qu<i 
se le sigue per el delito de rebelión y te, 
niendo por anunciado el de infracción de 
ley. 
SB5ÍALAMIENTOS PAHA BOV. 
Bala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Rafael Pérez Ven-
to, contra el Conde do Casa Romero, sobro 
cumplimiento do contrato. Letrados: Ldos. 
Geoer y Villageliá. Procuradores: señóte» 
Valdéa y Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secmarío. Ldo. La Tone, 
JUICIOS ORALES 
k 
Sscmón l * 
Contra Juan Brauzuela, por lesionea. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre, 
Defensor: Ldo. Arocba. Procurador: «eñop 
Mayorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José María Autran, por injuria y 
calumnia. Ponente: Sr. Pagóa. Fiscal; se-
ñor La Torre. Defensor: Ldo, Nogueras. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, da 
Guadalupe. 
Contra Lula Ruiz y otros, por robo. Po-
nente: Sr. Presideute. Fiscal: Sr. La To-
rre. Defensores: Ldos. Mesa y Fuentes, 
Zequeira y Arias. Procuradores: señores 
Valdés Tejera, Mayorga y Sterliug. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda, 
Contra José J. Barqumeio, pot eslaía. 
Ponente: Sr. Navarro, Fiscal: Sr. Lópeí 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Lage. Procu' 
rador: Sr, Mayorga, Juzgado, de Jamco. 
Contra Manuel Morera, por rifa no auto-
rizada. Ponente: Sr. Presideute, Fiscal: 
8r. López Aldazábal, Defensor: Ldo. Ló-
pez. Procurador: Sr. López. Juzgado, do 
San Amonio. 
Seoratario, Ldo. Llorawííl. 
A beneficio del inteligente profesor 
do música D. Antonio Torroella ae ve-
rificará esta noche una amena función 
en el concurrido teatro de írijoa. 
Además de música en los jardines y -
de nuevos danzones, los Bufos de Sa-
las estrenarán el juguete Galería Foto-
gráfica, cantando luego la zárzuelita E l 
Brujo, y la pareja Boa Santiaguero en 
el primer intermedio bailará el genuino 
zapateo criollo. 
Los amigos y admiradores de Torroo-
lia, la nota alegre en infinitos bailes y 
reuniones, se disponen hoy á signifi-
carse sus simpatías acudiendo eu masa 
al coliseo de Dragónos esquina a Z u -
lueta. 
AUnsu,—desde que empozó á funcio-
nar eu ól FrégoU y su "numerosa cmm 
pañía"—se ve todas las noches invadi-
do por un público extraordinario que 
no cesa de aplaudir al excéntrico actor 
y cantante. 
L a novedad de esta noche es el co-
nocido terceto" de " L a Gran Vía"r de-
nominado "Los Tres Ratas", interpre-
tado solamente por el artista romano. 
Para la semana venidera se dispone 
la ópera Dorotea, que tan espléndidos 
triunfos ha proporcionado á Frógoli. 
Los graciosos couplets que canta esto 
señor, se hallan á la venta eu casa da 
Anselmo López, Obrapía 23. 
Se nos comunica que la Óompant^ 
de Variedades que dirige el popular 
D. Santiago Pubillones, y en laque 
ngura en primer término la celebrada 
Familia Japonesa, ofrecerá dos funcio-
nes el próximo domingo en el amplio y 
hermoso Teatro de Payret. 
E n la primera, dedicada á los niño*» 
que dará principio á la una de la tar-
de, se rifarán varios lotes de juguetes 
entre i a gente menuda . E n la segunda, 
dispuesta para las ocho de la noche, 
se ejecutarán sorprendentes ejercicios 
tan amistoso, y además eran hermano 
y hermana y no había posibilidad que 
entre ellos existiese amor. L a pobre 
cojita tuvo, sin embargo, como un va-
go presentimiento de su desgracia 
oaando ¡Sidonia en el umbral de la 
puerta y preparándose para marcharse 
se volvió con un movimiento negligen-
te para decir á su cunado: 
—¡A propósito, Frantz! .llisler mo 
encargó que os llevase á comer hoy á 
casa Abajóme espera ol coche y á 
vuestro hermano iremos á buscarle á la 
fábrica. 
Y con ia sonrisa más amable del 
mundo añadió: 
—Supongo querida Ziréo, que no 
tendrás ningún inconveniente en dejar-
le que venga con nosotros. Está tran-
quila que ya te lo devolveremos. 
j Y tuvo el valor de marcharse, in-
grato! 
Y se marchó sin vacilar, sin volver-
se ni una sola vez, arrastrado como 
por un mar furioso por su pasión fatal 
y 111 aquel día ni los siguientes, ni 
nunca más ya pudo saber la butaca do 
la señorita Zizi lo que era tan intere-
sante y que la sillita baja tenía que 
decirla. 
i V 
LA SALA DE ESrEBA 
"Pues bien, sí, te amo más que nun-
ca y para siempre, ¿k qué luchar y re-
sistirme? Nuestro crimen es más fuer-
te que nosotros, y después de todo ¿es 
acaso nn crimen el que nos amemos? 
Estamos destinados el uno al otro. ¿No 
tenemos el derecho de reunimos á pe-
sar de que la vida nos separó! Ven con-
migo. Esto terminó, marchémonos. 
M a ñ a n a r e espero en la estación de 
Lyóu á las diez de ia noche: tendrá ya 
tomados ios billetes y te esperaré, 
de 
ĉe gimnasia, fuerza, agilidad y equili-
brio. Por último, en uno y otro espec-
tócuío, regiráu precios miDimoa 
Oracias a jes aux))'OSi aei i>i. P.o 
i-nero Leal y á los CUK1*C1OS de &u apre 
fiable familia, ya se éDcnentra resta-
l^ieodo D. Generoso González—unodb 
los. euipresaiiosi de Irijoa—(i'-, la grave 
^enfermedad que le asaltó de repente. 
Aunque todavía no ba abandonado el 
lecLo, sabemos que se baila en el pe 
ríodo de convalecencia. E-a falicitamos 
íiDceramontft. 
Mañana se ofrecerá en el Gran Tea-
tro la obra efectista de Gano y Masas. 
L a Pasionaria, y el domingo, como fun 
«iión extraordinaria, se repitiráol inte-
resantísimo drama Fron-Frou . 
Hasta la semana entrante no nos 
dará á conocer el cuadro de la. señora 
Tubau, la aplaudida producción de A. 
Damas (hijo), que se titula £ a E x t r a n -
j e r a . 
lUos Léanos hoy, viernes: 
Tacdíi.—Beueücio de Ceferino Palen-
cia. La comedia Nieves y el monólogo 
¿Qué Vergüenza! del citado autOi\ El 
juguete L a Golondrina,—A las 8. 
Albisu,—L& zarzuela E l Lucero del 
M b a . — F v é g o l i : Estreno de Los Tres 
Kaias] otras dos canciones; los pasillos 
JEl Relámpago y L a iWeíia//a,—El jugue-
í e lírico E l Hombre es Déb i l .—Á las 8. 
irí/od.—Función de gracia del señor 
'i'orroella. Estreno de Galería Fotográ-
fica. L a parodia E l Brujo. Baile cam-
pestre por Rosa Bea.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de L a 
Fortuna de S i m ó n — A las 9: E l Joyero 
de L u i s a . — A las 10: Un Médico de Oca-
s ión Y los bailes de costumbro. 
AVISO,—El precioso número de E l 
Liberal , de Madrid, dedicado á "Los 
Kinos'* y que llegó á la Habana el 
miércoles ultimo por la vía extranjera, 
también se hall:» dé venta en Oñcios 
íí), (altos). Agencia de periódicos de 
i>. Benigno Vilas. 
151 número aludido se engalana con 
? va bajos selectos de Coucepclón Are -
nal: un cuento de B, Pérez Galdós y 
otro de Juan Valera; retratos de maes-
tros ilustres; versos de Constantino 
Gil y (íe Vital Aza; artículos de Euse 
bio Blasco y el médico de la infancia. 
Toiosa Latour; novelas cortas por Jo-
sé Et begaray, Emilia Pardo Bázánj 
Octavio Picón, Fernanñor y otros lite--
jatos por el estilo, 
IJJÍ MARINO ILOSTIÍE.—Acaba de 
rnonr en su residencia de Tuveresk-
House, en Musselbourgb, á la edad de 
noventa anos, sir Alejandro Milne, 
uno de los ocho oficiales generales de 
la manna británica que ostentan el t í -
tulo de almirante de flota, que es su-
perior al de simple almirante, y que 
equivale á la de dignidad de capitán 
£enevai. 
í>!r Milne ha servido activamente en 
sa marina por espacio de treinta años, 
désenipeñando comisiones importantí-
s-iuias, y hasta 1S81 no recibió el titulp 
y él rango supremo de almirante de 
Sota, 
CULTOS BEUOIOSOS,—La Iglesia 
de Belén, con motivo de ser el 24 de 
los corrientes día de su excelsa Patro-
na, celebrará solemnes cultos á ella 
dedicados. A las ocbo y cuarto habrá 
gran misa cantada y después sermón, 
Y como el propio día es el cuarto do-
mingo de mes, designado á la comu-
nión general de los socios del Aposto-
lado de la Oración, aquella ceremonia 
se verificará, como de costumbre, á las 
siete de la mañana. 
También el próximo entrante domin-
go se llevará á cabo, en la iglesia de 
¿•an Felipe, la fiesta que celebra todos 
los meses la Hermandad Teresiana 17-
jiiversal Como es de reglamento, la 
' misa de comunión general se dirá á las 
siete y media. Por la noche habrá los 
ejercicios acostumbrados y sermón por 
tm -Reverendo Padre Carmelíta. 
CAMBIO KÍPI CAL.—La introducción 
ce la pólvora sin humo y de los pro-
yectiles explosivos han modificado to-
í al mente no sólo las condiciones de ti-
íjé de la artillería, sino todas las reglas 
é e la táctica. 
En adelante una trepa expuesta al 
fnego de cañón quedará muy pronto 
destruida, lo cual no sólo puede apli-
carse á la infantería y á la caballería, 
tino también á la misma artillería, que 
al colocarse en una posicíén recibiría 
los disparos enemigos. 
Los militares de todos los países o-
pinan que es necesario recurrir al em-
pleo de cañones de tiro rápido, á una 
especie de ametralladora de manejo fá-
•eil que lance diez ó doce proyectiles 
}.;or minuto. 
E n estos momentos Francia y Ale-
mania proyectan la reforma de su ma-
terial de artillería. L a primera va tie-
ne un cañón de SO para la artillería 
montada, que puede hacer 150 dispa-
ros sin necesidad de aprovisionar la-
pieza: pero esteno basta, y se estudia 
el medio de llegar más allá, 
Alemania parece que tiene ya su ca-
ñón de tiro rápido, y para proveer de 
éste á su ejército pedirá muv en breve 
aquel gobierno ai Reichstag un crédi-
to extraordinario de muchos millones. 
CABOS SUELTOS.—Se ha recibido 
una nueva factura de los tabacos 
^VTeyler'; y "Cirajetís", en la vidriera 
ú e Eí Arbol de Guernica, Muralla, es-
quina a Cristo, único punto donde se 
encuentran á la venta. Dichos taba-
ees proceden de una de las mejores fá-
bricas de esta ciudad, ñor cuyo motivo 
están confeccionados con materiales 
escogidos, dignos de ios famosos nom-
bres que llevan. 
Quita cualquier malestar—que te 
venga á. importunar—y hasta da al 
traste con él.—el tabaco General—ó el 
'4 emente Coronel, 
— Según el anuncio que se publica 
CD la sección correspondiente, se ofre-
§e en airendamiento el cómodo picade-
rn del cuartel de Artillería de Volun-
tai ios, sito en Carlos I I I , Aviso á las 
personas á quienes pueda interesar la 
potieia. 
< A S-ALTÓ BE MATA. -La reina de las 
isias Hawai. Lilinokalani, destronada, 
como sa sabe, á ccnsecnencia de una 
x?volucion, ha llegado de Honolulú á 
wan Francisco de California, desde cu-
po punto se encaminará á Washington 
y a Londres. 
fe Dicha soberana no cólo fué destro-
nada., sino también presa poi el Go-
bierno republicano quo le sucedió,á 
causa de haber mostiado su aqnies 
cencia á ciertos trabajos de restau-
ración. Los republicanos de Hawai la 
indultaron, y se ha dirigido á los E s -
tados ¡Guidos para pedir apoyo; pero 
éste no se lo facilitarán los yankees, 
pues aunque Mr. Cleveland no ha que-
rido hasta ahora anexionar el archi-
piélago á la Llnión, puede dársele por 
cosa hecha tan pronto como Mac-Kin-
ley desempeñe las funciones de presi-
dente. 
Y como i.t reina Lüinokalani se es-
pera esto, propónese ir á Londres para 
gestionar el apoyo,de los ingleses. 
SOCIEDAD DEL P I L A E . — E l próximo 
domingo celebra esta simpática Socie-
dad un gran baile de máscaras, que, 
según lo que se habla y comenta, ha de 
ser brillantísimo. 
Sabemos de infinidad de familias, 
que se encuentran muy animadas y 
dispuestas á as.stir. 
.Bailadores, al Pilar, que el domingo 
acudirán allí las señoras y señoritas, 
unas con caretas y las que gusten en 
traje da sala. 
Mi AMBícióN —(Por Miguel Jiménez 
Aquino,) 
Piüestra ct e»ta vida traositorift 
j en ella cada artista es un atleta 
que en los azares de la lucha inquieta 
busca e! premio del arte, que es la glorlí 
Mas la empresa es tan vana é irrieerí-
que es raro en vida traspasar la meta, 
y comienza la gloria del poeta 
donde acaba del hombre la memoria.' 
Yo quiero hallar en vida este coasu^ia 
j persigo una gloria bendecida 
comparable tas solí» con el cielo. \ 
Busco tu corazón, mujer querida, 
que es mi fe, que es mi dicha, que es mi anhelo., 
que es la gloria más grande de mi vida. 
JERGA DE BASTIDORES.—Un cómico 
llega tarde á almorzar á una casa don-
de le hablan convidado, 
—Perdonen ustedes mi tardanza-
dice al entran—he tenido que asistir al 
entierro de mi casero. 
—¿Y qué tal ha estado? 
—¡Un Heno completo! ¡Como que ha 
sido un gran éxito! 
, C Í K M C A RELIGIOSA ^ 
DIA 22 D E E N E R O 
Kl Circular está en Santa Clara, 
San Vicente, diácono, y san Anastasio mártires. 
San Vicente, diácono y mártir, en Valencia de Es» 
paña, el cual después de haber padecido diferen-
tes tormentos, en tiempo del impío presidente 
Daciano, voló á recibir en el cielo la palma de 
su inarúrio. Prudencio cantó excelentemente en 
uu himno el ilustre triunfo de su martirio, y San 
Agustín y San León, papa, le celebran con gran-
des alabaiizas. 
F1ESTAS E L SABADO •*— 
Misas solemnes. E n la Oatoáral la de Tercia á las 
8, y en las demás iglesias la* de eoetambre. 
Corte de Mari», — Dia 22—CorrrespoBde visi-
tar á Nuestra SeSora de la Auuuciata en Be-
lén. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEI> 
AL DIARIO D E I,A MARINA, 
- • H A B A N A , ij 
NOTICIAS COMERCIALES. 
JSueva TorUf E n e r o 2 0 . 
á l a x Bk de la tarde, 
Onsas espalólas, ñ §15.75. 
CeiiteHes,á 
Descneaío papel comercia^ 60 a?To, de 3 
á Si por cieEto. 
Cambios sobre Londres, 60 d|7*9 ¡basqasros, 
g S4.85. 
jdem sobre París, 60 d ? ? . , bananeros, É 5 
francos iof. 
íáeni sobre liara burgo, 60 fijT.j banqueroŝ  
6 95}. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 117}« ez-capdn. 
Centrííngas, n, 10, pol. 98, costo y fieí«, & 
2 3/16, 
Centrííngras en plaza, á 3 3/16, 
Eegular gbnen refino, en plaza, do 2 13/16 
á 2 15/16. 
Azúcar do miel, eaplaaa, d» 9 ^/16 & 
2 11/16. 
E l mercado, firme. 
Veiiiihios: l.áOO sacos, y 300 toneladas de 
azúcar. 
Mieles de Ceba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercero^, & ^10.25 
Harina pstent mínnesota, flrmeo á So. 18. 
Londres, E n e r o 20. 
Azúcar de remolacha, á 9/3. 
Azúcar centrífags, pol. 93, de 12/101* 13. 
Idem regniar á buen refino, de 11/6 á 11/9 
Consolidados, á 102é, ex-interés. 
Oescoento, Banco Inglaterra, 4 por 10(?, 
Castro por i00 espafiol, á 67i, ax-interés, 
P a r í s , E n e r o 20 . 
Eema Spor 100, á 102 francos G2i ets. ez-
tnterés^ 
(Quedaprohibida la reproaucciÓ7i de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de lo Ley de Propiedad 
Intelectual) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O H R E T O R E S 
Cambios. 
FX?^5?A 15 iáT5 p . § D . á 8div 
^ ^ ? R K A 2 0 á 20i vMD. á 60 d v 
A L E M A N I A , 5 á o i p . g D á 3 drv 
ESTADOS U N I D O S . . . l O J á l o l p j D . á 3 dív 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrí fugas de guarapo 
Folarizacidn 96,—Sacsí! Nominal, 
Bocoysü No hay, 
Azúcar de miel, 
Polarizaoicn 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado 
Común i regular raáno.—No hay. 
fi.fes. Corredores de semana 
D E C A M B I O S . _ D . Felipe Bohiga; 
D E F S Ü T 0 S , - D . Joacufn Guml, 
E i cop;a,—Habana 21 de Enero ás 1897,—El Sín-
alcp Presidenta Interino, J , Petersdn. 
Cctizacicnes de l a Bolsa Of ic ia l 
el áU 21 ds E n e r o de 1S97, 
FONDOS P U B I C O S 
Recta 3 cor 100 Interéi uno d? 
amertiíaoién a n u a l . . . . . , . . . , 
Idem, Ídem y 2 iásm. 
Idem de anaahdade» , 
Bllletei bipp'.eoar!*! del Tesón 
déla lila de Cnba 
Ideas del Tesoro d? Puerto R.oa 
Obligaolonei hipotecarla} del 
Eicmo. AyuEtamiecío de 1» 
Kíb»B3 1? emiiión.. . 
Idem, ídem 2r emisi^B,.. 









A C C I O N E S 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba •• 
Idem del Comeiejo y ^erroca-
nilea Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regia 
Banco AKrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa üe Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hjspauo Amere? Consolidada 
Compañía (.'ubana de Alumbra-
de Gas 
Nueta Compañía de Gas de la 
Harona • 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfuegosyVillaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagú a la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril deGuántánamo.. . . 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Reaneña de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de Al -
macenes de Dóposito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
41 i 42 pS 9- CT0 
66 á 67 pg D . oro 
67 á 69 p § D . oro 
49 á 50 pg F>- oro 
46 á 47 pg D . oro 
58 á 59 pg D . OTO 
58 á 59 pg D . oro 
57 á 58 pg D . oro 
35 á 36 pg D . oro 
96"i"96 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
¿t á's'sVg D- oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cicnfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 3 pg 
Id. id: 2» id. al 7 pg 
Bonoi hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada • 68 á 69 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O E E S , 
Oro moneda. , 
Plata nacional 
Comps. Vende, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1̂  
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
'Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.. ". 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.. . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones. 
Obligaciones 












































lietas y motonería. De diez y aeia toneiadaj en ade-
lante se abonarán dos pesos por tonelada. 
Art. 5V Si se empleara la Machina sin motora at 
vapor por tener este recurso el buque en la maqui-
nilla de descarga ó perqué alquilase alguna del co-
mercio, pagarán entonces un peso oro por tonelada 
y como mínimo veinte pesos oro sea cualquiera el 
número de ellas que suspenda. 
Art. b? Si se emplea la Machina sin máquina de 
vapor y auxiliada por cabrestantes, pagarán un peso 
oro por cada tc-nelada y como mínimo'diez pesos oro 
E n este caso, como en el anterior, permanecerá n-
ia la Machina. 
Art. 79 Cuando la cantidad que tenga que satis-
facer un buque sea mayor de doscieutos Cincuenta 
pesas oro, se lo rebajará un diez por ciento; si m¿3 
de quinientos, un quince por cieol.o; si paea de mu, 
un veinte por ciento y si excede de dos mil. un vein-
te y cinco por ciento. 
fo-Art. 8V Si los objetos que se embarguen ó desem-
barquen pertrneciesen 4 alguna dependencia del 
Estado, y de su cuanta 7 no del buque sea la faena, 
regirá como tarifa la mitad de la establecida para el 
comercio. . , 
Art. 9V No podrá emplearse en el manejo del a-
parato y faena otro personal que el señalado por la 
marina do guerra. 
Art. 10 Las cantidades que se recauden ingresa-
rán ea el Tesoro Público con las formalidades delu-
das y se destinarán á la conservación y mejora del a-
parato y muelle. . •*„ 
Art. H E l Estado Mayor y el Contador de la 
Machina recaudarán las cantidades con arreglo 4 lo 
dispuesto. , , 
Art 12 E n las cantidades que se satisfagan por 
usar el anarato, no van incluidos los gastos del per-
sonal que se ocupe, el cual devengara diariamente 
por cuanta del cargador las gratiñcaciones siguien-
tes- Primer coudesuble, $3-50 oro. Segundo mern, 
$2-50 oro. Maquinista, $3-50 oro. Ayudante de 
máquina, $2-50 oro Dos fogoneros a $l-7o oro 
cada uno; 6 igual jornal á cada marinero que se em-
plee. Cuando la faena sólo dure medio día o frac-
CÍÓQ menor, seles abonará mediagralificacion. 
Habana, Enero 19 de 1897. 
De orden del Esmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero. ' , , " . m 
El Jete de Estado Mayor, José alariaco. 4-.^ 
G O B I E R N O M I L I T A S D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A S A B A N A . 
ANUNCIO 
E l vecino de esta canital D . Lucio María Aréva-
lc, cuyo domicilio se "ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría de esta Gobierno Militor de 2 á 3 
de la tarda en dia hábil de oficina, con objeto de en-
terarle de un asunto oue le interesa. 
Habana 18 de Enero do 1897,—De O. da b. E.—fcl 
Cte. Secretario, Justiniano G. Delgado, 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A HABANA, 
-ANUNCIO 
E l Teniente de Voluntarios liceaciado D. Bernar-
do Rotlrígnez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se sorvirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bíerao Militar de dos á tres de la tardo en dia hábil 
de oüciaa, con objeto ds enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana 15 de Enero de 1897. —De orden do E . 
E l Cíe. Srio., Justiniano G. Delgado, 4-10 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L& I S L A D 3 C U B A 
RECAUDACIÓN DE CONTUIBDCIONFS. 
A los Contribuyentes de Término Mimicipa 
de la Habana. 
U L T I M O AVISO D E COBRANZA 
del primero y segundo trimestre dê  1896 á 183? 
por contribución de fincas rústicas 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 7 del corriente el plazo para el 
pauo voluntario de ¡a contribución por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados, as. 
! ômo de los recibos semestrales y anuales de igual 
¡ ejercida, y los de otros anteriores ó adicionales, de 
! la misiua ciase, que por rectificación de cuotas ú 
' otras causas, no SR hubiesen puesto al cobro hasta 
I ahora, y modiiieada por la R. O. de 8 de Agpsto 
} de IS93 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo mepío do publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente la papeleta de aviso, á 
fia de que ocurra á pagar su adeudo en esta Recau-
l dación, sita en la calle de Aguiar mimaros 81 y 83, 
f »_ .... J - I J» _ A~ J:«™ A* 1„ n.nT.ir.n A 
Habana 21 de Enero de 1897. 
emeío meieofolciicfl de Ulanoc 
Observaciones del d í a 21 de enero 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
l ¿ I 
S á m . . 765'3 21° 
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dentro de tres días hábiles, do diez de la mañana á 
tres de la tarde, á contar desde el 28 al 30 del ac-
tual, ambos inclusive; advirtióddoles que pasado es-
te ültinto dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobra el total importe dol reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
tiucción de ló de Mayo do 1885, que dispone el pro-
cedinuedto contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 4 de Enero de 1897.—ElStib-Gobemador, 
oosé <íodoy García. —Pnblíquese: E l Alcalde Mnni-
fipal. Antonio.Qnesada. 0 3 8-10 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U K A 
. , RECADDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
í Ultimo aviso de cobranza del segundo trimestre de 
1886 á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
L a Recaudación de contribuciones hace saber; 
Que venciendo en 7 del corriente el plazo para el 
pago vohintario de la contribución por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados.así co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, do igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora, y modificada por la R. O, de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y decla-
rado por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuucia al público, 
eu los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de q«e ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiíxí núme-
ros 81 y 83, dentro de tres «lias hábiles, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, á contar desde el dia 
28 al 30 del actual ámbos inclusive; advirtiéndo-
les que pasado este último dia, incurrirán los mo-
rosos t)D el recargo del cinco por cíenlo, sobre el to-
tal importe díl recibo talonario, con arreglo al ar-
tK-ulj-Uídela loítracción de 15 de Mayo de 1885, 
que diípoue el piooedifflieuto contra deudores á la 
ILioiíüda p6l!lii.'¡j. 
(¡abana 4 de Enero de 1897—El Subgo'oernador, 
Jone Qodoy y García.—Publiques®: E l Alcalde ?>íu-
uicipal. Antonio Quesada, c 3 8-9 
St. 
(d. 
C. St.l 7 
Temperatura másiiua á \n sombra 27° 
á las o p. ra. día 20. 
Id. mínima id. 21° á laá 9 a. m. id. 
Lluvia caída eu las veinticuatro horas del 
día de ayer 00 m[m. 

























































REGLáMENTO Y TARIFA 
para usar el comercio la Machina 
de San Fernando, con la modifi-
cac ión acordada por la Superior 
Autoridad del Apostadero, en los 
a r t í c u l o s 4? 51? y 6? 
Artículo 19 • Esta Machina no podrá emplazarse 
por el comercio si la carga y descarga de loa objetos 
puede verificarse por algún pescante, pluma ó ma-
drina situada en el litoral, propiedad de empresa que 
se beneficie en ello, según está prevenido por Reales 
Ordenes, con «í fio de evitar toda competencia eo 
perjuicio déla industria particular. 
Art. 2? Se solicitará de mi Autoridad el permiso 
para atracar al muelle y utilizar la Machina, por 
medio de instancia en que se expresen las razones al 
efecto, acompañando relación dnplicada del número 
de bultos y de su peso.relativo nne deseen embarcar 
t- desembarcar, comprometiéndose á retirarlos del 
muelle inmediatamente, á cujo efecto sa tendrá pre-
visto todo por lod interesados. 
Si las raiones que se expongan fuesen justas, se 
concederá la autorización, obligándose el comer-
ciante á cuanto >e previene en este Reglamento y en 
el del muelle. 
Art. 3? E¡ mayor peso que se levantará de una 
• cía vez será de cien '.onelaüa?. 
Art. 4? Desde una í quince toneladas inclusive 
pagarán treinta pesos oro. con el objeto de cubrir 
los gastos de carian (T demás materias lubricadoras 
que se gasus ti: prtparai el aparate y estropeo de 
B S C M O . A P U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contrilmcidn ordinaria y extraordinaria 
• j»or fincas urbanas y rilsíioíis, 
1 8 9 © á 97. 
Autorizado este Excrao. Ayuntamiento para re-
caudar los Recargos Municipales sobre las comribu-
cioues directas del Estado, por medio de recibos de 
anualidades las cantidades menores de ocho pesos al 
año. por semestres las de 8 á 12 pesos, y las mayo-
res de 12 pesos al año por trimestres: y establecido 
•por Decreto del Gobierno Genera! de Í2 de enero de 
ISPP, aprobado en Consejo de Ministros por S. M. 
(Q. D. G.( y por Real Orden de 'iOde noviembre úl-
timo, un recargo municipal extraordinario de 5 pnr 
ICO sobre las cuotas del Tesoro; se bace saber á los 
contribuyentes de esta (érmino municipal queque-
dan puestos al cobro los recibos todos por ordinaria 
y extrardinaria del actual ejercicio económico de 
que queda becbo referencia, para que puedan hacer-
se eiVrtivos de una sula vez, si se desea, y obligato-
riamente en los períodos que á coatinuacíóo s'e ex-
presan: 
19 Desde el 18 del corriente a! 17 de febrero pró-
ximo se hará la cobranza de los recibos trimostrales 
y semestrales por concepto de Recargos Municipa-
les cr.-linarios por lincas urbanas y rústicas corres-
pondiente? al 19, 29 y 3er, trimestres y 1er. semestre 
de 18̂ 6 á 97: siendo obligatorio para los señorss con-
tribuyentes el satisfacer dentro de ese plazo los ex-
presados recibos del 1?, 2o y 3er trimestres y 1 er. 
semestre. 
29 Que el plazo para pagar lo5 del 49 tri.uesfre 
y 2? íemestre, por recargos ordin.irioji ' también, 
vencerá en 30 de abril, y ios amial^ en :il .le iuar/.o 
próximos 
39 Ko cuanto al 5 por 100 extraordinario tienen 
piare b.MiJ los señores contribuyen les para satisfa-
cerlo b<íta el 15 de mayo del corríeofe riño. 
La cobran ra ¡se re ilizará todos los días laborables 
desds» U» diez de la mañana hasta las tivs de la tar-
de, en U Recaudación, sita en los cutremielos de es-
ta Casa Capitular, entrada por Obispo. 
Habana enero 15 de 1897._E1 Alcalde Prcsidenle 
Apionip Quesqris. C 101 4-17 
C U E R P O D E I N F A N T E R I A D E MARINA.— 
Juzgado de Instrucción.—D. Adolfo Albarracín 
y del Valle. Juez Instructor déla causa contra 
el marinero de primera clase Gerónimo Toio 
Rodríguez, por delito de primera deserción; 
Hago saber: qne en dicho procedimiento he acor-
dado ¡a comparecencia del mismo, bijo de José y de 
Francisca, natural de Velen (Cornúa) de veintidós 
años do edad^ de eftado soUero. profesión labrador, 
siendo sss senasparticulares la# siguientes: una ci-
catriz que la corta ellabio superior basta la nariz 
por la parte izquierda, de pele oasiaño, OÍOÍ idem, 
color moreno, nariz reaular, esiatura regular, sabe 
teer y escribir: acusado del delito de primera deser-
ción cuyo paradero seiguora. Y para'que pueda te-
ner efecto su presentación he dispuesto la publica-
ción de la presente recpitsjtoria por lo que cito, lla-
mo y emplnzo al referido individuo á fin de que en 
el término de (reinta d'.as se presente en este Arse-
nal bajo apercibimiento de que de no comparecer, 
será declarado rebelde; y eneartro A la? Autoridades 
de toda» las clases en enéntp iebgaií cobótlmieoto 
cei paradero de- ind't'idnr r.iprpísdo profe.lon á su 
dsiención orderuDd,-.' sea ci nduoidíi rou custodia á 
eí!e Arsenal y A ai> (Usp^sieiep 
Dade eri la Balboa 6 .ir¡ee de En?ro ac mil cebo 
?r m «cdftlo de; Sr. Juez, 
uianiro. — E l Juez Ins-
4-13 
cient; 
E l Se 
siete.-I' 
/noel Me 
S e e e t é i H e r e a i t i l 
85 B S P B B A » , 
EDero22 Vifidlancia: Vsraeruí, 
„ 23 México: Puerto Rico y e»caj*¡^ 
24 Saratoea New Yorfc. 
24 Don Alvaro de Bazán: Cádiz. 
.» 25 Santo Domingo: Tíew York. 
„ 27 City ofWaehiatrloa: Nueva Yvetu 
— 27 Whilnev: NewOrloansy « u . 
— 27 Yumcn Tamnico y tteüís. -
— 28 Panamá: Coióu y ese 
„ 28 Ciudad Condal ' Vericraí [y e?:*. 
«. 23 Orizaba1 Veracruz v oao. 
mm 29 Serra: Livcroool v esc. 
a 31 Séneea- Nitela ífora. 
Peb. 2 Euskaro LiTernool v e«c. 
. . 4 Manuela Puerto Rico y eícali*. 
4 Habana New York. 
— 30 Madrileño; Líivernool y esc 
. . H María Herrera:PuertoSico 7 oeoftlaoJ 
E A L B B a N . 
Yucatto Veracrus y aaoala*. 
Aransa» New Orleanav esa 
Setruranca; NuevaYo/k. 
Vijiiancia Nueva Yont. 
Yucatán Veraeruz. etc. 
Saratoga: Veracruz y eso. 
J . Jover Serra: Barcelona v esa \ 
City of Washington: Veracruz v ese.' 
Whitnev: New Oneana v«í^ala*. 
Yumort New York. 
Panamá: New York. 
Orizaha: New Yorfe. 
México: Pto, Rico v aw. 
Séneca Taruoico. 













. . 31 
Ener. 2 
, , 10 
V A J P O B S S O O S T S B O S . 
a S K a P S R A H . -
EenroaS MÍSTICOJ Hantiazode Cuba y sao. 
. 24 Furísima ConceDcWa: ca Batabano, prose-
cadente do Cuba, Manzanillo, Santa Cms, 
Jácaro. Tuna» Trinidad y Cieufuesoo. ¿ 
24 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
„ 27 Josefita en Batabanó, para CtemaegaB, 
Tunas, Júeara, Santa Crus, MauaauiQlo» 
T Santiago de Cuba 
29 Juiia. de Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
81 Argonauta an tíataóauo, procedente de Cu-
ba v eso. 
Feb. 4 Manuela fie SanUago de Outsa y eaoalis. 
— 9 fiiortera: ae ííuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. SEO. de Cuba y P. Klco. 
-» 14 Marta Herrera: üa Sgo. ü» Cub», Pto. Bíco 
r Masías. 
8 A L D S A H -*SXS3**^~-
Ea4r.;¿4 Reina de les Angeles, de Batabanó, para 
Cubi y escalas. 
„ 25 Moners, para Nuevttas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Güantánamo y S&ntiago d& 
Cuba. 
-» 26 Tritou; para Cabatíaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano. Malas Aguas. 
-' Santa Lucía. Riotíel Medio. Dlrnaa. Arro-
vos v La Fé. 
2B Adela: cara Cárdenas, Saeuay Caibarién, 
— 28 PuríBima Concepción; de Batanano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San* 
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
¿ 31 Joaeáta, da Batabanó: de Santiago d3 Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos-
<. SI México: para Seo. de Cuba y eso, 
Feb. 5 8. Juan, para Nnevitas, Gibara, Mayari, 
Baracoa. Güantánamo v Cuba. 
— io ¿lacuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua ds Tánamo, Baracoa, Güantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miéroolas ¿las « de 
a tarde para Cárdenas, Saipa y Caibarién. regre-
lando los lunes.—Se dtespacha á boráo.—Viuda dd 
Zulueta. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 21: 
De Nueva Eork, en 4 días, ^ap. am. am. Saratoga» 
cap. Budi, trip. 71, ton. 1073, con carga gene-
ral á Hitialgo y Cp. 
Nueva Orlcans, en 5 días, vap. am. Aransas, ca-
pitán Hopner, trip. 34, ton, 678, con carga ge-
neral á Galbán y Cp, 
Tampico, en 3 días, vap, am. Segurauea, capitán 
Hausea, trip. 68, ton. 2804 con carga general á 
Hidalgo y Cp. 
• BaUimore, en 15 días, gol. ara Willian W. Con-
verse, cap. Melvin, trip, 9, ton. 655, con carbón 
á los F . C. Unidos. 
S A L I D A S 
Ola n; 
Para Veracruz y es.;al;n», vap. am. Sarato^.í, c.ipi-
tán Bnck. 
^Niuiva (.)rreans. vap. am. Aransas, cp. Hopner. 
Nueva York, vap. am. Segurauca. cap. Hausen 
.Movi-miento de pasajeros, 
ENTRARON. 
De N U E V A y O R K en el vap. am. Sivatoga: 
Sres. J . B. Sii;>erville—S. Jobson—1. W. Glen-
denning—(ieo W, Brod»!rick--L Bouz»—Adenvás 
13 de tránsito. 
De T A M P I C O en el vap. am. Se£nrao<sa: 
Sres. Emilio J . Jordán y se.ñota—L. Ovles—«Aáe-
más 13 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esp. Hakin* 
Sres. Valeriano Gutiérrez Franoisco Comás— 
S. CLispíétfl—Además J de tránsito. 
Entradas da cabotai©. 
Día 21: 
D« Sagua, gol. Bella Catalina, pat.. Vitilés, las -
tre. 
Caharus, gol,-Joven Pilar, (.lit, Iiópaz, en las-
tre. 
Caibarién, gol. J . Marnelioo, pat. Espino, 400 
caballos leña. 
Mariel, gol. Altasracia, ps* Marantes, 29 pipaj» 
vacías. 
Sagua, gol. Ar.^clita.. pat: Rodrigue?, 800 sacos 
carbón. 
Sagua, gol. Audreita, pat. Guinart, 801) sacos 
carbón. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres, 400 pa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Elvira, pnt. Lancerica.. *l(W) sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. María Julia, pat. AUica, 40 pie-
zas madera. 
Sierra Morena, gol. Jrural Bao, pat. Olano, 800 
sacos carbón. 
Sagua, gol. María, pat Santos. 1000 sacos car-
bón. 
Caibarién, vap. Alava, cap Urmibeasc-ja, con 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 21: 
Para Bramalcs, gol. Amado Antonio, pal, Blaníc» 
Jibacoa. gol. Inés. pat. Ferrer. 
L a Fé, gol. José Riera, pat. Torres. 
Nuevitas. gol. Tínima, pat, Mas, 
Cárdenas, gol, Pilar, pat. Ecbazu. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat. Feaá 
Buques con registro abierto. 
-Puerto Rico y escalas, vap. esp. Mélico, capi-
tán Curell, porM. Calvo. 
-Nueva York, gol. am, Lena Picktip, cap. Ros*, 
por J . Alegret y Cp. 
-Nueva Y'crk, vap. am. Soguranca, cap. Hou-
irian. por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York, vap. esp. Rabana, cap. Muña 9 
rriz, por M. Calvo, con 43,100 tabacos y efecto-
Nueva Orleans, via Cayo Hueso, vap. america-
no Aransas, cap, Efopner, por Gaibán y Cmp. 
con 137,500 tabacos y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. am. Saratoga, capitán 
Buch, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera. 
cap. Ventura, por .'•obrinos de Herrera, con 
617.870cajillas cigarros y efectos. 
Coruña y Santander, vap. esp. Ciudad de Cádiz 
cap. Tomasí, por M. Calvo, con 74 sacos y 1 es-
tuche azácar, 476,800 tabacos, 137.y76 cajetillas 
cigarros, 3,014 kilos picadura. 12 sacos cacao, 
¿851.000 en metálico y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Oliveíte, capi-
tán Howse, por G. Lawton, Childe y Compañía 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh. por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el 2 0 de enero 
Tabacos, tercios.,, 
Tabacos torc ido» . . , , „ . . 
Caietillas. cigarros..,,,. 
Picadura, k i los . . . . . , , . , , 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . 
Cebollas bles 
Naranjas, barriles , 
Miel abeias «jalones..... 












Extracto do la carga de buq-ties 
despachados. 
















? a p § r e s d© t r & m í a 
Línea fie fapofes 
T E A S A T L A i C r i O O B 
' i l B i e J. Mi y 
Bl mu? rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-. 
Imnbrado con luz eléctrica, elaslficado eu el Lloyd^». 
100 A. 1. y construido bajo la inspección del Almí-
ranta?go inglés, 
capi tán D. J U A N B I I . , 
Saldrá de la Habana P I J A M E N T E el 25 dei ao~ 
tual, álas 4 de la tarde, vía C A I B A R I E N , par» 
: Santa Oruz de la Palma, 
Jfe Santa Cruz de Teaerl íe , 
Las Palmas de Gran Canaria | 
Cádiz y Bareelona. 
Admitepasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
BACO, para dichos puertos. 
Para mayor comodidad de los teSotes pasajeio-
el vapor estará atracado .4 lo% muailfl--! d« los Alroat» 
cenes de San José, 
Informarán sus consignatarios .í. í iALCELLS IT 
C Í S . cu C, CUBA. 43. c 108 6-19 E 
a n d C i a b a 
i mmm m m 
Servicio regular de vaporea correos aiuericftüt-* 
tre los paartos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tamptct», 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veraeruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuspan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampio 
todo» los miércoles & las tres de la tarde y para la 
Habana y pnerto» d» México, todos los sábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York lodos lo» 
jecves y sábados, á las cuatro de !a tardk, como ai-
gue: 
O R I Z A B A . . „ , Ener<i 
Y U C A T A N — 
SARATOGA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 
S E N E C A -
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A . -
ORIZABA — 
S E G U R A N Z A ~ 
Salidas de la Habana para puertos deMésicot -o 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dirort 
amenté, los lunes al medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A Enero 
S E G U R A N C A — 
S A R A T O G A — 
S E N E C A — 
Salidas de Cienfuegos para Niio«a York vía San-
tiago de Cuba y Nassau log mwifl» de cada dos ««-
manas, como sigue; 
N I A G A R A „ „. Enero 12 
SANTIAGO — 26 
P A S A J E S . —Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a . correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Carreo». 
C A K G A . — L a carga se recibo en el muelle de Ca-
ballcria solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, lireme.n, 
Amsterdau, Kotterdani, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Saiito» y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelanlado en moneda ame-














A. Mew T o r k en TO horas, 
'os rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos UM 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
gún», pasiaaulo por Jaeksonville, Savanach. Cliarlea-
ton, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimoce. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Pillctos de ida y vuelta á Nueva Y'ork, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
COR días de salida de vapor no se despacban pa»»-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados ÜTjid(rs estará abierto hasta última hora, 
i l Lawton Chiíds y Comp.. S. en i ) 
Mercaderes 22, altos. 
11 _ 156-1 E 
ni« mni • iwimin wiiiiiiii iiiminni n •miminiiiHimiii IHTII iniiiiii iniiiiiiúñ 
^RQtíina. á A m a r g a r a . 
y & G i l i t a a c a r t a s d e c r ó d i t ® y s'nc&u 
l e t r a » a c o r t a y l a r g a v i a S a 
labro Nueva lorie, Naova Orleana, ^ i " , áié 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrc-a, París, Hay-
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápolej 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nanto?, Sjia 
Quintín. Dieppo, Touluosa, Veneoia, Florencia, P*. 
lemo. Tarín, Mesina, como aobrd todaa U i 31-
pitales y poblaciones da 
e s * A M A u mx<,&m C A N A R I A & 
u Y 
4 
Bssaulxxa á M e v c a a d e r e a . 
l a & e n p a g r o a p o r e l o&blo. 
Facilitan carta» d» crédito 
Puerto Rioii! 
etc., 6*° 
Sobro todas las capitalaa y pueblos; sobra P^lra> 
Biallorcs, Ibiia. Mahóny Santa Crus da Panarlf*, 
Y B N E S T A I S L A 
obre Matar.zas. Cárdenas, Remodios, Santa Ciar* 
aihsrién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfoe¿a< 
ancti-Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego de Arila, 
Mat-ianUlo, Pinar de) Bío: Gibara, Pnert* Princlp» 
Ñoe-Tiiai. etc. 
I 
B A H Q X T B S O S , 
a n i ñ a á M e r c a d e r e a 
BAQUN PASOS PaB E L CABLE 
PaclHtaD cartas da crádita 
« Mpaa letras á corta y larga 
* S íe iSiCW-lOJliV, Ü^alUJX, OtIlOAviO, dAíl 
BRANCI8CO, N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
KAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RÍS B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBÜR-
« O B R B M E N . B E R L I N , V I E N A , AsíSTER-
DA^I, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , feTC. asi como sobra todMÍM 
C A P I T A L E S j P U E B L O S da 
E g p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F 8 A N C E á A 3 
E I N G L E S A S , BONOS D E LC)3 ESTA D o l 
UNIDOS Y C D A L Q U I E R A OTRA G L A S S D S 
A F L O R E S P ü ü L l C ü i í . 
1 P J V i ^ V «¿i 
p r e p a r a d o por "ÜXKICI, químico. 
g . E«e! VlíJORIZASTK M AS PODEROSO el Ry:CON.STITUYKNTE más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cnerpo humanoI 
: - i sisteraa uemo-ío.—lute \ INO ea un-erdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse coa toda confianza. Siempre hace bien. Su efe(f5 
ieSfomficante Ba.inDveaisito. r CÍCUI» 
) 
viene demostrando á sus numerosos favorecedores que vev.de sin compelen-4 
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
corazón. 
y sufrimientos moralee. 
y moi*l. 
''lores blancas. Palpitación del! 
.3* 
-Golamnas y jarrones, cosa fina 
y elegante, el par desde ? 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde \ 
Tarjeteros y porta-iiores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $ 2 . 5 0 á 3 0 
Estuches de cubiertos, plata fina 
. garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en _ J 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos« 
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
<3n J O I T E H I A de oro de 18 
tátá . caria e l surtido m á s grande, m á s variado y m á 
to en es ta c iudad. L a c a s a Borbo l la , s u p l i c a á 3 
. avellanas, tenazas para azúcar, 
I y un cuchillo especial para„ 
cortar queso, todo en. $ o é & 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para regá ' -
lo en 8 . 5 0 
Estuches de tres piezas, apropia-^ 
dos para la infancia, desde... ^ 2 . 5 0 ti 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
laza y cucharita, desdo 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
Mi ^ T T T ? i 4 <lo-!,ili;!lM?f^1^ Enflaquecimiento progresivo. Falta de aóotito ñor 
B w A j L J t V ¿ l atonía debilKlad del estómago, dispepsia T diarrea crónicas. i F s t,« >,« per 
Ü Í ^ I T R A la «sperraakirrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para esta di»» vi 
fgKJt\£jL.vJ&L negocio* v aludos desmayos. •'| 
Ü X J Í i 4L dadí''Jil ,J Seilial é imí)0tencia Por ^ « « « á » 1» juTemud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convaleceBcias deseQÍ-f 
| - E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentia alivio y alentar al paciente i \ 
¡coutrnuar usando el VÍ^O C O R D I A L hasía obtenerla curación completa j ^ »• «, 
I Precio: 00 c e n í a r o s el frasco. Se yende por Sarr.1, Lobé» Johnsou^ R w i r a y Botica Sjm Cárlog, San M i ^ f l a . 103, H A B A N A . 
(; 1030 
Los iiiimorosos enfermos que perdida toda esperanza de curación^ 






Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas $ 4 2 , 4 0 
i la tes y br i l lantes , t iene esspusBto 
rico q n © m e h a v i s » 
b f a m i l i a s v e n g a n 
á ver t an tas novedades, que aunque n© la?ü compren, t e n d r á n e l 
gusto de a d m i r a r l a s . 
¡Bn A D O H S T O S para s a l a s y sa lones h a y verdaderas obras de arte 
en cuádreos, jarrones y a r t í s t i c a s f iguras que se venden á precios a c ó -
isptpdadoa á l a s u s p e n s i ó n de l a p r ó j i m a zafrá . 
3Sn es ta c a s a se admi ten los b i l le tes lo m i s m o que centenes en to-
das* l a s ventas . 
X a o s mueb les de J . B o r b o l l a s iguen pasando á m a n o s de 
_ a s u s favorecedores á precios c a s i incre ib les , como q u e 
á e verasa e s t á n real izando todos- A c u d a n , p u e s , q u e g a n g a s como 
i S t á s , n o se r e p e t i r á n . Pronto publ i caremos n u e v a l i a t a d e precios. 
P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 0 Y 6 0 Y O B I A P Í A 6 1 . 
•^OVSSDORA DB L A R B A L c^S 
croe 
m w m m m m m 
E l surtido xoás extenso que se conoce, es el ¿t la 
gran sedería L A E P O C A , Neptuuo y Sau Nicolás. 
Impresión j cimas gfátis. C 1015 5 St 
AMARIL 
ITO N E S B O ) 
tliMemeste, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
(O T O S I T  » E 0 ) 
Lo otua segara é iaftllí>icmeKt«, el 
Preda «L Teláfoao «38. 
I St 
O R O M S F U N E B R E S 
realiza on gran surtido de CORONAS FUÑEBREÍ 
t« biecait á precios muy baratos, 
L a P r i m a v e r a 
Sf nralla w. m Teléfono 71 é 
A a n A ^ F E H S I A 
u n a GJLJZTIDIJXJ. 
El mejor cosmético para devolver al caMlo cano 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
Es si preMo de las Señoras M i 1818. 
SE VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. 
C 904 
M I I í I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A co&seeue&cia de la crisis porque estarlos atravesando, se realizan 
á precio* baratísimos las grandae existencias de joyas, planos, lámparas, 
camas, máquinas de coser Víbraiosia y Domeratic 7 un variadísimo sur-
tido de muebles nuevos 7 usados del almacén importador de Joyería 
7 mueblería £*L> PTJBSLiO. 
Se ai aullan en 10 centenes los espléndidos altes de esta casa. 
ángeles IB y Estrella 29. Teléfoso 1615. 
6604 al» 156- 15a-20 Ag 
n i M que otra cosa parecen 
l i l i I I M i É l 1 1 
i i 
j • • 
Eu ^©iiiticinco años que cuenta de existeíicia tao precioso medicamen^ 
lo se han curado con él más de 
enfermos qne padecían del PECHO, de la GAEG-AKTA, de la VEJIGA f 
de IMPUREZAS DE LA SAíTG-EE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Aritonio hasta la punta de Maisí, es el 
5 
M i é J L J 
porque ningún otro niedicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CEOMOAS, GAEÉASPEEA8, 
EONQUBRAS, . PÉRDIDAS DE LA VOZ, IREITACIOÍTES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CA'TAEROS, BEONQUITIS, TISIS JÍÍCIPIENTE* 
cíe, etCr 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede sa 
modiíica y cura con el 
tan iieoueuta en Cuba, con nada se combate mejor que con el 
que cura i la vez el REUMATISMO, la GOTA j el MAL DE PIEDEA, 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oído y de la uretra, 
cuaillb los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
.9 
así como los que padecen de GEAXOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS» 
ULCEExlS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre-
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BEEA del Dr. & 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al compra? el ^ 
L I C O R D E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
TICA MM.MFJF.I . l l rmil 
^ i YTSie T 1 ! 0 ien t 0 d a s ^ D R O G U E R I A S y B O T I C A S a c r e d i t a d a s 
d e l a I s l a d e C u b a . 
